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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.5» pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
• A T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O . ) - — P a r a h o y : C a n -
t a b r i a y G a l i c i a , v ientos flojos y n i e b l a s ; O n t r o de 
E s p a ñ a , c ie lo nuboso y v ientos flojos; A n d a l u c í a , i n -
seguro; res to de E s p a ñ a , buen t iempo. M á x i m a del 
jueves , 27° en M u r c i a ; m í n i m a de a y e r , 2o en Z a -
m o r a . M a d r i d : m á x i m a do a y e r , 190,5; m í n i m a , 90,9. 
M A D R I I ) . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.700 * S á b a d o 22 de oc tubre de 1027 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
La representación económica en la Asamblea Monumento en Roma a la Advertencia del agente! M á s r e f u e r z o s y a n q u i s a N i c a r a g u a P 0 0 6 » ^ ^ ^ ^ 1 1 
- Guardia Suiza general de Reparaciones ^ I sot>re k aortitis 
A p r i m e r a v is ta nos parece comple -
ta y acer tada la c o m p o s i c i ó n de la 
A s a m b l e a C o n s u l t i v a en o r d e n a las 
fuerzas act ivas y a los elementos p r o -
fesionales de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
L a t e c n i c i d a d y el p ro fesorado t i enen 
en ella, s i n duda, a l ta y b r i l l a n t e re-
p r e s e n t a c i ó n . Y cabe esperar que de l 
c o m p l e j o c o n s t i t u i d o salga la o b r a 
ponderada , s ó l i d a , esbelta, de la nue-
va a r m a z ó n que E s p a ñ a necesita y que 
ha comenzado a cons t ru i r s e desde que 
s u b i ó a l Pode r el genera l P r i m o de 
Rivera . 
Con el e s p í r i t u que a n i m a a los 
asambleis tas , t a l c o m o v i b r a en u n 
m a g n í f i c o a r t í c u l o que R a m i r o de 
Maez tu ha p u b l i c a d o en L a N a c i ó n , 
se posee el fac tor p r i n c i p a l , el m á s 
necesario para que la o b r a cons t ruc -
t iva i n i c i a d a alcance su p lena rea l iza-
c i ó n . Ese e s p í r i t u a n i m a d o r que i m -
pulsa a la a c c i ó n con la conf ianza en 
las p r o p i a s fuerzas, cond ic ionada , na-
t u r a l m e n t e , p o r el sen t ido de la rea-
l i d a d , era lo que le fa l taba a E s p a ñ a 
en las altas esferas d i r ec t ivas . Y s in 
él , l a n a c i ó n , n o obs tante con t a r con 
medios sobrados para elevarse en vue-
lo r á p i d o , no p o d í a dar los pasos de-
cis ivos que ahora e s t á dando. 
nues t ra v i d a n a c i o n a l , la inmensa ma 
y o r í a de los c iudadanos no concede! * . J , ~Z " I 0 
i r í a n a t e n c i ó n a unas v o t r o , m í e n - Asis"eron el Papa y representantes Cree que el presupuesto alemán no g r a n a t e n c i ó n a unas y o t r o , mien-
tras, i n d u d a b l e m e n t e , se p reocupa de 
lo que a t a ñ e a su v i v i r c o t i d i a n o , a 
su t r a b a j o , a su p r o f e s i ó n , a sus ne-
gocios , y a su f u t u r o b ienes ta r ma-
t e r i a l ; t odo ma l depende, en g r a n par-
te, de las d i r e c t r i c e s y so luc iones que 
el P o d e r p ú b l i c o as igna a los m o v i -
mien to s y p rob l emas , en incesante 
z igzag , de la e c o n o m í a co lec t iva de 
la n a c i ó n . L o s m i s m o s p a r t i d o s p o l í -
t i cos , s i h a n de ser v iables y fecun-
dos, t i enen que moldearse , cada vez 
m á s , s e g ú n los pos tu lados de estas 
ex igencias v i ta les . P o r n o s e g u i r esta 
e v o l u c i ó n i m p e r i o s a , i ne luc t ab l e , los 
vie jos p a r t i d o s l ibe ra les h i s t ó r i c o s han 
caducado, fa l tos de c o n t e n i d o subs-
t anc i a l y de fuerza m o t r i z . 
E l asesoramiento cons tante que la 
A s a m b l e a ha de p r o p o r c i o n a r a l Go-
b i e r n o , y e l con tac to d i a r i o que, me-
d ian te el la , se establece e n t r e los re-
presentantes de los d i s t i n t o s sectores 
de l a e c o n o m í a nac iona l , y en t re ellos 
y los gestores oficiales de los negocios 
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DOS DESTACAMENTOS DE MARINOS Y DOS AEROPLANOS 
E E 
del Ejército y del Gobierno suizo 
Este año se cumple el cuarto 
centenario del asalto y sa-
queo de Roma 
R O M A , 21.—En el pat io de su cuar te l 
del Vat icano, y e n presencia del Pon-
tíf ice, se h a inaugurado e l monumen to 
a los guard ias suizos que cayeron en ©1 
saqueo de Roma. 
E l pat io se ha l l aba engalanado con los 
colores pon t i f i c ios y los de l a Guardia 
suiza. 
A l a izqu ie rda se levantaba e l tronc 
del P o n t í f i c e , frente a l cua l se co locó 
l a bandera del Cuerpo, con u n piquete 
de honor . 
A l l ado del monumemoi se ha l l aban los 
guardias suizos con coraza. 
Cerca del pa t io se ha l l aban un pique-
te de l a Guardia p a l a t i n a y los gendar-
mes. 
Asis t ie ron a l a ceremonia los Cardena-
les V a n u n t e l l i , Gasparr i , e l comandante 
de los Cuenpos armados, representantes 
del Gobierno y de l E j é r c i t o suizo, el 
Ayer se dieron seis conferencias en 
resiste los aumentos de sueldo y la! LONDRES, 21.—El corresponsal del T i . ¡ c u a n d o el Poder l io W c d e f ^ J ™ " ™ 3 ^ 1 las Jornadas Médicas 
nueva ley escolar 
L a Asamblea , aunque no h i c i e r a m á s 
que a l en t a r y av ivar la m a r c h a a i rosa! R ive ra , que en esta Asamblea , cons-
con que hoy c a m i n a E s p a ñ a hac ia sus l i t u í d a con los diversos e lementos que 
mejores des t inos , p r e s t a r í a con el lo u n | r ep resen tan el c o n j u n t o de los inte-
ines t imab le se rv ic io , p o r q u e es esencial reses nacionales , los cuales no por 
p ú b l i c o s , son c i r cuns t anc i a s que g a - ¡ O b i s p o de F r i b u r g o y Lausana, el N u n 
r a n t i z a n el m á x i m o ac ie r to , o, p o r l a | c i o de Rema, representantes de l a se-
menos , p e r m i t e n a u g u r a r l o . c r e t a r í a de Estado y numerosos ciada-
D i j o m u y b i e n el genera l P r i m o de danos SU1Z0S> ^ue l l egaron a Roma en 
para que no se m a l o g r e la o b r a t an 
auspic iosamente e m p r e n d i d a y con t an 
felices resu l t ados como los que e s t á n 
a l a v i s t a , ya , en par te , desa r ro l l ada , 
man tener y d i f u n d i r la c o m u n i c a c i ó n 
s i m p á t i c a y vivaz, l a as is tencia f e rvo-
rosa y la c o l a b o r a c i ó n eficiente de to-
dos los elementos ú t i l e s a l esfuerzo 
p r o g r e s i v o de que es capaz el p a í s , 
.que la o p i n i ó n genera l apetece y que 
el P o d e r p ú b l i c o encauza acertada-
mente. Y la Asamblea , s in se rv i l i smos 
y s i n q u i m e r i s m o s , puede ser e l ó r -
gano adecuado de e x p r e s i ó n de esas 
aspiraciones , y p o r la ca l idad perso-
na l y represen ta t iva de muchos de sus 
m i e m b r o s , p o d r í a t a m b i é n l l ega r a ser 
u n c e n t r o gene rado r de d i n a m i s m o . 
L a p r e p o n d e r a n c i a de la represen-
t a c i ó n de fuerzas e c o n ó m i c a s en una 
Asamblea , que aun siendo meramen te 
consu l t iva , co labora con e l G o b i e r n o , 
satisface m e j o r que la de los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s , los anhelos nacionales en 
estos t i empos en que el o r d e n a m i e n -
to e c o n ó m i c o p r i m a a todo lo d e m á s . 
N o desconocemos la i m p o r t a n c i a de 
las o rgan izac iones p o l í t i c a s n i l a t r ans -
cendencia de los p rob lemas de ese o r -
d e n ; p e r o es que en la r e a l i d a d de 
ser todos nac iona les , dejan de ser d i -
vergentes o a n t a g ó n i c o s , desde a l g ú n 
p u n t o de v i s t a p a r c i a l , en t r e s í , se 
c o n t r a s t a r í a n y a q u i l a t a r í a n las aspi-
raciones de cada sector y g r u p o , para 
l a m e j o r d e t e r m i n a c i ó n de lo que sea 
ccr .venienc ia genera l . 
Con las Asambleas especiales que se 
v ienen ce lebrando sobre de t e rminados 
r a m o s e c o n ó m i c o s se ob t i enen , s i n 
duda , r e su l t ados in te resantes y m u y 
ú t i l e s , p o r las e n s e ñ a n z a s concre tas 
que a s í se destacan de u n c o n o c i m i e n -
to p r o f u n d o y de una p r e p a r a c i ó n con-
c ienzuda y documentada . Pero en ellas 
l a p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l es la de de-
fender intereses p a r t i c u l a r i s t a s , que 
a veces d i v e r g e n de los que t a m b i é n 
ha de defender el Es tado desde su pla-
no s u p e r i o r en que ha de c o n t e m p l a r 
a unos y a o t ros . 
Y a q u í se nos aparece de nuevo la 
idea que hemos sus tentado r epe l idas 
veces en estas c o l u m n a s : la idea de la 
c r e a c i ó n de u n a ca r t e ra con el t í t u l o 
de « m i n i s t e r i o de E c o n o m í a n a c i o n a l » , 
que responde a la c o n c e p c i ó n u n i t a -
r i a del o r g a n i s m o e c o n ó m i c o de la 
n a c i ó n . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
El ministro de Hacienda del 
Reich sostiene que no hay peligro 
ÑAUEN, 21.—El agente genera l de re-
paraciones Gi lber t Pa rke r ha enviado 
a l m i n i s t r o a l e m á n de Hacienda u n 
m e m o r á n d u m acerca de l a s i t u a c i ó n de 
la hacienda a lemana. 
Op ina que el presupuesto ac tua l no 
puede recargarse n i con el aumento de 
sueldo a los func iona r ios n i con el 
presupuesto de l a l e y de e n s e ñ a n z a , n i 
con l a l ey de compehsaciones y l i q u i -
daciones. 
L a «Voss i sche Z e i t u n g » hace resal tar 
l a penosa i m p r e s i ó n que esto ha pro-
ducido sobre todo, porque los m i e m b r o s 
del Gobierno a l e m á n conocieron el con-
tenido del documento ayer solamente, 
y el «New Y o r k T i m e s » pudo p u b l i c a r 
extractos de los pr inc ipa les pasajes u n 
d í a antes. 
A pesar de la o p i n i ó n de Gilber t Par-
ker, el m i n i s t r o de Hac ienda d i j o hoy 
al Reichstag que el presupuesto a l e m á n 
p o d í a sobrellevar perfectamente el au-
mento de sueldo a los func ionar ios . 
U N M O M E N T O D E A L A R M A 
E E R L I N , 21.--Las declaraciones hechas 
por el m i n i s t r o de Hac ienda a l presen-
tar a l Reichstag el proyecto de ley so-
bre aumento de sueldo a los func iona-
r ios del Estado, h a n restablecido l a 
t r a n q u i l i d a d en los pasi l los de l a Cá-
E l coro de l a Guard i a suiza c a n t ó e l ' m a r á y en los centros p o l í t i c o s , donde 
«Tú es P e t r u s » . Luego, a d e l a n t á n d o s e ! h a b í a p roduc ido a l a r m a la i n f o r m a c i ó n 
hacia e l Papa, e l comandante H i r s c h - ' publ icada por l a Prensa de l a m a ñ a -
b u b i l l l e y ó u n mensaje en a l e m á n p a r a l na, l a cual aseguraba que el Gobierno 
expresar a l P o n t í f i c e los sent imientos i h a b í a redactado aquel proyecto sin pre-
de a m o r y f ide l i dad de l a Guardia sui-1 ocuparse en c u b r i r los gastos ex ig idos 
za y para dar las gracias a los represen- por el m i s m o con l a correspondiente 
mes e n Nueva Y o r k t e l e g r a f í a a su pe-\ jefe conservador. E n otros t é r m i n o s , ¡me-
r i ó d i c o que e l m i n i s t e r i o de M a r i n a y a n - U e creerse que los liberales que a u n re- - - ¡ - ¿ t ó 
q u i h a ordenado la sal ida pa ra Cor in to s i s í e n desean someter cuanto antes la ^ A una de euas asisuo 
c u e s t i ó n a l fa l lo del p a í s , que no es du- ñor 1 edeschim 
doso. Desde 1912 hasta ahora, siempre 
que ha sido in te r rogado , el pueblo de 
\ i c a r a g u a ha r e spond ido : l i b e r a l . 
m o n s e -




QCEANO-Bri tm S.Jusn del. 
E n el g r a n anfi teatro de l a Facul tad 
de Med ic ina de San Carlos, que estaba 
p e r g r i n a c i ó n o que p e r t e n e c í a n a l a co-
l o n i a suiza. 
A las diez y seis l l e g ó e l Papa en 
a u t o m ó v i l , t o m ó asiento en el t rono , ro-
deado por los miembros de l a corte ecle-
s i á s t i c a y c i v i l y guard ias nobles 
bres. 
' t an to m á s cuanto que en otros choques 
(Nicaragua) de dos aeroplanos y dos des- menos i m p o r t a n c i a se i n d i c a b a n i a m -
tacamentos de mar inos . A d e m á s se anun- ' ^ é n bastantes bajas l iberales . Se d e c í a 
c í a of ic ia lmente que dentro de poco se- g?*f_ Sandinn d i s p o n í a de unos 500 hom-
r á n enviados m á s refuerzos, lo m i s m o 
hombres que aeroplanos. 
L a r a z ó n de estos refuerzos h a sido 
la i m p o s i b i l i d a d de rescatar a los dos 
aviadores nor teamer icanos que han c a í -
do en poder de los l iberales del general 
Consecuencia de esta ac i : !ud de Sfm- aban,ota(lo ¿ e p ú b l i c o , d i ó ayer, a las 
d i ñ o fué l a ent rada en c a m p a ñ a de las d ^ ^ la m a í j a n a , el doctor don Gre-
fuerzas nor teamer icanas . E l p r i m e r com- i0 ^ i a r a i - í ó n l ec tura a su ponenc ia so-
bale en Ocotal c o n s t i t u y ó u n desastre 0 br€ , £ 1 problema 
para ios vo lun t a r io s l iberales. Cinco 
aviones de bombardeo yanquis h ic ie ron 
unos S50 muertos y heridos n i c a r a g ü e n . 
ses- a d e m á s , los fusiles de los tconsta-
bles» (po l ic ías ) y de los inarinos h i r i e -
r o n o m a t a r o n otro centenar. Todos 
c r e í m o s que' l a pelea h a b í a t e rminado 
Doctor M a r a n o n 
de la aor t i t i s de: 
de el p u n t o do 
vis ta m é d i c o ge-
n e r a l . » 
De d icha ponen-
cia entresacamos 
a c o n t i n u a c i ó n 
a l g u n o s p á r r a -
fos : 
« ¿ H a aumenta-
do el n ú m e r o de 
lesiones a ó r t i c a s ? 
E l p r i m e r pro-
blema que hemos 
de considerar íS 
el que se expresa 
en esta pregunta , 
que se hacen m u -
chos m é d i c o s ac-
tantes del Gobierno federal a l l í presen 
tes. 
E l mensaje recuerda a . la p a t r i a Sui-
za que celebra l a g lo r iosa gesta de sus 
hi jos , y prosigue d ic iendo que el mo-
numento es u n a i n v i t a c i ó n pa ra i m i t a r 
a sus h é r o e s , a quienes recuerda, si no 
en los hechos, por lo menos en los sen-
t imien tos . 
T e r m i n a asegurando a l P a p * l a per-
fecta f ide l idad de l a Guard ia e implo -
rando su b e n d i c i ó n . 
D e s p u é s h a b l ó el consejero federal sui 
con t rapa r t ida en los ingresos del pre-
supuesto. 
E L P R O Y E C T O E S C O L A R 
B E R L I N , 21.—Los pa r t idos guberna-
mentales de A l e m a n i a h a n conseguido 
e l aplazamiento de Jas sesiones del 
Reichstag a fines de í a semana ac tua l . 
E l proyecto escolar p a s ó ayer d e s p u é s 
de t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n , a la Co-
m i s i ó n correspondiente pa ra ser reto-
cado. 
El d ipu tado d e m ó c r a t a Fischer ha de-
clarado que l a a p l i c a c i ó n de esta l ey 
Las noticias que se reciben ahora per . 
m i t e n suponer que en m a y o só lo se r i n -
d i e r o n los jefes. De otro modo no se 
expl ica el e n v í o de nuevas fuerzas yan-
quis y de m á s aeroplanos de combate. 
Sandino. U n destacamento de fusileros! Este despliegue de fuerzas para acabar 
yanquis y u n a p a t r u l l a de gendarmes con u n centenar de « b a n d i d o s » só lo tie-
n i c a r a g ü e n s e s , que h a b í a n sa l ido en bus- ne t m o e x p l i c a c i ó n : que no hay tales Iua]cs Aparentemente, h a b r í a que res-
c a d e los aviadores, cayeron en una em- bandidos. Lfis soldados de u n a caíísaipender que s í , puesto que en la esta-
boscada, de la que d i f í c i l m e n t e pudie- /nsfa pelean respaldados po r todo w^j (J¡stiea (|e ca f Ia ' .p rofes ¡ona i a i lora flgU, 
r o n sa l i r d e s p u é s de u n duro combate, p n e b í o . y a s í , paira reduc i r los hay que,va u n tant0 p0 r c ¡en to de aortopatias 
eii el que h i c i e ron muchas bajas a los \ocupar cada mata , cerrar todos los «en- (nuy SL1perior a i0s de un c l í n i c o de 
deros, v i g i l a r l a ú l t i m a barrancada. i | iace unos cuanos anos. Pero es seguro 
Po r o t ra parte , es n a t u r a l que IVoríe- q ¿ e ei fo rmidab le aumento de estas le-
a m é r i c a tenga p r i sa en resolver el P^o. s ¡on€s en jas e s t a d í 6 t i c a s se debe casi 
M e n t a de. Nicaragua . Ya sabemos que\Pn su t o t a l i d a d a la mayor p e r f e c c i ó n 
n i n g ú n secretario de Estado n i n i n y ú n f]e |os d i a g n ó s t i c o s . 
presidente n o r t e a m e r h a n o ha muer to de\ Esla enfermedad const i tuye una de las 
c o n t r a r i o s . — R e n í e r . 
* * * 
En mayo se l l egó a u n acuerdo entre 
el enviado de Coolidge, SUmson, y los 
jefes l iberales de Nicaragua . E l presi-
dente Sacasa y sus min i s t ro s , el gene-
r a l Moneada y su Estado M a y o r r i n -
d i e r o n las armas y salieron—casi todos— n a i de P a n a m á . Con todo, es d e n a g r a . ^ ^ ¡Mjtual. L a e s t a d í s t i c a da aprox tma-
del p a í s . S e g ú n el acuerdo f i r m a d o , ias] / , je a f ron ta r a todos los Estados hispa- .-lamente u n 10 por 100 de a ó r t i c o s enno 
e s c r ú p u l o s cuando se ha tratado del ca- ieLUdes p r e o c u p a G i o u e á de l a H u m a n i -
. por 
noamericanos rmentras los aeroplanos de ,a to ta l idad de los enfermos que acuden 
bombardeo yanqu i s v u e l a n sobre u n L una p0] iCi in¡ca ele medic ina in te rna . 
p a í s amer icano e independiente . Y en puef,e afinnarSe que en las condicio-
1928 se r e ú n e la V I Conferencia Paname- nes actuaies de la v ida , y sobre todo 
de l a v i d a de las grandes ciudades. La 
aorta es uno de los ó r g a n o s que con 
mayor frecuencia padecen; y una de las 
zo, Vonat t , que r e c o r d ó l a t e r r ib l e j o r - | supone u n desembolso de 1.012 m i l l a -
nada de m a y o de 1527 y las c i rcuns tan- res de marcos, a l o que el m i n i s t r o 
cias gloriosas en las que e l c a p i t á n 
Roust fué sacrif icado, a s í como casi to-
da l a Guardia , que m u r i ó en defensa de 
Roma y de l Papa. 
Ha d icho que c o n s t i t u í a u n deber de 
g r a t i t u d p a r a l a p a t r i a suiza e l con-
memora r con u n m o n u m e n t o en el mis-
mo Vat icano estas g lor ias de sus hi jos , 
g lor ias conf i rmadas po r cuatro siglos 
de f i d e l i d a d Inconcusa. 
Dió las gracias a l Papa por el apoyo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n t e s t ó , m a n í 
testando que no puede hacerse n i n g ú n 
c á l c u l o hasta que sea apl icada def in i -
t ivamente . 
L A H U E L G A M I N E R A 
DERL1N, 21.—Sigue i g u a l la hue lga 
en l a cuenca carbonera. 
Esta tarde se h a n reanudado las ne-
gociaciones de a rb i t r a j e y se espera ei 
laudo pa ra esta noche. 
Las dos partes l i t igan tes se r e u n i r á n 
L O D E L D I A 
• E B -
No es imitable 
E x p o n e m o s en o t r o l u g a r lo que an-
tes fué y lo que h o y es l a o r g a n i z a -
c i ó n de los a g r i c u l t o r e s i t a l i anos , con 
o c a s i ó n de l a v i s i t a a E s p a ñ a del i l u s -
t r e v icepres iden te de l a C o r p o r a c i ó n 
N a c i o n a l de l a A g r i c u l t u r a de la pen-
í n s u l a h e r m a n a . 
Al l í todos los l abradores pagan o b l i -
ga to r i amen te el 2 por-100 de s u c o n t r i -
b u c i ó n a l Estado, p a r a n u t r i r los f o n -
dos de l a C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l fas-
cista. 
L a C o r p o r a c i ó n e s t á , pues, sosteni-
da p o r todos los ag r i cu l to res , pero s ó -
lo pueden ser insc r i tos e n ella, y t ene r 
voz y vo to , los que a d m i t a n sus d i r i -
gentes, es deci r los fascistas o f i lofas-
cistas. 
Obse rvemos que quienes d i r i g e n la 
C o r p o r a c i ó n d i sponen de u n verdade-
ro impues to es ta ta l y de p r i v i l e g i o s 
ú n i c o s , sociales y p o l í t i c o s , p a r a con-
d u c i r e l a g r o i t a l i ano , s i n d u d a al m a -
y o r b ien , pero en tendido é s t e , s e g ú n 
su p a r t i c u l a r j u i c i o y d o c t r i n a . 
N o hemos de desmenuza r en m ú l t i -
ple e x a m e n c r í t i c o los p r i n c i p i o s y 
bases de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y soc ia l 
en que se f u n d a semejan te c r i t e r i o 
c o r p o r a t i v o . Nos bas ta m a n i f e s t a r có -
m o lo e s t i m a m o s inadecuado p a r a Es-
p a ñ a , y a d v e r t i r a quienes de buena 
fe c reen en l a ef icacia de las o r g a n i -
zaciones coe rc i t i vamen te impues ta s 
desde la «Gacet-a», con c a r á c t e r gene-
r a l , a las cuales se da v i d a e c o n ó m i c a 
por m e d i o de con t r ibuc iones ob l i ga to 
r i a s , que d i s t a n m u c h o de l l e g a r a 
ser e n c a r n a c i ó n a u t é n t i c a del e s p í r i t u 
de l a clase, a s í i m p e r a t i v a m e n t e o r g a -
n izada . 
E l caso objeto de l a i n f o r m a c i ó n con-
f i r m a n u e s t r a tesis. I n q u i r i e n d o dete-
n i d a m e n t e , se c o m p r u e b a c ó m o lo o r -
ganizado en I t a l i a es s i m p l e m e n t e u n 
poderoso Sindica to ú n i c o fascista, que 
sus t i tuye a los antes exis tentes , m a t i -
zados c o n v a r i o s colores del i r i s p o l í -
t ico. Y a ese Sindica to de p a r t i d o , 
f o r m a d o p o r dos m i l l o n e s de ' i n d i v i -
duos en t r e los 20 mi l l ones que v i v e n 
del a g r o i t a l i a n o , el Gobierno de M i w -
s o l i n i , s igu iendo #una n o r m a genera l 
de su a c t u a c i ó n , le i m p u l s a y favore-
n r i v i W i n s e c o n ó m i c o s 
i n f o r m a c i ó n , se p u b l i c a u n r e t r a t o del 
d i fun to C a r d e n a l Re ig y u n a compos i -
c i ó n d i b u j a d a p o r a l g ú n « a r t i s t a » y 
a l u s i v a a l a s u n t o . 
No h a y que dec i r que t a l te j ido de 
dispara tes carece de adecuado es t i lo , 
de subs tanc ia t e o l ó g i c a , de todo lo que 
debiera t ene r a lgo p a r a ser, po r lo me-
nos, u n a f a l s i f i c a c i ó n b i e n hecha. N a -
da. E l m á s lego e n c u a l q u i e r a de las 
d i sc ip l inas de f o r m a o fondo que con 
el esc r i to en c u e s t i ó n se r e l ac ionan , ad -
v i e r t e a l m o m e n t o que se t r a t a de 
u n a s u p e r c h e r í a g rose ramen te f a b r i -
cada. 
A pesar de eso, h a encon t r ado hos-
p i t a l i d a d en las c o l u m n a s de u n p e r i ó -
dico, de a l l í ha sal tado a o t ros , y h a 
c i r cu l ado p o r v a r i o s p a í s e s . N a t u r a l -
mente que e l Gob ie rno h a c u r s a d o las 
comunicac iones necesar ias con objeto 
de d e s m e n t i r l a especie y r e p a r a r e l 
m a l que h a y a pod ido hacer , y hue lga 
deci r que e l s e ñ o r Obispo de M a d r i d -
A l c a l á e n c u a n t o se e n t e r ó del caso 
lo puso en conoc imien to de l Gobie rno . 
Se r e p a r a r á e l m a l en par te , i ndu -
dablemente , pero n u n c a l a rec t i f i ca -
c i ó n l l e g a r á a todos los que l l egó la 
falsa n o t i c i a . E n este caso, por f o r t u -
na , se t r a t a de a lgo t a n b u r d o y t a n 
m a l u r d i d o , que n o es posible h a y a 
personal que p r e s t ó a l a e r e c c i ó n del maf iana pa ra tomar acuerdo def in i t ivo 
monumento , y t e r m i n ó rogando a l Pon-i . . 
t í f i ce que d ie ra l a orden de descubr i r lo . 
A l ser descubierto el m o n u m e n t o , u n 
segundo coro de g u a r d i a suizas, acom-
p a ñ a d o s p o r l a banda de l a Guardia , 
c a n t ó u n h i m n o p a t r i ó t i c o . 
D e s p u é s h a b l ó e l Papa, y d i jo que 
aun cuando era poco lo que h a b í a que 
E l viaje del Rey 
a Ñápeles 
fuerzas l iberales, p r i m e r o , los conserva 
dores—por algo eran amigos de los ñ o r -
teamericanos—, d e s p u é s , s e r í a n desar-
mados. L a sa lvaguard ia de l a paz i n -
te r io r q u e d a r í a a cargo de los mar inos \ r i cana . 
norteamericanos y de u n a P o l i c í a , conj E l p rog rama de ese Congreso compren-
oficiales t a m b i é n nor teamer icanos , que* de u n nuevo estatuto de l a U n i ó n Pan-
seria organizada en los meses ven ide . \ amer icana , u n estatuto l i m i t a n d o flr,"flíl-i pausas m á s comunes del sufi i n i i en io l l u -
ros. L a o c u p a c i ó n y a n q u i debe dura r . ] demente la i n f l u e n c i a de W á s h i n g t o n . \ ^ a n o v tje j a im,p,.(e Sobre lodo la 
en p r i n c i p i o , hasta las elecciones que\ Tm ú n i c a p r o b a b i l i d a d que tiene la Se-
se c e l e b r a r á n el a ñ o p r ó x i m o . c r c í a r í a de Estado nor teamer icana de 
Pero u n grupo de l iberales, capitanea- mantener , a l menos, l a c o r d i a l i d a d con 
do por el genera l Sandino, se n e g ó a ios Estados hispanoamericanos y c o n t é , 
r end i r las armas . Parece que el p r i n - l n e r l a protesta s e r á que, pa ra entonces, 
c ipa l m o t i v o de ello es que el fa l lo—lla- \ no suene el c a ñ ó n en n i n g u n a parte del 
m é m o s l o a s í — d e los yanrp-'^ es favora. \ continente, 
ble a D í a z . Los pa r t ida r ios de Sandino 
e s t á n dispuestos a rendirse , s iempre y\ R. L . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
UN E X T R A Ñ O C O R T E J O 
Se le invita a alojarse en el 
i Palacio Real 
R O M A , 2i.—Se ha puesto a disposi-
c i ó n de d o n Al fonso X I I I , a pesar de l 
i n c ó g n i t o que é s t e qu i e re guardar , el 
palacio que los Reyes de I t a l i a poseen 
en Ñ á p e l e s , pa ra a lo j amien to de l M o -
narca e s p a ñ o l d u r a n t e su estancia en 
aquel la c iudad . 
E l Rey de E s p a ñ a p a s a r á en Ñ a p ó l e s 
unos c u a t r o o c inco d í a s . 
—Hoy s í que estoy contento, amigo de los Gochos, de V U l a c c n d o de Ba- p ^ y a UIia enfer-
m i o . No d i r é que sea és te uno de los rr izales del c a m i n o i Faltos de recursos, ' m(1¿[a(i p ^ U g r ^ a 
j d í a s m á s felices de m i v i d a , porque h u b i e r a n buscado u n car ro y en él ft-u-jnias qUe en un 
yo, pa ra dec lararme fel iz , soy algo exi- Uieran t ranspor tado a l beodo e /v^ rmoj r c c i u c i d o t a n t o 
gente, pero estoy m u y contento. [ p a r a que le atendiesen los facu l ta l ivos . p0V ciento de los 
—¿A q u é se debe'l ¡ Pues eso m i s m o se ha hecho en Ma- |caSos . N u e s t r a s 
—A u n e s p e c t á c u l o consolador q u e l d r i d , en el centro de la v i l l a de l oso, - observaciones clí-
he presenciado. \ d e l m a d r o ñ o y del a r b i t r i o . Se h a lms- |n icas y anatomo-
Cuente. \cado u n carro descubierto, t i r ado por p a t o l ó g i c a s en etí-
— ¡ O n e l á s t i m a que usted no lo h a y a \ u n a m u t a ; se ha depositado en él a i | tos ú l t i m o s a ñ o s 
k s t d \ E n f i n - lo h a v is to mucha g e n - \ h o m b r e ; se le ha cubier to to ta lmente nos dan la impre -
te Y estoy seguro de que todos han : con una a rp i l l e r a , como a los raba/ ios; s i ó n de q u e l a 
muerte s ú b i t a , uno de los grandes fan-
ia6mas que a to rmentan a l hombre mo-
derno, es, ta l vez en m á s de l a m i t a d 
de los casos, de or igen a ó r t i c o . 
Hasta hace a lgunos a ñ o s só lu se diag-
nosticaban los caeos de aor t i t i s graves 
y estaba jus t i f icado el predecir que la 
muerte s o b r e v e n d r í a d e s p u é s de un pla-
zo no super io r a tres o cuat ro a ñ u s . 
Ahora nos es p e r m i t i d o asegurar que tm 
i muchos casos el t r a t amien to c o n d u c i r á 
a u n a s i t u a c i ó n c l í n i c a m u y duradera 
y compat ib le con una v i d a act iva. 
Estamos cada vez m á e inc l inados a ad-
fliiHr qUe ia ao r t a padece en una cau-
| t i l l ad probablemente i n c r e í b l e de los 
; a d u l t o s c i v i l i z a -
' dos, sin que cons-
Dos Reyes en la boda del 
duque de Apuüa 
sentido l a m i s m a s a t i s f a c c i ó n que yo. 
Cuando se tiene el gusto de p e r t e n e c í 
El profesor i t a l i á n t 
Dr . Nico la Pende. 
a ñ a d i r a cuanto h a b í a o í d o , q u e r í a de-
c i r unas palabras paternas a su Guar-
d i a "suiza, recordando l a f u n c i ó n r e l i -
giosa celebrada po r l a m a ñ a n a por los 
que en el saquen de Roma sucumbieron 
en defensa del Papa y de la Igles ia . 
Ha dicho que este fel iz pensamiento 
lo h a b í a guiado, porque los que sucum-
bieron puede decirse que fueron verda-
deros m á r t i r e s , puesto que para recor-
dar los n o necesitan suf rag ios ; mas de 
todos modos l a p l ega r i a sirve pa ra u n i r -
nos con nuestros d i funtos . 
F e l i c i t ó s e con e l a r t í f i c e p o r m o m i -
monto t an bello y grandioso. C o n t i n u ó 
diciendo que l a c o n m e m o r a c i ó n de h o y 
t e n í a c a r á c t e r un ive r sa l , porque el sa-
queo de Roma es conocido en el m u n d o 
entero. 
El 6 de m a y o de 1527 nos recuerda u n 
d í a t r is te , de u n a t r i s teza indecible , pe- 0 , . flexiones vrevias como a v e r i t i v o de su ta c a t e g o r í a p o d r á costar caro, pero íam-j^111 
ro de g l o r i a grande p a r a l a G u a r d i a l L a princesa Ana llegara a Ñapóles ' i A a ¿ ¡ b i e n tiene muchas ventajas y ea-ccíen-1cf• es: p r imero , que no es té afectado 
que sucumben en la P inza de Toros aorta, y a sea por 
se Tía emprendido la m a r c h a de este \m simple proce-
a T n 7 c ^ í d a 7 ^ n M n ¿ c ( i y a í d e ' a « a c a í c - S m o d o p t / i í o r e s c o . con cscoUa de rarfos so de i n v o l u c i ó n 
aor ta lo que m á s confor ta el e s p í r i t u Qi 'crdias y el cor ro de curiosos msa- í l s to log ica . y a por 
es apreciar las ventajas de la v a a ro \ dab les . De noche, y con antorchas, hu- la c o n c u r r e n c i a 
m ú n en m i l detalles de o r g a n i z a c i ó n Mera resultado mejor , no lo dudo-, pe- de factores pato-
y de comodidad . Entonces se consuela r b a plena luz , por la calle de San « e r - ; l ó g i c o s , t an d i -
uno de lo cara que le cuesta esa v i d a na rdo , tampoco estaba m a l . De imena fut.dtdos que p r á c t i c a m e n t e afectan a la 
c o m ú n y cesa en el mal ic ioso a f á n m u r - oana hub ie ra yo t a m b i é n seguido eí casi to ta l idad de los hombres, deja do 
murado? con que todo perfecto c iuda- \ co r t e jo pa ra d i s f ru t a r del hermoso es- ser no rma l m u y precozmente en u n mi-
d a ñ o munic ipc t l muerde a su r c s p e c t i - \ P e c t á c u l o . Pero no me era posible. Te-1 mero e x t r a o r d i n a r i o de sujetos. 
Apuntamien to n í a V16 ÍT a l A y u n t a m i e n t o pa ra arre- H a y que raccionar , pues, con t ra el c n -
—Conformes pero 9 la r u n a t rabacuenta del i n q u i l i n a t o , ter io de comsiderar toda aorta « a n o r m a l » 
- ¿ T i e n e usted c u r i o s i d a d l Me a l e g r ó l e i do , he pagado y estoy m u y satis-^como « a o r t a , enferma. 
I /«««.^ n„~la~***~ „ *i.,-r.i*i-*ir. ni \.o esencial pa ra el pronost ico , cual-
quiera que sea el t i po de la l e s i ó n a ó r t i -
P r e d s a m e n í e he hecho estas l igeras re- fecho. Pertenecer a u n M u n i c i p i o de a l -
suiza. 
Aquel d í a , aun d e s p u é s de cuatro si-
glcs, mant iene v i v o recuerdo de esta 
g lo r i a , que la Guard ia suiza supo.per-
petuar con su g r a n í t i c a f i de l i dad para 
con todos los P o n t í f i c e s y pa ra con la 
Santa Sede y p a r a l a Iglesia , 
L a Guard ia suiza debe, por lo tanto, 
t r a t a r de i m i t a r esta f ide l idad , que cons-
t i tuye el secreto de u n a v ida noble, d ig -
na y honrada . 
Con estos pensamientos, el Papa d ió 
su b e n d i c i ó n a toda l a Guard ia suiza, 
a cuya especial cus todia r e c o m e n d ó el 
del 
en tren especial desde Eraselas 
—o— 
ROMA, 21.—La Agencia S t é f a n i dice 
que l a boda del duque de A p u l i a con la 7ímr((ma 
cu r ios dad .
—Pues cuente con que el ape r i t i vo \ Cías-
ha hecho su efecto. 
—iiUd voy . Son las pr imeras horas de 
T i r s o M E D I N A 
l a pr incesa Ana de F r a n c i a se cele-
b r a r á el d í a 5 de nov iembre en e l Pala-
cio Real de Ñ a p ó l e s , en presencia de 
sus majestades los Reyes de I t a l i a y 
el p r í n c i p e de Sabaya, de su majestad 
el Rey don Alfonso X I I I y de var ios 
p r í n c i p e s extranjeros y de altos fun -
c ionar ios de l Estado. E n l a ceremonia 
—No, s e ñ o r . 
— Q u e r í a decir que eran ias pr imeras 
horas. 
—Pues haberlo d icho. 
—La gente m a d r u g a d o r a empezaba su 
t r a j í n d i a r i o . . . 
—.Vo describa. Soy m a d r u g a d o r y s é 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógraíos y teatros 
(€¡ U n a . . . ! » ) , por Jorge de l a 
C u e v a Pág.g 4 
Como en país de infieles, por 
merec ido c r é d i t o ; p e r o s i r v e lo o c u r r i - ! moj iumento ̂  a ^ l o s representantes 
do como s í n t o m a , y ba s t a p a r a des- 17 
c u b r i r a lgunos p r o p ó s i t o s . Es u n pro-
b l e m a m á s de los m u c h o s que ofrece 
l a r e g l a m e n t a c i ó n de la Prenso . Ca-
m i n o v a m o s de que deba cons iderar -
se e l aspecto de la P r e n s a como ins t i - j comandante de l a Guardia.—Da^/ní? 
t u c i ó n i n t e r n a c i o n a l y se r e c l a m e una - — 
r e g l a m e n t a c i ó n en este o rden . L a I * li J 'J f* ' i * 1 
Prensa puede con la m a y o r f n r l i d a i MSlUíaflO U€linitlV0 ÜC 
d a ñ a r a u n p a í s en lo que é s t e nece-
s i t a m a n t e n e r i ndemne p a r a que le sea 
o to rgada la debida c o n s i d e r a c i ó n en si 
m u n d o . 
ce con e r m 
y sociales . 
Burda superchería 
E l caso; u n p e r i ó d i c o de Buenos A i - v i é t i c a 
r e s — ( ( C r í t i c a » — h a pub l i cado u n a i n f o r -
m a c i ó n a tree c o l u m n a s en l a que se 
t r a n s c r i b e e l « d o c u m e n t o í n t e g r o » que 
el Ob i spo de M a d r i d - A l c a l á e n v i ó a l 
Cardenal P r i m a d o , y en e l que juzga-
ba d u r í s i m a m e n t e actos do u n a eleva-
da pe r sona l idad . P u r a d a r m á s v i s o s 
de « v e r o s i m i l i t u d » a l a « s e n s a c i o n a l » 
Socialistas franceses a M o s c ú 
Rebeldía contra lo dispuesto por el 
Comité director 
P A R I S , 2i.—A pesar de l a p r o h i b i c i ó n 
hecha por el C o m i t é a d m i n i s t r a t i v o del 
p a r t i d o socia l is ta , ayer sa l ie ron con d i -
r e c c i ó n a M o s c ú tres m i e m b r o s de l ex-
presado pa r t i do , que se proponen asis-
t i r a las fiestas a l l í organizadas con mo-
t i v o de l an ive r sa r io de l a r e v o l u c i ó n su-
Episcopado, le Gobierno y del E j é r c i t o 
suizo, y a toda l a n a c i ó n . 
D e s p u é s de abandonar e l t rono, el Pa-
pa se a c e r c ó a l m o n u m e n t o , a d m i r á n -
dolo. 
F e l i c i t ó a l escultor Z u n m e r m a n y al 
las elecciones noruegas 
re l ig iosa o f i c i a r á e l ' A r z o b i s p o de Ná-, 10 9"e Pasa í o d o s los dlas a csas horas. i M a n u e l G r a n a . . . . 
^ ¡ —Bueno. L u g a r de la a c c i ó n : la calle Golosinas espirituales 
T R E N E S P E C I A L Pez' esQuilla a ^a de San Bernardo . 
T Ú R I N . 21.—La Gazzetta del P ó p a l o ^ / f 1 1 6 del Pez no es so l i t a r i a , ¿ v e r 
dice que l a pr incesa A n a de Guisa l ie 
LOS D E L E G A D O S A L E M A N E S 
MOSCU, 2 i . — H o y ha l legado a esta ca-
. ) i t a l l a D e l e g a c i ó n de los S indica tos 
alemanés que, i n v i t a d a por e l G o b i e r n o 
de los S o v i e t s , como las de o t r o s p a í s e s , 
a s i s t i r á a las ceremonias organizadas 
para c o n m e m o r a r el d é c i m o Aniversar io 
do l a i n s t a t i r n c i ó n ded bo l c l i cv i smo , 
OSLO, 2i.—He a q u í el resul tado defi-
n i t i v o de las elecciones generales: con-
servadores-liberales, 32; agrar ios , 26; 
radicales, 29; labor is tas , 1; d e m ó c r a t a s , 
1; p a r t i d o social is ta , 58 y comunistas , 3. 
E L E C C I O N E S C O M P A R A D A S 
PUESTOS 
P A R T I D O S 1921 
Conservadores y 
l iberales 57 
A g r a r i o s 
R a d i c a l e s . . 
S o c i a l i s t a s . 
Comunis tas 















(1) E n 1921 el p a r t i d o socialista no-
ruego estaba af i l iado a l a Tcuccra I n -
t e rnac iona l . Por eso, salvo los ocho quw 
se Separaron, contamos a sus d i p u t a d o ' 
c o m o comunis tas . 
g a r á a I t a l i a , con m o t i v o de su m a t r i -
mon io con el duque de A p u l i a , en el 
t r e n r ea l i t a l i a n o , que i r á a buscar la 
a Bruselas. 
Su he rmana , l a princesa Francisca , y 
su madre , l a duquesa de Guisa, i r á n a 
P a r í s a fin de mes p a r a despedirse de 
l a a l ta sociedad francesa. Con este mo-
t i v o se c e l e b r a r á n dos recepciones en 
el pa lac io de l a r e i n a A m e l i a de Por-
tuga l , cerca de Versal les . D e s p u é s re-
g r e s a r á a Bruselas l a duquesa de Gui-
sa y de a l l í i r á en el t r en r ea l i t a l i a n o 
con el duque, e l p r í n c i p e E n r i q u e y 
l a pr incesa Ana . 
E L C O N D E D E L A V I N A Z A 
Ñ A P O L E S , 20—Ha l legado hoy a esta 
p o b l a c i ó n el embajador de E s p a ñ a en 
el Q u i r i n a l , s e ñ o r conde de la V i ñ a z a . 
con objeto de c o m u n i c a r of ic ia lmente 
a las autor idades que su majestad el 
Rey don Alfonso X I I I l l e g a r á c1 d í a 30 
dadV 
—De n i n g ú n modo . 
—Vamos a l hecho: u n hombre y a c í a 
tumbado en l a acera. ¿ D o r m i d o " . Nadie 
lo ha pensado n i por u n ins tante , y a 
que su aspecto d e c í a que se hal laba p r i -
vado del conocimiento . Al rededor de l 
yacente se ha hecho en seguida u n co-
r r o . E n e l co r ro se h a n manifes tado 
diversas op in iones : q u i é n d e c í a que se 
t ra taba de u n e n f e r m o ; q u i é n , de un 
borracho. La m a y o r í a ha votado en pro 
de la borrachera, pero u n a borrachera 
l legada a l p ü n t o de ser una grave en-i 
ferme'dad. Y a q u í viene. . . 
— Y a s é lo que v i e n e ; Zo que tiene 
qufí v e n i r 1 e l g u a r d i a y tras é l l a ca-
m i l l a de la Casa de Socorro. . . 
—No fantasee. 
— Siga. 
—El enfermo—fuera cua lquiera su 
enfermedad—ha cont inuado en el mis-
mo si t io y en la m i s m a pos tura u n buen 
del p r ó x i m o mes de nov iembre , con\ par de horas. La gente le m i r a b a , hac ia 
objeto de asist ir a l a ceremonia nup-
c i a l del duque de A p u l i a 
A t e r r i z a e n d i e z m e t r o s c u a d r a d o s 
BERNA, 21.—tos p e r i ó d i c o s suizos re-
fieren el inven to de u n re l ig ioso de l a 
a b a d í a de Saint Maur i ce . 
Se t r a t a de u n a v i ó n cons t ru ido por 
el re l igioso que p o d r á a te r r izar 011 una 
superficie de diez metros cuádrádds. 
Las pr inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s del 
nuevo aparato son l a reforma de l a 
hé l i ce y del motor . v 
comentarios. Nadie se h a p e r m i t i d o mo-
lestarle. Este respeto a l enfermo daba 
una m a g n í f i c a s e n s a c i ó n de correcta 
c i u d a d a n í a . H u b i e r a podido dgonizar , . 
mor i r se y a u n descomponerse, con l a . 
sat isfactoria t r a n q u i l i d a d de que nadie', 
o s a r í a i m p e d í r s e l o . Así da gusto ¿ver- ' . 
dad? E l respeto a los d e m á s es la base 
de la c i v i l i z a c i ó n . 
—Pero l i a b r á sido, n i f i n , ohieto d r 
(os cuidadas de la as l s t é f i c i a p u b l i e á . 
—.Vo fal taba m á s . ¿ U s t e d que cree que 
hubiesen hecho en este caso tr is te las 
á u t n r i d n d c s de Vahic la tanta , de Casar 
Pág. 8 
(Acota-
ciones de un l ec tor ) , por c C u -
r r o V a r g a s » Pág. 8 
Sugerencias del cartel, por J o s é 
F r a n c é s Pág. 8 
—«o»— 
UADRID.—El Consejo de m in i s t ros» c r e a 
un eerv ic io c o n t r a incendios en e l a r -
sena l de L a C a r r a c a (página 3).—Una 
c a s a p a r a e l C e n t r o I n s t r u c t i v o y P r o -
tector de C i e g o s . — E n enero h a b r á e x á -
menes de B a c h i l l e r a t o por e l p lan an-
t i g u o . — E l Consejo S u p e r i o r de Aero-
n á u t i c a r e d a c t ó ayer u n a nueva pro-
pues ta p a r a el convenio de n a v e g a c i ó n 
a é r e a con A l e m a n i a . — C u r s i l l o s o c i a l 
a g r a r i o en n o v i e m b r e (página 5). 
PROVINCIAS.—Próxima A s a m b l e a de 
Colegios de M ó d i c o s en S e v i l l a . — B a -
r r i a d a de C a s a s B a r a t a s e n L a s P a l -
mas .—Dos m a r i n e r o s ahogador en F e -
r r o l . — E l 24 se i n a u g u r a r á el Ateneo 
de Z a r a g o z a . — C o n t i n ú a la S e m a n a M i -
s iona l de S a l a m a n c a . — L o s Soberanos 
e S t á n s iendo objeto de grandes mues-
tras de s i m p a t í a en B a r c e l o n a (pág. 3). 
—«o»— 
EXTBAIÍJEIIO.—Se h a n enviado re-
luerzos y a n q u i s a N i c a r a g u a . — M i s e 
G r a y e o n a n u n c i a la s a l i d a de s u a v i ó n , 
« D a w n » , p a r a D i n a m a r c a , hoy, a las 
tres de la t a r d e (ocho de l a noche de 
E u r o p a ) . — E l agente genera l de R e p a -
raciones ha advert ido a l Gobierno ale-
m á n de que, a s u j u i c i o , pe l igra el equi -
l ibr io del p r e s u p u e s t o .—A l Norte de 
V e i a c r u z («Ntán atr im-l iefados 300 rehel -
des.—Se i n a u g u r a en lumia el monu-
mento a la G u a r d i a • i za (pág . 1 y 2). 
61 aparato v a l v u l a r del o r i f i c io a ó r t i c o ; 
¡ esto es, que no haya estrechez n i , soht e 
todo, insuf ic iencia del m i s ^ o . Segundo, 
pié el m i o c a r d i o y el r i i i ón funcionen 
'.den. Y tercero, que se someta el p a c i ó n , 
t é a la cura que i n d i c a la e t i o l o g í a , y 
(en todo caso a los cuidados de adap-
í a i c ó n de su v i d a a la cojera a ó r t i c a . 
De nuestra serie de casos, los dos s ín-
t o m a s in ic ia les m á s frecuentes fueron, 
con g r a n ventaja, el do lor y l a disnea. 
Un s í n t o m a que casi nunca fa l taba en 
, nuestros casos y que pocos autores c i -
i l a n es u n a zona de i r r i t a b i l i d a d vaso-
; notora local izada en la parte anter ior 
leí pechn, que se mani f ies ta p o r la apa-
' ic íon d é manchas rojas, tanto por la 
simple e x c i t a c i ó n p s í q u i c a como por el 
' f ro te m e c á n i c o de la p ie l . 
| Consideramos esencial para el t rata-
miento de las aortopat ias , estudiar cu i -
dadosamente a l enfermo, descubriendo 
las d e m á s al teraciones p a t o l ó g i c a s que 
con tanta frecuencia pueden coexist ir 
con la l e s i ó n va scu l a r ; y t ra ta r , al par 
qufl é s t a , cada una de a q u é l l a s : diabe-
tes, p l é t o r a , nefropatias . enfisema, tras-
tornos digest ivos, etc. T é n g a s e en cuen-
ta que toda a o r t o p a t í a supone una le-
l s i ó n a n a t ó m i c a que puede curarse y 
una inval idez func iona l que puede per-
s is t i r a u n curada 
a q u é l l a . Cuanto 
hagamos por aco-
modar el o r g a n K 
mo a esa i n v a l i -
dez, la aorta ío 
a g r a d e c e r á . 
Como los tiettt-
pos actuales son 
para l a Medicina 
t iempos de profú 
lax ia , cuando és-
ta es pos ib le , y 
en todo caso do 
anhelo de prof i -
lax ia , t e rminare-
mos esta ponen-
cia con la suges-
t i ó n de una po. 
sible n e c i ó n p i e . 
v o n l i v a de c-i ,! 
plaga del hombre 
c iv i l i z ado ac tua l . E l g ran prevent ivo de 
i l a decadencia de los vasos es la auste< 
Dr. Wegcl in , p ro fe . 
sor de. Pá tOlOgia de 
la ü . de Berna. 
W A b i . i ü . - A f t o X V i l . - . N ü m . 
S á b a d o 22 de o c l u b r e de 1927 
E L D E B A T E 
C ü m o ' n ? . 1 1 ^ ? ! ; ^ 0 ^ 1 , 6 no ipuede m i r a n l o g i a genera l . . Le p r e s e n t ó el doctor como u n castigo, n i s iqu iera como una 
a sc ip i jna enfadosa, cuando queda l i b r * 
el ejercicio de l a in te l igenc ia , que es e! 
mas noble, el m á s sugest ivo y el ú n i c o 
Que no hace d a ñ o a l aparato c i rcu la -
torio.» 
T e r m i n a d a la lec tura de l a ponencia 
que fue m u y ap laud ida , el doctor Or-
t iz de l a Tor re , presidente de la mesa 
«e d i s c u s i ó n , a b r i ó é s t a . Por sus auto-
res, s e ñ o r e s Calandre, Crespo A l v a i e z , 
Vela, Lazo, S á n c h e z Covisa (don F.) y 
Danie lspolu fueron l e í d a s las objecio-
nes presentadas, y seguidamente rec t i -
ficó el doctor M a r a ñ ó n . 
C O M I D A A LOS C O N F E -
R E N C I A N T E S 
E n el res taurante T o u r n i é o b s e q u i ó 
el C o m i t é e jecut ivo con una comida a 
los conferenciantes nacionales y ext ran-
jeros que i n t e r v i e n e n e n las J o r n a d a 
M é d i c a s . 
E l banquete, que se c e l e b r ó por l a 
tarde y a l que as is t ieron 56 comensa-
les, se d e s l i z ó en medio de la m a y o r 
co rd i a l i dad . 
Lo o f rec ió e l presidente del C o m i t é , 
doctor R e c a s é n s , y b r i n d a r o n los doc-
tores Coca, secretario general de las 
Jornadas, y Gley, presidente de la Aca-
demia de M e d i c i n a francesa. 
M a r a ñ ó n 
El profesor P a u l Delmas, finalmente, 
es c a t e d r á t i c o de C l í n i c a o b s t é t r i c a de 
la Facu l tad de Med ic ina de Montpe l l i e r . 
D i s t i n g u i ó s e en la guer ra europea como 
operador y ha p roduc ido unas 200 pu-
blicaciones. Es uno de los organizado-
res en Montpe l l i e r de l a U . M . F . J. A . 
(Un ión M é d i c a Francesa Iberoamer i -
cana). 
E L N U N C I O E N S A N C A R L O S 
A las cinco de l a t a rde l l e g ó el Nun-
cio de Su Sant idad , m o n s e ñ o r Tedeschi-
n i , a la Facu l t ad de Med ic ina , en la 
que iba a as is t i r a l a conferencia del 
profesor i t a l i a n o doctor N i c o l á s Pende. 
M o n s e ñ o r Tedeschin i , que p e r m a n e c i ó 
en San Carlos hasta cerca de las siete, 
r e c i b i ó constantes pruebas de s i m p a t í a 
y resipeto. E l s e ñ o r Pende le d e d i c ó en 
el p r e á m b u l o de su d i s e r t a c i ó n unas fra-
ses de reconocimiento p o r haberse d ig -
nado p res id i r e l acto, las cuales fueron 
recibidas con grandes aplausos. 
F u é rec ib ido el Nunc io po r el orador, 
el doctor Gustavo P i t t a l u g a . y los pro-
fesores i t a l i anos M a n a r a y Bashara, los 
cuales le a c o m p a ñ a r o n hasta el a u t o m ó 
v i l . 
L A P O N E N C I A D E L 
D O C T O R L O Z A N O 
E n el g r a n anfi teatro t e r m i n ó ayer 
tarde l a d i s c u s i ó n de l a ponenc ia pre-
sentada por el profesor de Zaragoza doc-
to r Ricardo Lozano, sobre- « C i r u g í a del 
sistema n e r v i o s o » . 
L e y é r o n s e objeciones de los s e ñ o r e s 
A g u i r r e y L ó p e z Al'bo.y e l ponente rec-
t i f icó. Tan to esta ponenc ia como l a del 
doctor M a r a ñ ó n , s e r á n reeditadas, j u n - tuvo que retroceder 
to con las objeciones que se h a n pre^ 
mentado. 
R E C E P C I O N E N E L 
• A Y U N T A M I E N T O 
E n honor de las personal idades que 
in t e rv i enen en las Jornadas M é d i c a s , se 
c e l e b r ó ayer tarde, a las seis y media , 
una r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o . 
Fue ron recibidos los i nv i t ados po r e l 
alcalde y todos los tenientes de a lcal -
de y concejales, y asis t ieron todos los 
conferenciantes e s p a ñ o l e s y ext ranjeros , 
el C o m i t é organizador de las Jornadas 
y numerosos m é d i c o s de M a d r i d y pro-
vincias . 
P r o n u n c i a r o n breves pa labras los se-
ñ o r e s S e m p r ú n y R e c a s é n s ; el uno pa ra 
ofrecer el agasajo en nombre del pueblo 
de M a d r i d y e l otro pa ra agradecerlo. L a 
Banda M u n i c i p a l d i ó u n concierto en el 
pat io de cristales, y , seguidamente, f ué 
servado u n l u n c h . 
Los v e s t í b u l o s y escaleras estaban pro-
fusamente adornados con plantas , flores [acordado a c u ñ a r una meda l l a de o ro . 
y reposteros, y en l a p l aza de l a V i l l a 
f o r m ó la Guard ia m u n i c i p a l mon tada en 
traje de gala . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Por l a m a ñ a n a finalizarán las de-
mostraciones p r á c t i c a s en los lugares 
L A S C O N F E R E N C I A S 
D E L A T A R D E 
Dada l a p r e m u r a con que h a n de 
te rminarse las Jornadas M é d i c a s , el d í a 
de ayer fué de u n a intensa labor . 
Aparte de l a ponencia del doctor Ma-
n u l ó n , que extractamos en ot ro lugar , 
y a d e m á s de otros actos í n t i m o s y ofi-
ciales, se d ie ron seis conferencias so-
bre temas diversos a cargo de los pro-
fesores W e g e l i n , Pende, E izagu i r re , Ro-
d r í g u e z Fornos , N ó v o a Santos y Del i -
mas. 
E l profesor W e g e l i n es c a t e d r á t i c o de 
P a t o l o g í a general y A n a t o m í a p a t o l ó -
gica de l a U n i v e r s i d a d de Berna. D i -
s e r t ó sobre «La a n a t o m í a p a t o l ó g i c a del 
bocio e n d o c r i n o » . Esta conferencia se 
esperaba con g r a n e x p e c t a c i ó n , porque 
durante el la se h a b í a de efectuar una 
autopsia c l í n i c a , y l a cual ha sido apla-
zada hasta las diez de l a m a ñ a n a de 
hoy , en el p e q u e ñ o anfi teatro. 
E l doctor Nico la Pende es profesor 
Oe C l í n i c a m é d i c a de l a Unive r s idad de 
G é n o v a . N a c i ó en Vare ( I ta l ia ) y cuen-
t a en la ac tua l idad cuarenta y siete 
a ñ o s . Especial is ta en Med ic ina i n t e rna , 
h a sido rector de l a Unive r s idad nue-
va de B a a r y y fué el fundador de l 
Ins t i tu to de B i o t i p o l o g í a , p r i m e r o del 
mundo , que t iene por objeto el estudio 
de los t ipos b i o l ó g i c o s humanos . En -
t re sus numerosas obras figuran u n 
t ra tado de « E n d o c r i n o l o g í a » y otro de 
«Cl ín ica m é d i c a » , del que l leva publ ica-
do el p r i m e r tomo. H a n venido con él 
de G é n o v a pa ra as is t i r a las Jornadas 
M é d i c a s , los profesores Michele Mana-
ra , ayudante de l a C l í n i c a de G é n o v a , 
y M a r i o Bashara, del c laustro de l a 
m i s m a Un ive r s idad . E l profesor Pende 
fué presentado po r el doctor Gustavo 
P i t t a luga , y su documentada diserta-
c i ó n v e r s ó sobre « I m p o r t a n c i a c l í n i c a 
de l a t on i c idad c a r d í a c a » . 
E l doctor E m i l i a n o E izagu i r r e es jefe 
de los servicios ant i tuberculosos y d i -
rector del D i s p e n s á r i o de San Sebas-
t i á n , de donde es o r i ú n d o . E s t á espe-
cial izado en c i r u g í a y med ' c ina del p u l -
m ó n . C u r s ó l a car rera en M a d r i d e h i -
zo sus estudios de C i r u g í a del p u l m ó n 
en M u n i c h con S a ü e r b r u g , del que fué 
ayudante . A m p l i ó t a m b i é n sus conoci-
mientos en las c l í n i c a s de Franc ia y 
Aleman ia . H a publ icado unas 60 obras, 
preferentemente sobre p u l m ó n y cora-
z ó n : entre ellas, l a t i t u l a d a « C i r u g í a 
p l e u r o - p u l m o n a r » , que obtuvo el pre-
m i o Alvarez A l c a l á de l a Academia de 
Medic ina e s p a ñ o l a . H izo su presenta-
c i ó n el doctor Codina y C a s t e l v í , y d i -
s e r t ó sobre « D i a g n ó s t i c o r a d i o l ó g i c o de 
los procesos p leuropu lmonares con e l 
empleo del aceite i o d a d o » . 
E l profesor d o n Fe rnando R o d r í g u e z 
Fornos n a c i ó en Salamanca, en cuya 
Unive r s idad e s t u d i ó y de l a que fué 
a u x i l i a r , por o p o s i c i ó n , de P a t o l o g í a 
c l í n i c a y m é d i c a . Ac tua lmente es pro-
fesor de l a m i s m a as igna tura en l a 
Facul tad de Va lenc ia . H a estado pen-
sionado por esta U n i v e r s i d a d en los Es-
tados Unidos , y consecuencia de su v ia-
je, p u b l i c ó unos t rabajos sobre orga-
n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a . A m p l i ó t am-
b i é n sus estudios en F ranc ia . Suiza y 
B é l g i c a . Especial is ta en Med ic ina in te r -
na, ha dado a l uz unas 30 publ icac io-
nes y , entre ellas, « T r a b a j o s de anqu i -
l o s t o m i a s i s » y t ratados sobre «Electro-, 
c a r d i o g r a f í a » y « F i e b r e de M a l t a » . Es 
m i e m b r o de l a Academia de M e d i c i n a 
va lenc iana . F u é presentado por el doc-
to r don Teóf i lo Hernando . 
E l doctor Rober to N ó v o a Santos, pro-
fesor de P a t o l o g í a general de l a Facu l -
t ad de Sant iago de Compostela, n a c i ó 
en La C o r u ñ a e h izo sus estudios en 
l a Facu l tad de l a que es h o y c a t e d r á -
t ico . A m p l i ó sus estudios en Aleman ia , 
I n g l a t e r r a y F ranc ia , y estuvo pensio-
nado en A l e m a n i a y A u s t r i a poco an-
tes de la guerra . Ent re sus var ias pu-
blicaciones figura u n « M a n u a l de Pato- RUBIO. ConcejCiÚn J s rún ln i a , 3, BillPeSiie!') 
Miss Grayscn sale hoy 
para Dinamarca 
Ayer no pudo emprender el viaje a 
causa del viento contrarío 
El "Heinkel D. 1.220" tuvo que 
regresar a Lisboa después de 
haberse elevado 
O L D O R C H A R D , 2.1.—Contrariamente a 
l a anunc iada s u s p e n s i ó n del vuelo de 
miss Grayson, sobr ina de W i l s o n , se 
dice que m a ñ a n a s a l d r á en s ú av ión . 
«Auro ra» con d i r e c c i ó n a D inamarca . 
I n t e n t ó v o l a r hoy , no pud iendo rea l i -
zaslo p o r i m p e d í r s e l o e l v i e n t o oon-
i r a r io . 
* * * 
LONDRES, 21.—Comunican de O í d Or-
chard a la Agencia Reuter, que h a s ido 
f i jada p rov i s iona lmen te p-ara las q u i n -
ce (hora de Nueva York) l a sal ida del 
a v i ó n , a bordo del cua l v a a. emprender 
l a s e ñ o r a Grayson l a t r a v e s í a del At-
l á n t i c o . 
E L H E I N K E L « D . 1.220», A V E R I A D O 
L I S B O A , 21.—El. «hidro» He inke l «D-
1.220», h a quer ido reanudar su vuelo 
t r a n s a t l á n t i c o . 
D e s p u é s de vo l a r a lgunas m i l l a s sobre 
el A t l á n t i c o , p o r h a b é r s e l e reventado el 
tubo del aceite, debido a u n c i r c u i t o . 
Se e s t á reparando l a a v e r í a con obr 
jeto de vo lve r a emprender e l viaje t an 
pronto Como sea p o s i b l e . — C o r r e í a Mar -
ques. -
A G A S A J O S A COSTES Y L E B R I X 
BUENOS AIRES , 21.—El a v i a d o r . Cos-
tes, hab lando : con u h ' redactor de l a 
Agencia Havas, ha manifestado, que las 
wndicknnes en que e l | «NUñgésser é t Co-
11» r e a l i z ó e l vuelo entre R í o de Janei-
ro y Santa Ca tha r ina fueron ta.n malas , 
que p r e f e r i r í a rea l izar u n nuevo vuelo 
sobre el A t l á n t i c o a repet i r aquel la des-
naradable etapa en parecidas condicio-
nes a t m o s f é r i c a s . 
Le B r i x declara hal larse orgul loso de 
haber vengado la p é r d i d a de su cama-
rada y paisano Mounayres , desapareci-
do e n ' e l vuelo t r a n s a t l á n t i c o . 
Costes y Le B r i z e s t á n recibiendo n u -
merosas fel ic i taciones, y entre ellas u n a 
m u y expres iva del s e ñ o r Doumergue . 
L a M u n i c i p a l i d a d de Buenos Aires ha 
E N L A S S E L V A S D E N I C A R A G U A ' C i e n mil visitantes en la 
Exposición del Café 
Ayer fué el "Día de Minas Geraes" mm W < WÍ¡ I 
c o n m e m o r a t i v a de l «raid» realizado por 
Costes y L e B r i x . L l e v a r á las fechas de 
sa l ida de P a r í s y l legada a Buenos A i -
res. 
El presidente de l a R e p ú b l i c a Argen-
t i n a , s e ñ o r Alvear , ha enviado a l s e ñ o r 
Doumergue u n expresivo te legrama de 
cuales e s t á n a cargo de los siguientes 
doctores; Hosp i t a l del Rey, doctores 
Tap ia , Zarco, Palacios, Perera y Abe-
l l o ; ' Pr incesa, Blanc, C i í u e n t e s . Gra-
cia y Albasanz ; P r o v i n c i a l , Ca ta l ina y 
J i m é n e z Gu inea ; San Carlos, Puche A l -
varez, P i S u ñ e r , Be l l i do , M á r q u e z , R i -
vas Cherif , P e ñ a , Orcoyen, T o r r e B lan -
co, G ó m e z Ba rd i za y H e r n a n d o ; In s t i -
tu to de M e d i c i n a Lega l , Maestre y P l -
g a ; I n s t i t u c i ó n de P u e r i c u l t u r a , Bra-
vo F r í a s , Cavengt y Romeo ; Dispensa-
r i o Ant i tubercu loso M a r í a Cr is t ina , 
Verdes M o n t e n e g r o ; H o s p i t a l Obrero, 
R e m e n t e r í a ; M i l i t a r de Urgencia , Cruz, 
Tel lo y R o d r í g u e z ; Dispensar io A z ú a , 
P o r t i l l a , Ber to lo ty , Cordero, C a l v i n y 
B e j a r a n o ; I n s t i t u t o Rubio , D u r á n , Pa-
l l a r á s , B o n i l l a de l a Vega, B e r t r á n , Me-
r i n o , Y a g ü e , R o d r í g u e z Hieras y L ó p e z -
D u r á n ; San José y Santa Adela , L u -
q u e ; San L u i s de los Franceses. Gon-
z á l e z Diez y B i s t n e r ; I n s t i t u t o de Re-
e d u c a c i ó n , G o n z á l e z Diez y Casanova; 
Ins t i t u to Medinave i t i a , U r r u t i a ; I n s t i -
t u to O f t á l m i c o , Castresana, M á r q u e z , 
G a r c í a del Mazo, Cuevas y Esteve. y 
C l í n i c a de O f t a l m o l o g í g a , G a l í n d e z . 
Todos los asistentes e s t á n Inv i tados 
a v i s i t a r l a I n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l de 
Pue r i cu l tu r a (Campi l lo del M u n d o Nue-
vo) e ins ta laciones san i ta r ias de ex-
t i n c i ó n de t r i co f l t i a en el As i lo de la 
Paloma. 
C o n f e r e n c i a s . — M a ñ a n a , a las nueve, 
en el I n s t i t u to de Hig iene M i l i t a r , doc-
tor V a l l a d o l i d ; a las diez. Morales . Ser-
v ic io de P e d i a t r í a , a las diez, S u ñ e r , 
I n s t i t u c i ó n de P u e r i c u l t u r a , Romeo Lo-
zano, Bravo y Cavegant, 
T a r d e : In s t i t u to de Hig iene M i l i t a r , 
a las cuatro. Morales y V a l l a d o l i d . Fa-
cu l tad de Med ic ina , a las cuatro, pro-
fesor D a n i e l o p o l u ; a las c inco, profe-
sor Matos y doctor Ch. C h a m p y ; a las 
seis, P i S u ñ e r ; a las siete, Rodr igo 
L a v i n , y a las ocho, S l ó c k e r . 
A las nueve, y en el Ho te l Palace, 
se c e l e b r a r á el banquete de c lausura . 
No es indispensable el t r a j e de et iqueta. 
C A N D E L A B R O S , A N G E L E S 
Y C R U C i r i J O S 
V I 
I D I D O 
(The W o r l d , Nueva Y o r k . ) 
Atwater K e n t 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agust ín, 3. 
S A O P A U L O , 21.—El n ú m e r o de per-
sonas que han v i s i t a d o hasta ahora la 
E x p o s i c i ó n de l C a f é pasa de 100.000 H o y 
ha conmemorado el « D í a de M i n a s 
G e r a e s » , con asis tencia d e l pres idente de 
d i c h o Estado y del de Sao Pau lo , s e ñ o r 
J u l i o Prestes, v e r i f i c á n d o s e u n a ses ión 
solemne, que fué p r e s id ida por e l se-
ñ o r Carlos. Este ha sido obsequiado con 
u n banque te por e l s e ñ o r Prestes, m a r -
chando seguidamente a R í o . 
E l Congreso de l C a f é c o n t i n ú a sus 
del iberaciones , a p r o b á n d o s e , en t re ot ros 
trabajos, u n a m o c i ó n f e l i c i t a n d o a l se-
ñ o r Prestes por l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
Banco de l Estado de Sao Paulo , y o t r a 
a l p res idente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r 
W á s h i n g t o n L u i s , f e l i c i t á n d o l e t a m b i é n 
por l a excelente i m p l a n t a c i ó n de l p l a n 
de e s t a b i l i z a c i ó n m o n e t a r i a . 
CORONAS 
I ñ i g o 
Muebles de lujo y economi 
eos. C o n s t a n l U » Angelas, 16 
Antigua casa J . Prieto. 
Plaza del Progreso, 16. 
P A N A C E A C O R E L L 
Ls la salvacióD de los niños en la é p o c a 
D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Oayoso y principales 
R E S T A U R A N T ^ 
Bodas , banquetes , M a d r i d , provinciafi. 
O S A N V I A , 24 
Mecanografía: Enseñanza rápida económica 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
A V . P E Ñ A L V E B , 16, E N T R E S U E L O 
voz y 
D e l inf ierno de u n a noche de tos se p a s a 
a l a g l o r i a de u n s u e ñ o t r a n q u i l o toman-
do l a s P A S T I L L A S C R E S P O . 
P o r s u a g r a d a b l e eabor , puede dec ir se 
de l a s P A S T I L L A S C R E S P O , p a r a l a tos. 
que c u r a n de le i tando . 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s c a l m a n su 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
Tumultos en el juicio del Periodistas de Belgrado 
asesino 
que se enumeran a c o n t i n u a c i ó n , y las ¡ f e l i c i t a c i ó n , con mot ivo~de l a l legada a 
Buenos Aires de los aviadores franceses 
Costes y Le B r i x . 
E l s e ñ o r Doumergue ha contestado a 
a ese despacho. 
L a r e c e p c i ó n dada por l a Embajada 
de F r a n c i a en honor de los aviadores 
Costes y Le B r i x estuvo b r i l l a n t í s i m a . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n se o r g a n i z ó u n 
baile, en el que los aviadores franceses 
ruvieaxifn que poner a prueba nuevamen-
'e su resistencia f í s i ca . 
Los d ia r ios , al hacer observar que l a 
d u r a c i ó n d ^ l vue lo delj,, « N u n g e s s e r et 
Coli» h a stdo en tota! de setenta y dos 
horas, s e ñ a l n n !ns posibi l idades de or-
den p r á c t i c o que existen, y a na ra el es-
tab lec imien to del correo a é r e o entre 
F r a n c i a y l a A r g e n t i n a . 
E l d i a r i o «La R a z ó n » f le tó vm aparato 
que s a l i ó a l erteuputro del « N u n g e s s e r 
et Coli». o b í ^ n l e m d o en e l aire diversas 
f o t n a r a f í a s del a v i ó n f r a n c é s , que repro-
duce h o y ©1 g r a n ro ta t ivo bonaerense. 
L O S V I A J E S D E L « N U N G E S S E R 
Y C O L I » 
PARIS , 21.—El « N u n g e s s e r y Coli», con 
el que Costes y Le B r i x acaban de rea-
l i z a r su m a g n í f i c a h a z a ñ a , cuenta esa 
sn haber con 80.000 k i l ó m e t r o s de vuelo 
en c ü a r e n í a horas. 
A esta t r a v e s í a sobre el A t l á n t i c o h a y 
que a ñ a d i r o t r a s efectuadas en l í n e a 
recta desde P a r í s a Hassua, y de P a r í s 
a Djask. 
En el « ra id» de P a r í s a Buenos Aires 
se h a n recor r ido 12.350 k i l ó m e t r o s , en 
las s iguientes e tapas: 
11 de octubre, P a r í s - S a n L u i s de Sene-
gal , 4.800 k i l ó m e t r o s . 
14 de octubre , San L u i s de Senegal a 
Nata l , 3.400. 
16 de oc tubre , Natal-Cara bella, 1.400 
17 de octubre , C a r a b e l l a - R í o Janeiro, 
750. 
19 de octubre , R í o de Jane i ro - lmbi tu -
ba-Pelotas, 1.400. 
20 de octubre, Pelotas-Buenos Aires 
600. 
E L « H I D R O » « S A N T O S D U M O N T » 
RIO D E JANEIRO, 21.—El m i n i s t r o 
de Obras ipúb l i ca s , s e ñ o r V í c t o r K o n -
der, ha dec id ido dar el nombre de San 
tos D u m o n t a uno de los h idroaviones 
Hubo que interrumpir la vista 
P A R I S , 2i.—La ses ión de h o y r e l a t i v a 
a l proceso po r e l asesinato de l s e ñ o r 
P c t l i u r a h a sido m u y agi tada . 
H a hab ido necesidad de i n t e r r u m p i r 
la s e s ión por los frecuentes altercados 
en t re abogados y test igos y de é s t o s 
en t re sí 
A l ser reanudada, pres ta d e c l a r a c i ó n 
u n a n t i g u o o f i c i a l d e l e j é r c i t o de l se-
ñ o r P e t l i u r a , q u i e n dice que l a gue r ra 
c i v i l , entonces ex is ten te en U k r a n i a , 
p r o d u c í a v í c t i m a s en t re ambos bandos; 
pero qiue las matanzas de j u d í o s no fue-
r o n en modo a lguno organizadas pre-
v i amen te . 
Se r e t i r a el t es t igo y l a con t rovers ia 
degenera en a l tercado personal en t re los 
le t rados de l a defensa y l a a c u s a c i ó n , 
s e ñ o r e s Tor re s y C a m p i n c h i , o r i g i n á n -
dose u n t u m u l t o i n d e s c r i p t i b l e , y ante 
la i m p o s i b i l i d a d de d o m i n a r l o , e l presi-
dente se v i ó ob l igado a l e v a n t a r l a se-
s ión . 
D u r a n t e l a rgo r a t o el s a l ó n de la A u -
d ienc ia q u e d ó c o n v e r t i d o en escenario 
de b o r r a s c o s í s i m o m i t i n p o l í t i c o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en l a boca le 
l i b r a r á de l a gr ipe , p u l m o n í a , c a t a r r o s y 
d e m á s pern ic iosos efectos de todo brusco 
c a m b i o de t e m p e r a t u r a . 
E L LAVA2ÍBERO P R A C T I C O 
de f á c i l m a c e j o y e t e r n a d u r a c i ó n , ' q u e 
economiza 80 por 100 de t iempo, reduce e l 
consumo de j a b ó n y s u p r i m e el desgaste 
de l a ropa . P r e c i o , 15 pesetae, y por dos 
m á s se r e m i t e a c u a l q u i e r e s t a c i ó n espa-
ñ o l a . Devo lveremos e l d inero ei a los ocho 
d í a s de uso no le sa t i s face . L . ASI2T 
P A L A C I O S , Preciados, 23. M A D R I D . 
CORONAS 
Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el úulor - Suprime ¡a inflamación. Cura pronto 
y radicalmente No de)a cicatriz Evita la dolorosa 
operación quírurf;;ca Basta u»arlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caía 1*50 ptas 
1 U 
Los estudiantes les invitan a 
salir de Bulgaria 
—o— 
BELGRADO, 21.—La A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa yugoes lava h a rec ib ido de S o f í a 
el s iguiente despacho; 
«Dos i n d i v i d u o s a rmados h a n i n s u l t a -
do en u n r e s t o r á n a dos corresponsales 
de p e r i ó d i c o s de Belgrado , los cuales 
han pedido el a u x i l i o de l a P o l i c í a , pero 
antes d» que é s t a acudiera h a n s ido atro-
pellados p o r u n g r u p o de estudiantes 
que se h a l l a b a n t a m b i é n en el r e s t o r á n , 
y que les h á n conminado pa ra que aban-
donen S o f í a en el perentor io p l aza de 
ve in t i cua t ro h o r a s . » 
L a A s o c i a c i ó n de per iodis tas yugoes-
lavos acaba de r e m i t i r a l a Prensa una 
nota, que d i c e : 
«La A s o c i a c i ó n de per iodis tas yugoes-
lavos protes ta en nombre de los p e r i o -
distas yugoeslavos con t r a los hechos ocu-
r r idos en Sof í a , y d i r i g e u n l l a m a m i e n -
to a los colegas b ú l g a r o s p a r a que a m -
paren a los c o m p a ñ e r o s yugoeslavos y 
les ayuden en e l c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n . » 
G r a n F á b r i c a de E d r e d o n e s 
COLCHAS Y C O R T I N A J E S , T A P I C E S . D A M A S C O S . A L F O M B R A S . 
P R E C I O S CON G R A N D E S V E N T A J A S 
C A S A B A R R I O . - A T O C H A , 3 6 
V E N T A P O R M A Y O R D E T A L L 
G A B A N " A N G E L U S " . - Principe, 7 
JNo c o m p r é i s s i n v i s i t a r antes l a inme'nsa l i q u i d a c i ó n por T e s t a m e n t a r í a de la c a s a 
m á s i m p o r t a n t e de E « p a ñ a en G a b a n e é , G a b a r d i n a s , I m p e r m e a b l e s y T r i n c h e r a s . 
recientemente incorporados a l a Escua-
dra b r a s i l e ñ a . 
L a i m p o s i c i ó n del nombre del glo-
rioso av iador b r a s i l e ñ o a l aparato ten-
d r á c a r á c t e r solemne y se r e a l i z a r á ba-
jo la presidencia del m i n i s t r o el p r ó -
x i m o d í a 29 en c o n m e m o r a c i ó n del p r i -
mer vuelo de Santos Dumont , que tuvo 
efecto en octubre de 1906. 
SE E N C U E N T R A N L A S A L A S D E 
U N A V I O N 
LONDBES, 2 1 — T e l e g r a f í a n de Quebec 
a la Agencia Reuter que ayer fueron 
hal ladas en la desembocadura del Saint 
Lau ren t las alas de u n a v i ó n , que a l 
parecer per tenecieron a l aparato t r i -
pulado po r e l conde de Lesseps, ' h i j o 
del c é l e b r e ingen ie ro . 
C \ T O 
ENFERMEDADES ^ D E L P E C H O 
TUBERCULOSIS - BRONQUITIS • CATAP' 
Las primas a la construcción 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a el s igu ien te 
rea l decre to- ley : 
t A r t í c u l o 1.° E l a r t í c u l o 17 de l r e a l 
decreto-ley de 21 de agosto de 1925 se 
r e d a c t a r á a s í : «La m á x i m a c a n t i d a d 
anua l que d e b e r á ap l icarse pa ra satis-
facer las p r i m a s s e r á de ocho m i l l o n e s 
de pesetas, que h a b r á de repar t i r se a 
p ro r ra t eo entre los constructores, s iem-
pre que el i m p o r t e de las p r i m a s a 
satisfacer en el a ñ o excediere de d i cha 
c i f ra . 
Las cantidades consignadas con arre-
glo a lo dispuesto en el p á r r a f o an-
te r io r p a r a el pago de las p r i m a s de 
cada a ñ o , s e r á n a c u m u l a t i v a s , es de-
c i r , que el sobrante, s i l o hub ie re , en 
cada ejercicio e c o n ó m i c o , no s© anu la -
ra , s ino que se i n c o r p o r a r á a l s igu ien te , 
y , en su caso, a los sucesivos. 
A r t . 2.° E l beneficio de a c u m u l a c i ó n 
otorgado en el precedente a r t í c u l o co-
m e n z a r á a apl icarse a p a r t i r del co r r i en -
te ejercicio e c o n ó m i c o , no d á n d o s e , p o r 
tanto, a esta d i s p o s i c i ó n efecto re t ro -
ac t ivo .» 
P i c o r d e l a p i e l 
siente V d . a menudo sin saber su causa. Si V d . se observa 
detenidamente, notará pequeños puntitos rojos producidos 
por parási tos de ciertas enfermedades cutá-
neas, especialmente de la sarna. Usted debe 
procurar la des t rucc ión de estos parás i tos , 
pues de no hacerlo así, se expone a enfer-
medades de curso largo y a veces de carácter 
maligno. En estos casos, friccione bien todas 
las regiones atacadas por el picor, con el 
Müiga l fáageb 
A l punto notará V d . sus beneficiosos efectos. 
La muerte de los parási tos suprime el peli-
gro y hace desaparecer el molesto picor. 
Ptts 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con- el higiénico 
faquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De Testa en F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S J P E R i U M E R I A S 
'/J 
-Papá, ¿cómo saben los caballos hacer esas cosas? 
-Porque los enseñan. 
-¿Y por qué los enseñan? 
-Para que no sean burros. 
(Mundo a l Día , Bogo tá . ) 
E L CHOFER.—¿Puede usted decirme qué camino debo 
llevar para dirigirme a Villa Luz? 
E L OTRO.—Siga recto, vuelva a la derecha, después a la 
izquierda, salte un barranquito, tome una lomita, atraviese el ria 
chuelito, tuerza a la izquierda, y allí está. 
[Judgc, Nueva York . ) 
C U E L L O S 
P O / o O S 
3 H ) ¿ A W 
r 
7 
—Quiero un cuello para mi papá. 
—¿Como éste? 
—No; más limpio. 
( jM%l ig t K ó l n e r Z e i í u n g , Colonia . ) 
r 
——¿Tú dónde vives? 
— E n ninguna parte. 
—¡Hombre, qué casualidad! Somos vecinos. 
{Dimanche I l l u s t r é , P a r í s . ) 
Sábado 22 de oc tub re de 1927 E L D E B A T E ( 3 ) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.700 
Asamblea de Colegios Médicos en S e A I C n » 1 recibimiento a los 
Reyes en Barcelona 
Construcción de un ferrocarril en Ferrol. El 24 inauguración del 
Ateneo de Zaragoza. Semana Misional de Salamanca. Dos mari-
neros ahogados en Ferrol. Barcos argentinos a Barcelona. 
H J 
JJNA BARRIADA DE CASAS BARATAS EN LAS PALMAS 
E B 
7.1 público, agolpado en las calles, 
es aplaudió incesantemente desde 
la estación a Pedralbes 
Las maniobras militares en Almansa 
A L M A N S A , 21.—Hoy se h a veri f icado u n 
e jerc ic io p r á c t i c o con fuego r e a l . L a s fuer-
zas r e a l i z a r o n a taques en despl iegues y 
la a r t i l l e r í a b a t i ó e l f rente supues to y 
a u n des tacamento enemigo. T o d a s l a s t ro -
pas que t o m a r o n par te en lae m a n i o b r a s 
a c t u a r o n con g r a n r a p i d e z y ac i er to bajo 
el mando del corone l A l b r i a t . A l a s dos 
de l a t a r d e t e r m i n a r o n los e j e r c i c i o s . 
P r e s e n c i a r o n é s t o s e l capi twn g e n e r a l de 
l a r e g i ó n , . s e ñ o r F o n t á n , y los generales 
S á n c h e z O c a ñ a y G a r c í a T r e j o ; l a s a u -
tor idades locales y un p ú b l i c o inmenso . 
A las c u a t r o de l a t a r d e e n t r a r o n en l a 
p o b l a c i ó n lae f u e r z a s , que desf i laron en -
tre e l e n t u s i a s m o del v e c i n d a r i o , que pre-
s e n c i ó s u paso por l a s ca l l e s . 
Un descarrilamiento en Almería 
A L M E R I A , 2 1 . — E n t r e las estaciones de 
N a c i m i e n t o y D o ñ a M a r í a , de l a l í n e a del 
S u r , d e s c a r r i l ó u n v a g ó n de u n t r e n de 
m i n e r a l , que i n t e r c e p t ó l a v í a . L o s v ia je -
ros de l r á p i d o ascendente h i c i e r o n t r a n s -
bordo en u n t r e n de socorro. N o hubo 
desgrac ias . H o y , d e s p u é s de a lgunos t r a -
bajos , q u e d ó l a l í n e a exped i ta . 
Seminaristas mejicanos 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n e l S e m i n a r i o h a n 
vue l to a v e s t i r de nuevo l a s o t a n a los 
a lumnos m e j i c a n o s llegados rec ientemente 
y que h a n rec ib ido h o s p i t a l i d a d en es ta 
c i u d a d . Con este mot ivo se c e l e b r ó u n a 
fiesta í n t i m a en e l S e m i n a r i o . Loe semi -
n a r i s t a s don Ma-nuel E s c o b a r R o j a s , J o s é 
G a r c í a C o s i l l a , A t a n a s i o A l v a r e z C a m p o s , 
A u r e l i o R u i z L ó p e z , J u l i á n M u r o N a v a -
r r o y Anton io S á n c h e z P i c h a r d o . 
Todos ellos son a l u m n o s de S a g r a d a Teo-
l o g í a . 
—Ha ce lebrado s e s i ó n el M o n t e p í o del 
C l e r o de B a r c e l o n a , admit i endo 39 nue-
vos socios. Se d i ó l e c t u r a a l a s comu-
n icac iones de d i ferentes Obispos de E s -
p a ñ a , i n t e r e s á n d o s e por es ta o r g a n i z a c i ó n 
barce lonesa , pues algunos Obispados pa-
rece que l a c o p i a r á n . 
Buques argentinos a Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—El p r ó x i m o d í a 23 
l l e g a r á n a este puerto v a r i o s buques de 
g u e r r a argent inos . C o n mot ivo de l a v i s i t a 
e l c ó n s u l genera l de dicho p a í s h a d i r i g i -
do a sus c o m p a t r i o t a s u n l l a m a m i e n t o pa-
r a que a c u d a n a r e c i b i r a los m a r i n o s . 
D u r a n t e l a e s t a c i a se v e r i f i c a r á n var io s 
festejos en honor de l a of ic ia l idad, cade-
tes y t r i p u l a c i ó n de los barcos . 
— H a c u m p l i m e n t a d o hoy a lae a u t o r i d a -
des e l duque de S a n t a E l e n a . 
Las hojas clandestinas en Bilbao 
B I L B A O , 21.—El gobernador h a f a c i l i -
tado hoy u n a no ta en l a que d ice que es-
t á n c i r c u l a n d o e n estos d í a s ú l t i m o s m u -
chas ho jas i n s p i r a d a s en ideas n a c i o n a l i s -
tas y c o m u n i s t a s , c u y a procedenc ia pare -
ce ser de o tras poblaciones , y, sobre to-
do de S a n S e b a s t i á n y c u y a i m p r e s i ó n se 
cree h a s ido h e c h a « n e l e x t r a n j e r o . 
— H a n sido mul tados c inco a lca ldes por 
no e n v i a r re lac iones de l a v e n t a de tr igo 
y con 250 pesetas M i g u e l de l a C o l i n a , 
de Sopuer ta , por h a c e r denunc ias f a l s a s . 
— H a quedado so luc ionada l a hue lga que 
e x i s t í a en los ta l l eres de h o j a l a t a L a I b e -
r i a , de A l t o s Hornoe . 
—Hoy h a mani fe s tado el gobernador q u » 
en v i s t a de l a f r e c u e n c i a con que se con-
vocan reuniones s i n l a debida a u t o r i z a -
c i ó n del G o b i e r n o c i v i l , se e x i g i r á n res-
ponsabi l idades a los que a n u n c i e n reunio-
nes s i n a q u e l requ i s i to . 
— E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
B i l b a o , d i jo hoy que en v i s t a de que l a 
cobranza v o l u n t a r i a de c é d u l a s se h a re-
trasado b a s t a n t e con mot ivo d e l veraneo 
por l a s fechas fijadas, es f á c i l se d e t e r m i -
ne conceder u n a p r ó r r o g a p a r a e l pago 
h a s t a fin de a ñ o . 
— L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de B i l b a o 
h a d i spues to c e l e b r a r m a ñ a n a solemnes 
funerales por e l a l m a de don S a t u r n i n o 
L a f a r g a , ex d i r e c t o r de « L a T a r d e » . 
Un monumento en Cádiz 
C A D I Z , 21.—Se h a verif icado l a c o l o c a c i ó n 
do l a p r i m e r a p i e d r a del monumento a l 
ü l á n t r a p o don Diego F o r n á n d e z M o n t a ñ é s , 
que d o n ó a l a c i u d a d los m a n a n t i a l e s de 
agua quo l a abastecen. A s i s t i ó e l A y u n -
tamiento bajo m a z a s y u n g r a n g e n t í o . E l 
a l c a l d e p r o n u n c i ó u n elocuente d i s c u r s o 
a l u s i v o a l acto , y , seguidamente , e l Obis -
po do l a d i ó c e s i s bendijo l a p r i m e r a pie-
d r a del monumento , que serc\ emplazado 
en loe j a r d i n e s del paseo de C a n a l e j a s . 
Un mausóleo a Isaac Peral 
C A R T A G E N A , 21.—Bajo l a p r e s i d e n c i a 
de l a l ca lde se h a reunido l a C o m i s i ó n 
e n c a r g a d a de l a e r e c c i ó n de l mauso leo a 
I s a a c P e r a l , y se t o m ó e l acuerdo de que 
e l d í a p r i m e r o de l p r ó x i m o mes de no-
v i e m b r e s e a n t r a s l a d a d o s los restos del 
i l u s t r e i n v e n t o r del s u b m a r i n o desde l a 
fosa en que a h o r a se e n c u e n t r a n a l nue-
v o p a n t e ó n , donde h a n de reposar de f in i -
t i v a m e n t e . 
A l acto se le d a r á e x t r a o r d i n a r i a solem-
n i d a d y s e r á n i n v i t a d o s a é l e l m i n i s t r o 
de M a r i n a , la f a m i l i a de I s a a c P e r a l y 
otras m u c h a s autor idades y persona l ida -
des. 
Construcción de un F. C. en Ferrol 
F E R R O L , 2 1 . — P r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a de f e r r o c a r r i l 
que e n l a z a r á con l a genera l y que con-
d u c i r á al a r s e n a l y base n a v a l de este 
puerto . 
— E l A y u n t a m i e n t o h a acordado e n v i a r 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n a l a A s a m b l e a , que 
se v e r i f i c a r á m a ñ a n a en L u g o , de gober-
nadores c i v i l e s y pres identes de l a s D i p u -
taciones de las p r o v i n c i a s gollcRas, p a r a 
t r a t a r de l a l i n c a de l f e i r o c a r r i l M a d r i d -
C í a l i c i a , 
—101 n ú m e r o de l a s c lases s u b a l t e r n a s 
de l a A r m a d a , m a r i n e r o s y tropa de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a de este departamento 
que h a n pres tado serv i c io en A f r i c a des-
Se IDOO y que s e r á n agasajados por el 
A y u n t a m i e n t o , asc iende a 500. 
— A l s a l i r de u n b a i l e ce lebrado en J u -
b i a , se produjo u n a r e y e r t a entre var io s 
mozos. Vino de los contendientes , l l amado 
R i c a r d o P e ñ a , r e c i b i ó dos c u c h i l l a d a s en 
l a c a r a y cuel lo . L a G u a r d i a c i v i l detuvo 
a l agresor. 
Dos marineros ahogados 
F E R R O L , 21.—Los m a r i n e r o s D o r i n d o 
í o n / . á l o z y J e s ú s C o s t a , que sa l i eron de 
Camota p a r a pescar en u n a p e q u e ñ a b a r -
a, fueron sorprendidos por el t empora l 
r arrojados c o n t r a la costa , donde pere-
;ieron ahogados. 
E l "gordo" y el tercero en Jaén 
J A E N , 21.—En el sorteo de hoy ha co-
rrespondido a e s ta c a p i t a l los premios p r i -
nero y tercero. L a m i t a d de a q u e l lo lle-
gan los hermanos A n g u i l a , que l l evan co-
brados var io s « g o r d o s » . 
Una tómbola a beneficio de la 
Cruz Roja 
J A E N , 21.—Organizada por l a m a r q u e s a 
doj R i n c ó n de S a n I ldetonso se ce lebra 
una t ó m b o ' . a a beneficio de la C r u z R o j a , 
que obtiene un g r a n é x i t o . 
—Se L a i n a u g u r a d o en l a Sociedad E c o -
pto l ica de amigos del P a í s la E x p o s i c i ó n 
''el p intor N o g u é s 
Barriada de casas baratas en 
Las Palmas 
L A S P A L M A S , 2 1 . — E l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n c o m u n i c a a l a l c a l d e de es ta 
c a p i t a l que por el R a m o de G u e r r a se 
h a ordenado l a entrega de l a f a j a de te-
r r e n o que n e c e s i t a el A y u n t a m i e n t o p a r a 
l a e d i f i c a c i ó n de l a p r i m e r a b a r r i a d a de 
casas e c o n ó m i c a s p a r a obreros . 
C o n esto se i n i c i a l a s o l u c i ó n de l pro-
b l e m a de saneamiento de l a i s l a . 
L a n o t i c i a h a tenido m u y b u e n a aco-
g i d a por p a r l e del v e c i n d a r i o . 
E l A y u n t a m i e n t o se propone empezar 
urgentemente l a s o b r a s de a l c a n t a r i l l a d o 
de l P u e r t o de l a L u z u n a vez concedi-
dos los t errenos de l a zona p o l é m i c a . 
Tabernero agredido con un hacha 
P O N T E V E D R A , 21.—En u n a t a b e r n a del 
pueblo de B a r r a n t e s e n t r ó u n descono-
c ido , que luego de h a c e r u n a s c o n s u m i -
c iones de v ino p i d i ó u n a b a r a j a a l d u e ñ o 
del e s tab lec imiento , V a l e n t í n A l fonso M a r -
t í n e z . A l n e g á r s e l a é s t e , c u e s t i o n ó con é l , 
y d u r a n t e l a d i s c u s i ó n , con u n h a c h a 
a s e s t ó u n golpe en l a cabeza a l tarberne-
ro, c a u s á n d o l e g r a v í s i m a h e r i d a con pro-
bable f r a c t u r a de l a base del c r á n e o . 
E l agresor h u y ó , por lo que a h o r a le 
b u s c a l a G u a r d i a c i v i l . 
La Semana Misional de Salamanca 
S A L A M A N C A , 2 1 . — E n e l s a l ó n de actos 
del S e m i n a r i o , a n t e todos los s e m i n a r i s -
tas y n u m e r o s o c lero , d i ó u n a b r i l l a n t e 
conferenc ia el padre G u r r u c h a g a , que hizo 
r e s a l t a r l a neces idad de a tender a l fin de 
l a obra m i s i o n a l , c u a l es l a f o r m a c i ó n 
de l C l e r o i n d í g e n a p a r a que l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a pueda reg ir se por s í m i s m a con 
propias ig les ias y c lero propio n a t u r a l del 
l u g a r p a r a c o n t i n u a r e n esos p a í s e s , don-
de v a a h o r a e x t e n d i é n d o s e l a l u z d e l E v a n -
gel io. 
L a conferenc ia f u é i l u s t r a d a con pro-
yecc iones . E l orador f u é m u y aplaudido . 
A las' c u a t r o de l a tarde , en l a ig les ia 
de padres j e s u í t a s , el m i s m o s e ñ o r d i ó 
o t r a c o n f e r e n c i a p a r a s e ñ o r a s y cabal le-
ros , i n t e r e s á n d o l e s p a r a que a y u d e n efi-
cazmente a l desarro l lo de l a o b r a m i -
s i o n a l . 
P o r l a noche, en e l teatro del L i c e o , 
comple tamente l leno de s e l e c t í s i m o p ú -
bl ico, se r e p r e s e n t ó el bello, d r a m a l í r i c o 
m i s i o n a l t i tu lado « J a r d í n de c r i s a n t e m o s » , 
i n t e r p r e t a d o por e l cuadro de los L u i s e s . 
A l c a n z ó enorme é x i t o . 
E n el Colegio de S a n J u a n B a u t i s t a se 
v e r i f i c ó l a f u n d a c i ó n c a n ó n i c a de l a S a n t a 
I n f a n c i a con a s i s t e n c i a de los padree Sa -
g a r m í n a g a , O r t i z y U r b i n a . 
La Reina madre a Madrid el 28 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—Es probable que 
e l a r c h i d u q u e E u g e n i o m a r c h e e l 25 a 
A u s t r i a . L a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
m a r c h a r á e l d í a 28 a M a d r i d en e l su-
dexpreso . 
Obrero destrozado por un tren 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—Comunican de 
V i l l a f r a n c a que u n t r e n d e s t r o z ó en aque-
l l a e s t a c i ó n a l obrero de l a C o m p a ñ í a de l 
Nor te , M a r i a n o S a n C l a u d i o , de c i n c u e n -
t a y dos a ñ o s . 
Asamblea de Colegios Médicos 
S E V I L L A , 21 .—Durante los d í a s 26 a l 
31 de l a c t u a l se c e l e b r a r á en e s ta c i u d a d 
l a V I I A s a m b l e a de J u n t a s D i r e c t i v a s 
de Colegios de M é d i c o s de E s p a ñ a . Se 
d i s c u t i r á n v a r i o s t emas por los Colegios 
de S e v i l l a , Zaragoza , M u r c i a , Z a m o r a , 
B a r c e l o n a , C á d i z y M a d r i d . 
— H a regresado de A n t e q u e r a e l i n f a n -
te don C a r l o s , con sus a y u d a n t e s , des-
p u é s de h a b e r presenciado en l a s inme-
d iac iones de a q u e l l a c i u d a d los e j e r c i -
cios de conjunto rea l izados por fuerzas 
de los Cuerpos de las g u a r n i c i o n e s de es-
t a C a p i t a n í a genera l . 
Un ministro de Panamá en Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un concierto de la Banda Munici-
pal en los jardines de Palacio, a 
petición de la Reina 
H o y v i s i t a r á n los Soberanos Badalona 
y M o l l e t 
BARCELONA, 21.—El gobernador y e l 
jefe super ior de P o l i c í a , s e ñ o r H e r n á n -
dez M a l l l l o s , m a r c h a r o n esta m a ñ a n a a 
San Vicente p a r a esperar a l t r e n rea l . 
Este l l e g ó a l a e s t a c i ó n a l a ho ra s e ñ a -
lada, lü,50. En e l a n d é n esperaban el 
c a p i t á n general , el gobernador m i l i t a r , 
general D e s p u j ó l s , Obispo de l a d i ó c e 
sis, a lcalde, numerosas representacio-
nes de Centros, entidades y Asociacio-
iies. Comisiones de l a U n i ó n P a t r i ó t i 
ca y Somatenes, y numeroso p ú b l i c o 
D e t r á s , separados por u n c o r d ó n , esta-
ban los inv i t ados , entre los que f i g u r a 
ban muchas damas. 
A l descender de l convoy los Reyes e 
Infantes, el alcalde les d i ó l a bienve-
n ida en nombre de l a c iudad , entregan 
do a l a Reina e Infan tas hermosos r a 
mos de flores. Una c o m p a ñ í a de l r eg i 
mien to de A l c á n t a r a , con bandera y m ú 
sica, r i n d i ó los honores de ordenanza 
siendo revis tada por los monarcas . L a 
f a m i l i a real p a s ó a u n s a l ó n i n m e d i a t o 
de descanso, decorado expresamente, y 
seguidamente sa l ie ron a l ex te r io r pa ra 
trasladarse en «auto» a l pa lac io de Pe-
dralbes. 
A l coche ocupado p o r los- Reyes si-
gu i e ron en otros el genera l Ba r r e r a y 
el duque de M i r a n d a , e l general Mar -
t í n e z A n i d o con su ayudante , s e ñ o r Va-
l e r o ; los Infantes, y d e t r á s su s é q u i t o . 
Lo m i s m o en los andenes que al sa l i r 
de l a e s t a c i ó n , el enorme p ú b l i c o a l l í 
agolpado a p l a u d i ó con entusiasmo a l a 
real f a m i l i a . L a c o m i t i v a s i g u i ó el i t i -
nerar io establecido. En todo el trayec-
to las muestras de s i m p a t í a fueron n u -
merosas. Las calles estaban invad idas 
de g e n t í o . A las 11,25 l l e g ó l a f a m i l i a 
real a Pedralbes. A la entrada r i n d i e r o n 
honores los Mozos de Escuadra, con 
bandera y l a nueva m ñ s i c a , que d i r i -
g ida por e l maestro Lamber t , que t am-
b i é n l u c í a e l u n i f o r m e del Cuerpo, to-
có la Marcha Real, y por u n e s c u a d r ó n 
de Dragones de Sant iago. Esperaban a l l í 
el a l to personal de Palac io , numerosos 
Jefes y oficiales y los capellanes de l a 
casa. 
E l gobernador c i v i l , a l r ec ib i r luego 
a los per iodis tas , h a b l ó del m a g n í f i c o 
rec ib imien to hecho a l a real f a m i l i a , y 
d i jo que m a ñ a n a pa r l a m a ñ a n a i r á n 
los Reyes a Badalona y Mol l e t p a r a 
asis t i r a va r ios actos que en dichas po-
blaciones se celebran, y que p o r l a tar-
de, l a Reina e Infantes , p r e s e n c i a r á n 
l a c o r r i d a de toros en que torea Bel-
mente, y el Rey i r á a l campo de po lo . 
Por l a noche, a s i s t i r á n a l a f u n c i ó n de l 
teatro Barce lona . 
E l general M a r t í n e z A n i d o se hospeda 
en casa de sus h i jos , los s e ñ o r e s de V í a 
La banda de los Mozos de Escuadra 
L a no ta m á s sal iente de l a l legada 
de los Reyes l a ha cons t i tu ido e l des-
file de l a nueva banda de m ú s i c a de 
los Mozos de Escuadra . 
L a banda consta de 37 profesores y 
todos procedentes de l a Academia de 
M ú s i c a de l a Casa de la Car idad . L a 
d i r i g e e l reputado maestro composi tor 
don Juan Baut i s t a L a m b e r t . 
L a banda fué despedida en el Pa-
lac io de l a D i p u t a c i ó n p o r su presi-
El Consejo examinó varios expedientes 
•cr:-
Se aprobó el reglamento de Ckices pasivas. Un servicio contra 
incendios en el Arse.ial de La Carraca. 
-O • -
X las siete de l a tarde l l e g ó a la 
Pres idencia el jefe del Gobierno pa ra 
p r e s i d i r el Consejo. 
D i r i g i é n d o s e a los per iodis tas , d i j o : 
—No p repa ren ustedes el l á p i z , por-
que h a y pocas cosas. Tengo not ic ias 
Petición de agua 
U n a C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o y de 
:a C á m a r a de l a p rop i edad de l pueblo 
,le C h a m a r t í n de l a Rosa v i s i t ó ayer a l 
m i n i s t r o de Fomento p a r a ped i r l e que 
se dicte u n a d i s p o s i c i ó n concediendo 
d© l a fe l iz l legada a Barce lona de los , el agua necesaria pa ra que se ins ta len 
Reyes po r u n t e l eg rama que acabo de fuentes p ú b l i c a s en l a car re tera de Te-
rec ib i r del gobernador de aque l la cm- de las v i c t o r i a s , 
dad, y d i r i g i é n d o s e a su ayudante , el T a m b i é n v i s i t a r o n al conde de Gua-
duque de Hornachuelos , le o r d e n ó q u e | d a l h o r c e don Horac io Echevar r ie ta , el 
conde de Canga Arguel les , el voca l del 
Consejo de Combust ible s e ñ o r Chava-
r r i y don Pedro Alba lade jo . . 
L A ASAMBLEA 
Leyes políticas 
A las siete de la tarde de ayer ter-
m i n ó la r e u n i ó n de l a s e c c i ó n sexta—le-
yes de c a r á c t e r p o l í t i c o — . E l presiden-
te de l a m i sma , s e ñ o r G a v i l á n , d i j o que 
de los 14 a s a m b l e í s t a s que f o r m a b a n l a 
lo leyese ante los per iodis tas . 
E n e l t e legrama el gobernador c i v i l 
de Barce lona le d a cuenta de l a entu-
siasta acogida que en Barce lona han 
t en ido los Reyes, que l a e s t a c i ó n h a b í a 
estado m u y c o n c u r r i d a y que durante 
e l t rayec to h a b í a n sido aclamados. Le 
comunicaba t a m b i é n que h a b í a acom-
p a ñ a d o a l vicepresidente del Gobierno 
has ta su a lo j amien to . 
A las diez menos diez t e r m i n ó l a re-
u n i ó n . E l m a r q u é s de Este l la d e c l a r ó : 
—Muchos expedientes; no ha habido s e c c i ó n , só lo h a b í a n asist ido siete, y 
h o y m á s que expedientes y el regla-1 qUe como el reg lamento dispone que 
m e n t ó de a p l i c a c i ó n de l a ley de c ía- se l i m i t a r o n a cambia r impres iones so-
ses pasivas, cuyos a r t í c u l o s han sido 
examinados con de ten imien to , pues exi -
gen g r a n estudio pa ra su a p l i c a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . Expedientes de Fomen-
to , dos o tres de M a r i n a , uno de P ó -
sitos M a r í t i m o s y a lgunos m á s de otros 
depar tamentos . A d e m á s del te legrama 
de l a l l egada de los Reyes a Barcelo-
na , que y a s© les h a l e í d o a ustedes 
a m i l l egada a q u í . 
L a no ta oficiosa dice a s í : 
Presidencia.—Se a u t o r i z ó l a r e fo rma 
de los estatutos de dos Asociaciones de 
func iona r io s . 
M a r i n a . — Expediente de i n s t a l a c i ó n 
d e l servicio de contra- incendios en los 
d e p ó s i t o s de combus t ib le l í q u i d o del 
arsenal de L a Carraca. 
—Reglamento de indemnizac iones por 
p é r d i d a de equipaje en accidentes de 
a v i a c i ó n 
bre los proyectos que pueda env i a r el 
Gobierno y los t rabajos que puedan sur-
g i r dentro de la m i s m a s e c c i ó n . A n u n -
ció que v o l v e r í a a reun i r se el viernes 
p r ó x i m o 28, a las once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a . 
Las oposiciones a las plazas de 
mecanógrafos 
H o y e m p e z a r á n en l a Asamblea las 
oposiciones pa ra c u b r i r seis plazas de 
M e c a n o g r a f í a . 
Como este p r i m e r ejercicio se l i m i t a -
r á a e sc r i tu ra m a n u a l , se ruega a los 
opositores que no l leven po r el mo-
mento m á q u i n a s m e c a n o g r á f i c a s . 
El señor Yanguas visita al presidente 
Antes de reuni rse el Consejo de m i -
nis t ros , e l s e ñ o r Yanguas v i s i t ó en el 
F o m e n í o . - E x p e d i e n t e sobre pago de ' f ™ 5 * 6 " 0 de 1a G,-ierra al iefe del Go-
obras de l a car re tera de San Fructuoso bierno-
Don Federico Echevarría y Rotaeche, a quien se ha concedido 
la medalla del Trabajo 
L o s l a r g o s a ñ o s de a c t i v i d a d de l s e ñ o r E c h e v a r r í a , que a h o r a se v e n 
coronados p o r l a m e r e c i d a d i s t i n c i ó n que a d icho s e ñ o r se concede, e s t á n 
u n i d o s a l n o m b r e de l a i n d u s t r i o s a B i l b a o . A n t e s del m e m o r a b l e s i t i o de es-
t a c iudad , e m p e z ó y a el s e ñ o r E c h e v a r r í a a f i g u r a r en t re sus h o m b r e s de 
negocios. D e d i c á b a s e entonces a e x p o r t a r v i n o s a la i s la de Cuba. I n t e r r u m -
p i d a esta a c t i v i d a d po r l a gue r r a , d e d i c ó s e d e s p u é s a la i n d u s t r i a , y c o m e n z ó 
a f a b r i c a r envases p a r a conservas , c lavos , a l a m b r e s , e t c é t e r a , ensanchan-
do cada vez m á s s u c a m p o de a c c i ó n y r ea l i zando su l a b o r i ncansab lemen te . 
A p a r t e de las ac t iv idades i n d u s t r i a l e s , e l s e ñ o r E c h e v a r r í a h a f i g u r a d o en 
p o l í t i c a . H a s ido conceja l , d ipu tado a Cor tos y senador . A h o r a es pres idente 
de m u c h a s Sociedades y E m p r e s a s . Posee l a g r a n c ruz de I s abe l l a C a t ó l i c a . 
dente, conde de Montseny, y a l i n i c i a r 
S E V I L L A , 21.—Se encuentra en Sevilla I el desfile i n t e r p r e t ó u n a popu la r can-
don Ensebio A . Morales, min i s t ro de Ha- c i ó n cata lana, conocida por «Los tres 
geuda de la R e p ú b l i c a del P a n a m á , que I t a m b o r e s » 
b a venido p a r a a p r e c i a r l a labor de i n -
v e s t i g a c i ó n que r e a l i z a u n a C o m i s i ó n de 
s u p a í s en el A r c h i v o de I n d i a s . A l pro-
pio t iempo t r a t a r á t a m b i é n de l a coope-
A l l l egar a Pedralbes l a banda fue 
rec ib ida por el comandante de los Mo-
zos de Escuadra, teniente coronel se-
r a c i ó n que l a R e p ú b l i c a de P a n a m á p r e s - , ftor O l l e r y los c a p i t a n e s s e ñ o r e s F i -
l a r á a l a f u t u r a E x p o s i c i ó n Iberoameri -1 g u e i r a , A l b e r t , T r i g u e r o s y C a r r a n z t a . 
El crucero "Cataluña" en Vigo 
V I G O , - 2 1 . - P r o c e d e n t e de C á d i z , y en 
v i a j e de i n s t r u c c i ó n con los a l u m n o s a l -
f é r e c e s de f r a g a t a , e n t r ó en e l puerto el 
c rucero « C a t a l u ñ a » , que p e r m a n e c e r á a q u í 
h a s t a el p r ó x i m o l u n e s , que p r o e e g u i r á el 
v i a j e a B i l b a o . 
—Procedente de Buenos A i r e s e n t r ó en 
el puer to e l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n « M a -
d r i d » , que t r a j o p a r a V i g o 57 paaajeros , a Barce lona e n t r e g a r á n d i a r i amen te en 
y con dcatino a S a n S e b a s t i á n , d e j ó en 
este puerto 25.000 k i l o s de c a f é , y p a r a 
S a n t a n d e r , 6.000 k i l o s . 
Los m ú s i c o s se s i t ua ron en la explana 
da super ior has ta que l l egaron los Be-
y c i . ' 
Un obsequio de las floristas 
L a r e ina d o ñ a V i c t o r i a h a recibido d i -
versos obsequios, entre ellos u n a her-
mosa canas t i l l a de flones, regalo de las 
vendedoras de las r amblas , que, al i g u a l 
que cuantas veces viene l a Soberana 
Asamblea Eucarística 
en Fregenal 
que duran te la estancia de l a f a m i l i a 
rea l en Barcelona se celebre en l a ca-
p i l l a de Pedralbes una m i s a d i a r i a y 
en consecuencia, desde m a ñ a n a se ce-
l e b r a r á . La d i r á el doc tor don" F é l i x 
Fontanals , c a p e l l á n de l Palac io y en 
d í a s sucesivos los otros capellanes. 
L a Beina i n v i t ó esta tarde a la ba- 0 ' 
ronesa de Segur pa ra j u g a r u n pa r t i do A hubo una m¡sa de comunión 
El nuevo partido catalán 
BABCELONA, 21.—El secretario del 
Gobierno c i v i l , s e ñ o r A z c á r r a g a , h a d i -
cho que no h a rec ib ido los estatutos del 
l l amado Pa r t ido Nacional de l a Dere-
cha. 
No obstante esto, parece que e s t á cons-
t i t u i d o dicho p a r t i d o , que lo p r e s i d i r á 
el s e ñ o r M á s Yebra , y s e r á secretario 
el d ipu tado p r o v i n c i a l don J o a q u í n de 
Montaner . 
SOLUCION BENEDICTO " S " 
bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—En todas farmacias. 
ULTIMA HORA 
una casa en la 
E l Ateneo de Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 21.—El d í a 24 se c e l e b r a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n de l c u r s o de conferen-
c i a s de l Ateneo. E l d i s curso de a p e r t u r a 
c o r r e r á a cargo de l p r e s b í t e r o a r a g o n é s 
y notable a r q u e ó l o g o don L u i s I ñ i g o N o u -
guos, que t r a t a r á de « I d e a genera l de las 
c a t a c u m b a s y a l g u n a s not i c ias de l a c r i p -
t a de S a n t a E n g r a c i a » . 
Palacio u n a canas t i l la de boni tas f io 
res. especialmente dedicada a d o ñ a Vic -
to r i a . 
L a Be ina a g r a d e c i ó mucho esta aten-
c ión de las s i m p á t i c a s f lor is tas barcelo-
nesas. 
Un concierto de la Banda Municipal 
L a Be ina , a l conversar con el gober-
nador c i v i l , le I n d i c ó sus deseos de o í r 
a l a Banda M u n i c i p a l de Barcelona, y 
le e n c a r g ó se d i r i g i e r a a l maestro La -
motte de Gr ignon , pa ra hacerle presen-
te este deseo. Seguidamente el s e ñ o r 
M i l á n s del Bosch h a b l ó con e l d i rec tor 
de l a Banda, a qu ien e x p r e s ó lo dicho 
por l a Soberana, y a g r e g ó : «La Be ina 
es t a n entusiasta de l a Banda de Bar-
celona, que en u n cuar to de h o r a me 
ha hablado tres veces de ella, s i g n i f i -
BUGBY, 19.—Míster K e l l a w a v , di rector i c á n d o m e el d<36eo de o í r l a .» 
de l a C o m p a ñ í a inglesa de Badio te lcgra- Conv in ie ron el gobernador y el maes-
fía, dice en u n a i n t e r v i ú del D a i l y M a i l t:10 Lan io l t f i ^ l a Banda t o c a r á en los 
Progresos importantes en 
radiotelegrafía 
de « t e n n i s i . 
Peticiones de audiencia 
En M a y o r d o m í a h a n comenzado a re-
cibirse peticiones de aud ienc ias : Entre 
ellas figuran las de los grandes de Es-
p a ñ a , a r i s t ó c r a t a s y elementos pa l a t i -
nos residentes en Barcelona, y t a m b i é n 
la de Comisiones de Uniones p a t r i ó -
t icas y otras personalidades. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á el serv ic io pala-
t i n o en el Pa lac io de Pedralbes. En t ra -
r á n de servic io d i s t in tos grandes de 
E s p a ñ a que residen en esta cap i ta l . 
A l anochecer h a n sido encendidos los 
focos luminosos de los j a rd ines de Pa-
lac io , a s í como los de la explanada, o 
sea e l final de la Gran V í a de A l f o n -
so X I I I que m i r a a l a fachada p r i n c i -
p a l del Pa lac io . 
Banquete a las autoridades 
Esta noche se h a celebrado en Pala-
cio una comida en h o n o r de las auto-
r idades . 
H a n asis t ido a d e m á s de los Beyes e 
Infantas , personajes pa l a t inos y damas 
de servic io de Pa lac io , e l c a p i t á n ge-
ne ra l s e ñ o r Bar re ra , el gobernador ci-
v i l s e ñ o r M i l á n s del Boch . alcalde se-
ñ o r b a r ó n de V i v e r y el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 1 conde de Mont-
seny. 
La Cruz Roja 
Duran te su estancia en esta c iudad 
la Be ina d o ñ a V i c t o r i a v i s i t a r á el Hos-
p i t a l de la Cruz B o j a e i m p o n d r á en 
el Pa lac io de Pedralbes los brazaletes 
l eg tamenta r los a nueve damas enfer-
meras. 
El C o m i t é de l a Cruz B o j a d a r á un 
t é en el Ho te l B i t z en honor de los 
Soberanos y a cuyo acto a s i s t i r á n t am-
b i é n las In fan tas . 
Programa para hoy 
Para m a ñ a n a los actos a que con-
c u r r i r á el B e y son los s igu ien tes : 
general para niños 
o 
Se pide que sean castigados con 
más severidad los delitos y fal-
tas contra la moral 
C o n t i n ú a n los actos c o n m e m o r a t i v o s del 
c en tena r io de A r i a s M o n t a n o 
que los mensajes de T . S. H . aumenta-
r á n en breve de una manera fabulosa, 
y que su t r a n s m i s i ó n se t o r n a r á tan 
corr iente como la « v e n t a de manteca por 
l i b r a s i . 
Dice que antes de que finalice el a ñ o . 
la t r a n s m i s i ó n de mensajes facs ími les1 ,os - yes y sus a i l ^ l s , a s h i jas , el gen* 
por T. S. H . a l c a n z a r á u n a velocidad 
j a rd ines del Palacio de Pedralbes d u 
rante el a lmuerzo de las reales perso-
nas. 
El de h o y ha. sido f a m i l i a r . Se h a ce-
lebrado en el comedor de l a p l a n t a b a 
FREGENAL D E L A S I E B B A , 21.—Han 
cont inuado duran te e l d í a de hoy los 
actos organizados en c o n m e m o r a c i ó n 
del I V centenar io del i n s igne p o l í g r a -
fo e x t r e m e ñ o Ar i a s M o n t a n o . 
Esta 
el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, m a g i s t r a l 
de l a Catedral do M a d r i d , a cuyo car-
go e s t a r á l a o r a c i ó n sagrada de ma-
ñ a n a . 
A las ocho de l a m a ñ a n a de h o y se 
c e l e b r ó en l a ig les ia de Santa Cata l ina 
una m i s a de c o m u n i ó n general para 
n i ñ o s . Ofició el c a n ó n i g o de l a Santa 
de Berga a l a de Sabadel l de Prats 
de Llusanes. 
Hacienda.—Reforma de l a D e l e g a c i ó n 
de Hacienda de Santander . 
— E x e n c i ó n de los derechos de t i m -
bre a los documentos oficiales de las 
C á m a r a s del l i b r o . 
—Beglamento del estatuto de Clases 
pasivas. 
A d e m á s de los expedientes consigna-
dos en la nota oficiosa se a p r o b ó uno 
de re fo rma e n la c o m p o s i c i ó n del Con-
sejo d i r ec t i vo de las Cajas de c r é d i t o 
n v . r í t i m o en el sentido de dar entrada 
a elementos t é c n i c o s del Consejo Supe-
ro r de Traba jo y otro de depar tamen- jTOS, 
tos del m i s m o • mn i s t e r i o . L a instala-
c i ó n de u n servic io con t ra incendios i 
en el arsenal de L a Carraca estaba y a 
previs to en el presupuesto. E l regla-
mento de i n d e m n i z a c i ó n po r p é r d i d a 
de equipaje en las flotas a é r e a s de 
M a r i n a consuena con el de A v i a c i ó n 
m i l i t a r y se escalona e n r a z ó n d i rec ta 
al recor r ido . No q u e d ó u l t i m a d o el exa-
m e n del r eg lamento de Clases pasivas 
que alcanza a unos c ien a r t í c u l o s y 
que r e q u e r i r á a ú n antes de publ icarse 
en la «Gaceta» , u n despacho de l m i -
n is t ro del r a m o con el presidente. 
G r a n parte del Consejo se i n v i r t i ó en 
u n cambio de impres iones , in t rascen-
dente por no ser t a n f a m i l i a r y porque 
no se adoptaron de acuerdos, acerca de 
temas p o l í t i c o s , sugeridos con su fáci l 
i m p r o v i s a c i ó n , po r el m a r q u é s de Es-
te l la . 
Dos becas para estudiantes italianos 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n f i r m ó ayer 
una r ea l orden , concediendo dos becas 
un ive r s i t a r i a s a dos estudiantes i t a l i a -
nos, en las m i s m a s condiciones que a 
los h ispanoamericanos . 
Manifestaciones de Jordana 
Momentos antes de las siete de la 
tarde de ayer l l e g ó a su despacho de l 
la Pres idencia e l d i rec tor genera l de jberos l o g r a r o n d o m i n a r e l s in ies t ro , -i 
. Ofliomas y Marruecos , genera l conde , las c u a t r o edia de l a madrUgada 
m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , l l e g ó . j o r d a n a H a b i ó con ios per iodis tas , ! „ ¿ A A * -A I . I 
— : - x _ _ i ae j o i u d u a . n a u i u u u n ™ F ' ¡ H a q u e d a d o d e s t r u i d a p o r c o m p l e t o la 
a quienes d i j o que l a paz de A f r i c a , , , 
le h a b í a qu i tado a él del p r i m e r p í a - a r m a d u r a de l a casa, y no se t i e n e n nc-
no de a c t u a l i d a d ; a ñ a d i ó el g e n e r a l ' t i c i a s de que haya n i n g ú n he r ido . 
Jordana que h a b í a entregado a l pre-j E I fuego c a u s ó g r a n a l a rma ent re h,$ 
sidente del Gobierno dos proyectos de, .ccjnos porque en los p r i m e r o ¡ momc- i -
Ha quedado destruida la armadura 
de la finca número 3 
A las cuatro y media 




A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a sfc 
d e c l a r ó u n i n c e n d i o en l a casa n ú m e -
ro 3 de l a ca l le de A l c a l á . 
A v i s a d o e l se rv ic io de bomberos, in-
med ia t amen te se p resen ta ron los par-
ques de 1-a D i r e c c i ó n y n ú m e r o 2, a la.: 
ó r d e n e s de l s e ñ o r Monas t e r io . 
D e s p u é s de muchos trabajos, los bor..-
decre o uno dando u n a o r g a n i z a c i ó n ! . .' ' . , . A A crvKoraníi ' tos se c r e y ó de i m p o r t a n c i a , y gracias c i v i l especial a las plazas ele sooerania •» 1 > J *= 
en Af r i ca y otro de ta l lando las funcio- a la o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de los bou 
Iglesia Catedral de Baaajoz don Jorge jnes y. juriS(j iCi6n que pasan del m i n i s -
S a n g o r r í n G a r r a ñ o l a . ter io ¿ g Estado a l a Pnesidencia, con 
A las nueve, en l a ip l e s i a del con- r e l a c i ó n a Marruecos , y que de jaron de 
vento de agust inas, es c e l e b r ó el Con- enumerarse y detallerse en decretos an-
gres i l lo pa ra las M a r í a s de los Sagra- i t e r io rus . 
r ios Calvar ios , d i r i g i d o por el reveren- Por ú l t i m o , d i j o que h a b í a sido e n - | r 0 i cuar to derecha, que h a b i t a don Ctí-
do padre Laureano H e r n á n d e z , S. J., d i - ' c a r g a d o de representar a l Gobierno e n | i e s t i n o G a r c í a Franco, con su f a m i l i a , 
rector diocesano de las M a r í a s . le í t ras lado de los restos del exp lo rador Este s e ñ o r t iene u n ta l le r de j o y e r í a y 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a , en • s e ñ o r I r ad ie r , desde Ba l sa in a V i t o r i a , | p i a te r i a ins ta lado en las boha rd i l l a s de 
la ig les ia de Santa C la ra* se r e u n i ó ' s u c iudad na t a l , t ras lado que p roba - | ; a casa, en uno de cuyos cuartos t e n í a 
bcros se l o g r ó loca l i za r e l s in ies t ro en 
la par te a l t a de l a casa. 
C O M O E M P E Z O E L F U E G O 
El fuego se i n i c i ó en e l p iso terce-
la Asamblea E u c a r í s t i c a p a r a d i scu t i r 
la tercera ponenc ia suscr i ta p o r don 
Bodr igo S á n c h e z - A r j o n a , abogado de 
Fregenal que t r a t a de «La l i t e r a t u r a 
p o r n o g r á f i c a , sus estragos y medios de 
c o m b a t i r l a » . 
E n el escrito se resal ta de modo i n -
dudable los pe r ju ic ios que m o r a l y es- Gulnea 
p i r i t u a l m e n t e causa esta clase de lee-; 
blemente se e f e c t u a r á el 6 de nov iem- | a imacenados g r a n c a n t i d a d de muebles, 
bre. Precisamente por el i nd icado cuarto 
E l d i rec tor general de Marruecos y pasa la ch imenea genera l de l a casa y. 
Colonias p r e s i d i ó luego una r e u n i ó n de sm duda, a l g u n a chispa s a J t ó de l a mis-
la Junta de Asuntos Judic ia les de su 
depar tamento en l a que se t r a t ó de 
c o n c e s i ó n de terrenos en el Golfo de 
a y solamente b a n asist ido, a d e m á s de f t o f Part idos han l legado va r i a s jacas 
de l a cuadra del Pa lac io de M a d r i d . 
turas , aun no bastante perseguidas por pers(>nafi pa ra as is t i r a los solemnes 
los Poderes p ú b l i c o s . Asegura el au to r iac tos (iue gg c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
.«rx™ « ««jr .v« OJ»UXC„VPO.. | ^ en E s p a ñ a se i m p r i m e n anua lmen- . l . - J . J i 
Por l a mafiana, a las diez, s a l d r á de; ^ unos ^ m m o r i e s % e s ^ c]aSe de!Un telegrama al presidente de la 
Pedralbes en d i r e c c i ó n a Badalona. 1 revistes . Aboga porque se ejer- Asamblea Nacional 
D e s p u é s ^ c ^ & _ J . M o l ^ T u n a m a y o r v i g i l a n c i a por par te d e ' 
r á a a l m o r z a r a Pa lac io . P o r la tarde j . . , . . . J i _ _ _ , : , 
a s i s t i r á a u n pa r t i do de polo . Para 
mucho m a y o r que la que hoy t i enen . 
Han s ido t an l isonjeros los é x i t o s ob-
tenidos por los experimentos hechos en-
tre I n g l a t e r r a y el C a n a d á p a r a t rans-
m i s i ó n de t e l e f o n í a y t e l e g r a f í a s in h i -
los p o r el s is tema de ondas cortas y 
directas, que el d í a 1 de d ic iembre co-
m e n z a r á a f u n c i o n a r este servicio co-
merc i a l a precios i n f e r i ó l e s a las t a r i -
fas vigentes pa ra las t ra tnsmis iones 
t r a n s o c e á n i c a s . 
r a l Berenguer , comandante de Alabar-
deros ; duque de M i r a n d a , duquesa de 
San Carlos, condesa de Guadalupe, mar-
rmés de B e n d a ñ a y los ayudantes d ^ l 
Bey. 
L a Banda M u n i c i p a l e j e c u t ó al- en t ra r 
las reales personas en el comedor l a 
Marcha Beal , y en el t ranscurso de l a 
comida i n t e r p r e t ó e l s iguiente p rogra -
m a : « M a r c h a ca ta lana n ú m e r o 1», de 
Lamot te Gr ignon ; « S a r d a n a de la Santa 
E s p i n a » , de M o r e r a ; «Minue to» , de 
L a Be ina d o ñ a V i c t o r i a y sus augus-
tas h i j a s a s i s t i r á n probablemente a la 
c o r r i d a de toros. 
Por l a noche l a f a m i l i a r ea l a s i s t i r á 
a l a f u n c i ó n del tea t ro de Barce lona . 
La visita a Badalona 
• E l p r i n c i p a l acto de esta v i s i t a regia 
a C a t a l u ñ a s e r á la e x c u r s i ó n a Olo t . 
La i n f a n t a d o ñ a Beat r iz s e r á m a d r i - \ del hogar y 
m a y p r e n d i ó en los mueblos, que r á p i -
damente a rd ie ron . 
A pesar de l o avanzado de l a hora, 
a las inmediac iones de l a casa sinies-
¡ t r a d a se a g r u p ó numeroso p ú b l i c o . 
Los p r imeros t rabajos de los bomhu-
i ros fueron pa ra p rocura r a i s l a r el fuego, 
y a que l a casa n ú m e r o 3 es medianera 
¡ con la Central de la C o m p a ñ í a de Te lé 
; fonos. 
I Se ha quemado oor comple to el tal i<; 
' de p l a t e r í a del s e ñ o r G a r c í a Franco, asi 
como los muebles (|be r»!lí tenia . 
L a casa es p rop iedad de l a duquesa 
de Santa Elena , y en los p r imeros mo-
F B E G E N A L DE L A S I E B B A . 21.—La 
las autor idades entre el e lemento joven I ̂ s ambiea E u c a r í s t i c a a c o r d ó d i r i g i r a l 
y en los centros de e n s e ñ a n z a . ¡ p r e s i d e n t e de la Asamblea Nacional el 
P o r u n a n i m i d a d se acuerda ped i r a j s iguiente t e l e g r a m a : 
los Poderes p ú b l i c o s que se ejerza unaj . L a Asamblea E u c a r í s t i c a Diocesana, _ m e n t ü S c u n d i ó ' g r M a l a r ^ a eutr€ ^ 
censura m á s d i rec ta y depurada en las ; r eun ida en Fregenal p a r a conmemora r vecinos de l a en su rí:1 
p e l í c u l a s y publ icac iones p o r n o g r á f i c a s . | pi ¡ y centenario del nac imien to de A r i a s 
Seguidamente se pone a d i s c u s i ó n j Montano , p res id ida po r el Obispo y con 
o t r a ponencia presentada p o r l a s e ñ o - ¡ asiStencia de las autor idades . Clero y 
r i t a Magda lena M a r t í n Ayuso , profeso- j m u i t i t u d de a s a m b l e í s t a s de ambos se-
ra de l a N o r m a l de Ciudad-Beal , cuya X0Si aCordó en su s e s i ó n de hoy s ign i -
ponenc ia versa sobre «La obra de las f icarie ia necesidad de que la Asamblea 
. — ^ 
h u é s p e d e s de las fondas que hay insta 
iadas en l a finca. T a m b i é n se p rodu j 
g i a n revuelo en e l ca fé s i tuado en (a 
p l a ñ í a baja de l ed i f l f i o 
El * cock-laü" de aspirina 
Cómo se observa la ley seca 
L O N D R E S , 2 0 . — L a ú l t i m a beb ida de 
moda en N u e v a Y o r k se l l a m a «iL 'aspi-
r i ne c o c k - t a i l » . H a sido i nven t ada por 
los es tudiantes de Poughkeepsie . 
Es ta bebida, a base de asp i r ina , es su 
m á m e n t e noc iva . 
Desgrac iadamente , no es de las "bebi-
das a l c o h ó l i c a s p roh ib idas por l a l oy . 
na de l a bandera del S o m a t é n de San , los n i ñ o s » . | na l i tenga presente las conveniencias de 
F e l i ú de Pa l le ro l s . cuyo acto se cele-1 p ropone en su t r aba jo la s e ñ o r i t a | í n d o l e m o r a l , social y re l ig iosa , para 
G l u k ; «Condemac ión de F a u s t o » . «EÍ bn i - b r a r á en l a p laza de E s p a ñ a de la | M a r t í n Ayuso l a c r e a c i ó n de escuelasI que en los a r t í c u l o s referentes a los 
le de L u i s A l o n s o » , adaptada a banda c i u d a d - j a r d í n de Olot . T a m b i é n se co-, c a t ó i i c a 6 , especialmente para adul tos , ! del i tos v faltas cont ra el pudor y las 
por el maestro Lamot te , y el p r e lud io 
leí tercer acto de « L o h e n g r i n » . 
A l t e r m i n a r el a lmuerzo d e s p i d i ó a los 
Soberanos con l a M a r c h a Beal . 
El maestro Lamot te fué m u y fe l ic i ta-
do por los Monarcas , y los profesores, 
obsequiados con v inos , pastas y haba-
nos. . 
Duran te l a tarde los Reyes y sus a l -
tezas han v i s i t ado las dependencias np] 
Palac io y han pascado p o r los j a r d i -
nes. 
Misa diaria en Pedralbes 
El Boy h a manifes tado el deseo de 
l o c a r á l a p r i m e r a p iedra del g rupo e s - ¡ y regidas po r maestras nacionales . » |buenas costumbres sean inc lu idos aque 
colar . E l S o m a t é n , compuesto de m i s ; i n t e r v i e n e e l Obispo de Badajoz, es- l íos hech os c la ramente definidos en los 
de 1.000 escopetas, f o r m a r á n en ambas; t i m a n d o acertada l a idea de l a s eño - acuerdos in te rnac iona les de Ginebra del 
ceremonias 
Por l a t a rde los Beyes a s i s t i r á n a l 
« lunch» con que los s e ñ o r e s de Mala-
g r i d a les o b s e q u i a r á n en su to r re . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
l í l C H M O N D ( V i r g i n i a ) , 20.—Los cade 
tes del I n s t i t u t o m i l i t a r , en n ú m e r o cl< 
seiscientos, se h a n declarado en hue! 
ga como protes ta por l a e x p u l s i ó n rt< 
un c o m p a ñ e r o , que cal if ican de injus!;; 
r i t a Ayuso , pero cons idera necesario 
atender p r i m e r a m e n t e l a f o r m a c i ó n 
c r i s t i ana de los maestros. 
Se acuerda ped i r a l Gobierno que vi-1 
gi le l a c i t ada f o r m a c i ó n c r i s t i a n a de 
los encargados de l a e n s e ñ a n z a . 
Seguidamente se l eye ron m á s de 1001 sura de las p e l í c u l a s nocivas y que no 
adhesiones rec ib idas en el d í a de hoy c i r cu l en por correo folletos y objetos por-
y se l evan ta l a s e s i ó n . n o g r á f l e o s , y la c r e a c i ó n de escuales de 
L a p o b l a c i ó n presenta u n an imada adul tos p a r a hembras . Presidente de la 
aspecto. S g n e n l legando numerosac Asamblea E u c a r í s t i c a . » 
12 de septiembre de 1024, como atenta 
tor ios a l a m o r a l , buenas costumbres y | 
p r i n c i p i o s re l igiosos . T a m b i é n a c o r d ó re-
c l a m a r l a ob l iga to r i edad absoluta de en-
s e ñ a n z a de l a a s igna tu ra de B e l i g i ó n 
en e l B a c h i l l e r a t o ; u n a p r u d e n t e cen- r A N D R E U P A S T I L L A S 
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Campeonato de España de fondo 
- Z E -
Los corredores ciclistas calificados. Los dos partidos de 
mañana. La lesión de Uzcudun. 
G E 
CICLISMO 
Campeonato de E s p a ñ a de fondo 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-pañola nos 
comunica que, como resul tado de las 
clasiJicaciones obtenidas en las pruebas 
Molle t -Figueras-Molle t , Madr id -Av i l a -Ma-
d n d , Garr&ra de Eibar , Gran Premio de 
Vizcaya, Prueba I n t e r n a c i o n a l de I r ú n . 
Vue l t a a Astur ias . I I C i r cu i to Ribera-Ja-
lón , Vue l t a a l P a í s Vasco, V n e l i a a Ca-
t a l u ñ a , M a d r i r l - M i r a f l o r e s - M a d r i d , «In 
Memór i iam» T a r i n y Campeonato Vasco, 
e s t á n cal i f icai los pa ra p a r t i c i p a r en el 
cafhpeonato de E s p a ñ a de fondo, en ca-
rrotera , que h a de correrse el d í a 30 del 
presente mes. los siguientes corredores : 
M a r i a n o C a ñ a r d o , de Barcelona. 
J o s é Pons. de Ampos ta (Tarragona) . 
Ricardo Montero', de I n x n . 
Manue l L ó p e z , de M a d r i d . 
Te lmo G a r c í a , de M a d r i d . 
Enr ique A g u i r r e , de Segura (Guipúz -
coa). 
M i g u e l M u s i ó , de Barce lona . 
Mantael M a r t í n e z , de Rarcelona. 
Franoisco Cepeda, de Sopuerta (Viz-
caya). 
Juan Mateu, de P l á de Cabra (Tarra-
gona). 
Ju l io RorrAs, de Co.rnelM (Rarcelona). 
Eduardo F e r n á n d e z , de M a d r i d . 
An ton io PArez, de M a d r i d . 
Luc iano Montero , de I n ' m . 
José Mafría Sans, de Reue (Tarragona) . 
Campeonato v i z c a í n o 
L a Sociedad Cic l i s ta B i l b a í n a o rgani -
za para e l domingo p r ó x i m o d í a 23 e l 
campeonato de V i z c a y a de fondo en ca-
r re te ra . 
E l I t i n e r a r i o s e r á e l de otras veces, 
o sea e l s igu ien te : 
Rl lbao, E n é c u r i , A s ú a , Urbe, Plencia, 
Andracas, M n n g u í a , Morga , Autzagana, 
Amorebie ta , Erlecbes, Der io , A s ú a , E n é -
c u r i , B i lbao . 
. He e q u í las Inscr ipciones en e l mo-
mento a c t u a l : 
1, Francisco Cepeda; 2, Fernando Ibá -
ñ e z ; 3, Fe rnando B a r a i n c a ; 4, Ange l 
( A H A S 
los d e m á s , i n c l i s c u t i b l p m e n t © p o s e í d o s de 
su s u p e r i o r i d a d . 
P e r d o n e s i hemos molestado s u a t e n c i ó n 
m á s de lo debido, pero, profundamente 
amargados , esperamos que us ted s a b r á d i s -
c u l p a r n o s . 
U n a vez m á s quedamos a s u d i s p o s i c i ó n , 
m u y agradecidos . 
P o r e l U n i ó n Sport ing , firmado, Lu i s 
Alvarez.» 
A n d a l u c í a - V a l e n c i a 
L a F e d e r a c i ó n andaluza parece que 
ha concertado dos par t idos in te r reg io-
nales con l a F e d e r a c i ó n va lenc iana . 
El p r i m e r par t ido se c e l e b r a r á en Má-
laga el d í a 27 de d ic iembre . E l segun-
do se c e l e b r a r á en el campo de Mesta-
11a, de Valenc ia , s i n fijarse fecha a ú n . 
B e t i s - V i c t o r i a de L i s b o a 
El Real Betis B a l o m p i é celeb.nará los 
d í a s 30 del presente mes y d í a 1 de no-
viembre p r ó x i m o dos pa r t idos con t ra 
el V i c t o r i a F . C , de Lisboa . 
PUGILATO 
L a l e s i ó n de U z c u d u n 
NUEVA YORK, 21.-^B1 m é d i c o agrega-
do a l a C o m i s i ó n de boxeo del Estado 
de Nueva Y o r k r e c o n o c i ó a P a u l i n o 
Uzcudun en S u m m i t (New Jersey). 
Aunque no se h a pub l i cado a ú n n i n -
g ú n comunicado acerca de este recono-
c imien to , se cree que el f acu l t a t i vo en 
c u e s t i ó n c o m p r o b ó que Uzcudun eufrs 
de u n lumbago, causado por u n a l e s i ó n 
o r g á n i c a y que el boxeador vasco no 
p o d r á entregarse a n i n g ú n ejercicio fí-
sico antes de u n a semana, por l o me-
nos. 
En el caso de que U z c u d u n se v i e r a 
en l a i m p o s i b i l i d a d de l u c h a r en l a 
fecha fijada, 4 de nov iembre , los or-
ganizadores del m a t c h p r e s e n t a r á n otros 
p ú g i l e s , siendo entonces u n o de los 
combates ed del e s p a ñ o l H i l a r i o Mar-
t í n e z y A n d y D i v o d i , de B r o o k l y n , ca-
t e g o r í a de pesos semimedios , a diez 
rounds. 
L a velada de l mar tes 
Parece ser que e l p r o g r a m a que ha 
• 1 1 
INVENTO MARAVILLOSO 
G a r c í a ; 5, Juan A r r i ó l a ; 6, J e s ú s Der- de reg i r el martes en l a ve lada de bo-
m t t ; 7, Federico E z q u e r r a ; 8, Just ino 
A d r a d a ; 9, R ica rdo I t u r r i a g a ; 10, Eduar-
do I n c h a u r t i e t a ; 11, Gregorio Echeva-
r r í a ; 12, Segundo R a r r u e t a b e ñ a ; 13. Ro-
m u a l d o A g u i r r e ; 14, C e s á r e o S a r d u y ; 
15, T o m á s L a r r a b i d e . 
FOOTBALL 
E q u i p o de l U n i ó n S p o r t i n g 
E l U n i ó n S p o r t i n g Club a l i n e a r á con-
t r a el Real M a d r i d F . C. e l siguiente 
e q u i p o : 
V i d a l , De las P e ñ a s — Z u g á z a g a , Joa-
q u í n — C / i a í e s — H . Coronado, Plaza—Me-
j í a s — C a r r a s c o — A l v a r o — V i c t o r i o . 
E l p a r t i d o R a c i n g - G i m n á s t i c a 
Para d i r i g i r este interesante p a r t i d o 
xeo que se c e l e b r a r á en Pr ice no ha de 
tener combates p re l imina re s . 
E l p r i m e r combate, a seis « r o u n d s » de 
tres minu tos , s e r á el que hagan Salva-
dores y J i m é n e z , ambos pesos l igeros. 
Se ha designado p a r a «Ino» a l cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a peso «wel te r» Sales. 
S ó l o exis ten po r e l momen to algunas 
di f icul tades en que Ino acepte, pues pa-
rece ser que existen a lgunos Lnconve-
nientes, que no &e sabe s i se p o d r á n 
subsanar. 
Exis ten a lgunas . d i f icu l tades p o r i p a r t e 
de Ino . De subsanarse, l a pelea s e r á a 
ocho asaltos. 
* * * 
Todos los p ú g i l e s que deben in terve-
n i r en l a velada del mar tes p r ó x i m o , se 
.encuemtran en l a Corte, donde h a n ten i 
vo lver los cabellos blancos 
¿;a su color p r i m i t i v o a los q u i n -
ce d í a s de d a r s e u n a l o c i ó n diar 
r i a con e l A g u a C o l o n i a « L A 
C A R M E L A i ; no m a n c h a l a p ie l 
n i la ropa , p u d i é n d o s e e m p l e a r 
como per fume en los usos do-
m é s t i c o s ; s u a c c i ó n es debida a l 
o x í g e n o de l a i r e , por lo que cons-
t i t u y e u n a novedad; s u a p l i c a -
c i ó n se h a c e con l a mano. 
V E N T A : T o d a s par te s , y au-
tor , N . L ó p e z C a r o , Sant iago , y 
s u c u r s a l de B a r c e l o n a , C a s p e , 32, 
donde d i r i g i r á n la corresponden-
c i a I s l a de C u b a : p í d a s e con e l 
nombre de A g u a de C o l o n i a del 
profesor N . L ó p e z C a r o . R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a . E n todas par-
tes. C u i d a d o con las imitaciones 
fa l s i f i cac iones . 
Al huir cae al patío 
¡Hasta en la acera atropelian! 
Un descarrilamiento. Dos cas-
queros lesionados en riña. 
C o n c e p c i ó n Cabrera Casti l lejo, de diez 
y nueve a ñ o s , de C ó r d o b a , con d o m i c i -
l i o en B r e t ó n de los Herreros , 17, ter-
cero, y u n a h e r m a n a suya i b a n a ser 
l levadas a u n cor recc iona l porque sus 
padres «no p o d í a n con ellais». 
A este fin se presentaron ayer en l a 
casa dos agentes de P o l i c í a . Concep-
c i ó n , a pre texto de que q u e r í a recoger 
unas cosil las, e n t r ó en u n a h a b i i a c i ó n 
del i n t e r i o r , g a n ó l a ven tana y po r la 
bajada de agua t r a t ó de l legar a l pa-
tio, con el p r o p ó s i t o de escaparse; mas 
p e r d i ó p ie y fué a caer desde la a l t u r a 
del p r i n c i p a l . 
L a muchacha fué conducida a la 
Casa de Socorro Centra l de C h a m b e r í , 
donde l a as is t ie ron de graves lesiones. 
A l dec larar d i j o que se h a b í a c a í d o al 
tender unas ropas en la ventana , pero 
luego, merced a las d i l igenc ias que se 
p rac t i c a ron , a v e r i g u ó s e l a ve rdad de lo 
o c u r r i d o . 
ENTRA EN LA ACERA Y LESIO-
NA A UN TRANSEUNTE 
E l a u t o m ó v i l 3.829-K. I . , conduc ido 
por M a r i a n o Gelebert M o n t a l v o , e n t r ó 
en l a acera, en l a calle del E s p í r i t u 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Notas militares 
FUENCARRAL: "¡Una...!" 
que ce lebraran estos dos Clubs el d o m i n - do que reanudar sus entrenamientos , 
go, a las tres y m e d i a de la tarde, en ¡ P a r a cu ida r los trabajos de^Ricardo Al ís 
el terreno del paseo de M a r t í n e z Cam-
pos, h a sido designado el á r b i t r o del 
colegio andaluz s e ñ o r V i l l a g r á n . 
E l equipo g i m n á s t i c o f o r m a r á con to-
dos sus elementos, cosa que no pudie-
r o n hacer e n el p r i m e r pa r t i do de cam-
peonato ; y en cuanto a l Racing parece mĴTOloy 
que no se d i f e r e n c i a r á mucho a l que 
t a n b r i l l a n t e m e n t e j u g ó con t r a el Ma-
d r i d el domingo pasado. 
M a ñ a n a podremos dar seguramente 
l a c o m p o s i c i ó n de ambos equipos. 
ha l legado expresamente de Barcelona 
su he rmano Francisco. L a A g r u p a c i ó n 
Depor t iva F e r r o v i a r i a h a cedido gene-
rosamente su g imnas io a l c a m p e ó n de 
E s p a f í a , a quien le a y u d a n los p ú g i l e s 
m a d r i l e ñ o s An ton io Ru iz , «Ino», Cha-
U n a no ta de l U n i ó n S p o r t i n g 
Recibimos u n a no t a d e l U n i ó n S p o r -
t i n g C l u b , que, p o r creer de i n t e r é s pa-
r a los aficionados, p a r a los Clubs y pa-
r a l a F e d e r a c i ó n , t r ansc r ib imos a con-
t i n u a c i ó n s u s pun tos m á s impor tantes . 
Dice a s í : 
c A l confecc ionarse e l ca l endar io regio-
n a l , con e l pie forzado de ce lebrar le en 
pocas fechas—las res tantes las neces i tan 
los C l u b s poderosos p a r a su campeonato—, 
nos encontramos los modestos, los que no 
jugamos m á s par t idos que los de c a m -
peonato reg ional , con e l conflicto de que 
s e r í a ru inoso s u resu l tado s i no nos res-
p e t á b a m o s l a o r g a n i z a c i ó n , por l a tarde , | v M l « 
de aquel los p a r t i d o s que n o r m a l m e n t e 
producen m a y o r e s ingresos , ta les son los 
E n l a G i m n á s t i c a es donde se entre-
na Schladenhaufen, con e l a l e m á n Oa-
car i y con el ex c a m p e ó n de Franc ia , 
GalloLr, bajo l a v i g i l a n c i a del acompa-
ñ a n t e de este ú l t i m o , Marce l Diemmer , 
profesor de l a Sala Anastasie de P a r í s . 
W a l k e r c o n t r a M e Tiprue 
CHICAGO, 21.—Mickey W a l k e r , cam-
p e ó n de pesos medios, l u c h a r á e l d í a 
t de nov iembre en Chicago con M i k e 
Mac T i g u e , c a m p e ó n de pesos semipe-
sados, en u n combate a diez rounds . 
CONCURSO HIPICO 
Pruebas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Esta tarde se cele-
b r a r o n las pruebas h í p i c a s anunciadas . 
E n el recor r ido de caza se clasifica-
r o n de l a s iguiente m a n e r a : 
1, SOFISTA, mon tado po r L u i s Ca-
2, Pa lpo , por Ange l Somalo. 
3, Carl is le , por L u i s V i l l a n o v a ; 4, Be-
que corresponden jugar con el R e a l Ma- gente, po r M a n u e l S e r r a n o ; 5, Desde-
d r i d y A t h l e t i c Club. • ¡ ñ o s a , por Eduardo R a m í r e z ; 6, ObLU 
En p r i n c i p i o p a r e c í a m o s todos de a™61'" ; y a í o y i o , p o r Alfonso Jurado 
do, y en e s t a c r e e n c i a , e l U n i ó n S p o r t i n g , 
a l corresponder le j u g a r e l p r ó x i m o do-
mingo con e l R e a l M a d r i d , o r g a n i z ó e l 
par t ido p a r a l a s tres y m e d i a de l a t a r -
de. P e r o c ier tos t r iunfoe s i e n t a n m a l , m a -
r e a n grandemente , y h a c e n que, p r e c i s a -
mente los que hace unos d í a s protesta-
ban a t í t u l o de modestos c o n t r a e l A t h l e -
t i c C l u b , por o r g a n i z a r u n part ido a l a 
m i s m a h o r a que el los, sean a h o r a los que 
no respeten los derechos « intereses de 
Se concedieron tres lazos a Damieta , 
p o r Eduardo M e l g a r ; Ga lopan , p o r 
Antenor Betancourt , y Barquera , po r 
Eduardo R a m í r e z . 
E n l a p rueba de l a Copa de Zarago-
za e n t r a r o n : 
1, A V I O N , montado por Antenor Be-
tancour t . 
2, Pies de Plata , por Alfonso Jurado. 
3, Aca lorado , por M a n u e l Serrano 
4, Exorb i t an t e , por R a m ó n M u ñ o z ; 5, 
Carl is le , po r L u i s V i l l a n o v a ; 6, Zapa-
to, po r L u i s V i l l a n o v a ; 7, D e s d e ñ o s a , 
po r Eduardo R a m í r e z ; 8, B o y a l , por 
Ange l .Somalo ; 9, A c r ó b a t a , p o r J o s é 
T o r r e s ; 10, Regente, p o r M a n u e l Se-
r ranos . 
Los lazos los ob tuv ie ron Palpo, por 
A n g e l S o m a l o ; Jarana, po r L u i s V i -
l l anova , y Repercusivo, por Ju l io Gar-
c í a F e r n á n d e z . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n los concursos. 
MOTORISMO 
S u b i d a de M o n t e í g u e l d o 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Moto Club de 
G u i p ú z c o a , se c e l e b r a r á el domingo p r ó -
x i m o l a ca r re ra en cuesta de Monte 
Igue ldo . 
PEDESTRISMO 
Prueba de l a l egua e s p a ñ o l a 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 23, celebra-
r á l a ve terana Real Sociedad G i m n á s t 
ca E s p a ñ o l a u n a ca r re ra (Legua espa-
ñ o l a ) reservada pa ra sus socios, d á n d o -
se l a sa l ida , a las diez y med ia en pun -
to de l a m a ñ a n a , en e l paseo de Recole-
tos, frente a l ca fé de Gi jón . 
SOCIEDADES 
R, S. P e ñ a l a r a 
Se recuerda a cuantas personas par-
t i c i p a n en el recorr ido del Guada r rama 
1927, o rganizado anualmente po r l a Real 
Sociedad P e ñ a l a r a , que e l p r ó x i m o d í a 
23, se r e a l i z a r á la V I I I . e x c u r s i ó n , sa-
l i endo del albergue de los Corra l i l íos 
hac ia R í o f r í o , pasando po r e l Puer to de 
F o n f r í a , Fuente de la Reina, R í o Ace-
veda y ver t iente nor te de l a M u j e r 
M u e r t a . , 
* * * 
Accediendo a ins tancias de elementos 
de va r i a s Sociedades, l a D i r e c t i v a de 
P e ñ a l a r a ha tomado el acuerdo de ad 
m i t i r en su seno a c.uantas personas de-
seen ingresar en su A g r u p a c i ó n proce-
dentes de ot ras s imi la res o depor t ivas , 
s in que tengan que abonar cuota de en 
i r a d a de n i n g u n a clas-e, pud iendo u t i l i -
zar todos los servicios sociales durante 
los meses que restan del a ñ o actual s in 
satisfacer can t idad a lguna . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Santo, y c o g i ó con t ra l a pared a l t r an -
s e ú n t e Adol fo Diego Panadero, de t r e i n -
ta y dos a ñ o s empleado, con d o m i c i l i o 
en San Vicente , 52. 
Ado l fo Diego r e s u l t ó con graves le-
siones. 
OTROS SUCESOS 
Techo que se hunde .—-iosé L ó p e z del 
M á r m o l , de sesenta y c inco a ñ o s , se 
encontraba en u n a de las habi tac iones 
de l a casa donde presta sus servicios , 
ü a l ü e o , 39, y le c a y ó enc ima u n trozo 
del techo. R e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Cic l i s ta a r ro l l ado por u n «auío» .—El 
a u t o m ó v i l 17.&J8-M., conducido po r su 
p rop ie t a r io , Celestino Negre i ra L ó p e z , 
a t r o p e l l ó en el" paseo de l a Castellana 
a i c ic l i s ta L u i s Andrade , de t r e i n t a y 
seis a ñ o s de edad, con d o m i c i l i o en l a 
calle de l a Constancia, n ú m e r o 15 
(Prosper idad) , y le c a u s ó d i smtas le-
siones calif icadas de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Les ionado a l poner en m a r c h a u n 
«au ío» .—En él pat io del Palac io de Co 
municac iones s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado Leonardo L i m ó n Pare 
des, de diez y seis a ñ o s , a l poner en 
m a r c h a u n a u t o m ó v i l . 
Descarri lamiento.-—En el k i l ó m e t r o 30, 
p r ó x i m o a Arganda , desca r r i l a ron dos 
vagones de m e r c a n c í a s del correo as 
cendente 
hacer t ransbordo . 
No se r e g i s t r í y - o n desgracias perso-
nales. 
Accidente del t raba jo—Cuando traba-
jaba en u n a obra de la plaza de Cham-
ber i , se p rodu jo lesiones de r e l a t i va 
i m p o r t a n c i a el a l b a ñ i l D a m i á n G o n z á -
lez H e r r a n z . de t r e in t a y tres a ñ o s . 
Caida.—En l a plaza de Bi lbao c a y ó 
a l suelo, po r haber sido empujada por 
unos n i ñ o s , que jugaban , d o ñ a Dolores 
Z ú ñ i g a de las M u í a s , de c incuen ta y 
ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en B a r b i e r i , 
19. l a cua l r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
At rope l lo .—Un t r a n v í a de l a Ciudad 
L i n e a l , conducido po r J u l i á n G a r c í a 
Boch, a t r o p e l l ó a l a anciana de sesenta 
y cua t ro a ñ o s Josefa Perote R o d r í g u e z , 
que h a b i t a en C o r u ñ a , 13, en l a calle 
de B r a v o M u r i l l o . 
L a anc iana r e s u l t ó con lesiones de 
c a r á c t e r grave. 
Una r i ñ a con dos heridos.—En l a mon-
d o n g u e r í a del Matadero r i ñ e r o n los 
casqueros Pedro L ó p e z D o m í n g u e z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , con d o m i c i l i o en Man-
zana, 11, y R o m á n F e r n á n d e z A l c á z a r , 
de ve in t iocho , que v ive en Toledo, 93. 
Ambos r e su l t a ron lesionados, el p r i -
mero gravemente y e l segundo de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Tres r a t e r í a s . — E n u n t r a n v í a de la 
cal le de Carretas le roba ron a Anto-
n i o Lajos, de setenta y cinco a ñ o s , 
que v i v e en J e s ú s del Val le , 22, u n re-
loj que vale 75 pesetas. 
—En su d o m i c i l i o , paseo de Recole-
tos, 16, Te sus t ra jeron u n alf i ler y unos 
pendientes de oro y piedras preciosas 
a d o ñ a Eloisa I b á ñ e z . 
—En u n t r a n v í a de la calle de San 
Bernardo le roba ron el re lo j a M a r i a -
no Berna ldo de Q u i r ó s , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s que vive en Mayor , 51. 
Uno de los pe l igros de l a p r o d u c c i ó n 
forzada y l ige ra a l uso, reside en l a 
necesidad de buscar a sun to ; no es po-
sible esperar que sur ja e s p o n t á n e o e n 
la- mente del autor como una cris ta-
l i z a c i ó n de lo vis to y sentido, como u n 
reflejo s i n t é t i c o de l a v i d a ; es preciso 
poner en prensa l a i m a g i n a c i ó n y la 
f a n t a s í a pa ra que se dibuje y defina 
con l a m a y o r p r e m u r a , pero ante el 
agotamiento de este t rabajo es frecuen-
te que l a i m a g i n a c i ó n y l a f a n t a s í a 
so l ic i ten l a a y u d a de l a m e m o r i a que 
con vagas reminiscencias , con nebulo-
sas nociones casi o lv idadas , va urd ien-
do u n con jun to que ante l a necesidad 
y el apresuramien to se acepta como 
cosa p rop i a . 
Y no es esto lo peor, s ino que las 
mas de las veces se produce u n a ofus-
c a c i ó n e s p e c i a l í s i m a que impide , a l que 
de buena fe se juzga creador, darse 
cuenta de las coincidencias , hasta de 
la i d e n t i d a d de lo que se le ofrece co-
mo asunto nuevo, con l a obra de don-
de proceden las reminiscencias , que, 
t r a idoramente le o f r e c i ó l a m e m o r i a . 
No de o t r a manera se expl ica que au-
tores de l a p r o b i d a d de don Juan Ló -
pez N ú ñ e z y don J o s é Rosales, nos ha-
y a n ofrecido u n a nueva v i s i ó n ac tua l 
y anda luza de «Las damas de las Ca-
m e l i a s » . Sa lvo lo que en l a obra, es 
c i r cuns t anc ia l el asunto, es i d é n t i c o 
hasta darse en él la coincidencia de es-
cenas fundamentales , como el m o m e n t o 
d r a m á t i c o en que se hace ver a l a po-
bre enamorada l a necesidad de que sa-
cr i f ique sus afectos en b ien del ama-
do ; l a muer te de l a h e r o í n a y e l do lo r 
del g a l á n ' a l comprender t a r d í a m e n t e l a 
m a g n i t u d de l sacrif icio. 
Claro que el ambiente andaluz , el 
hacer de M a r g a r i t a Gautier una can-
tante de tablado, de A r m a n d o D u v a l 
u n s e ñ o r i t o de pueblo y del padre u n 
pa te rna l c r iado an t iguo , h a n de p rodu -
c i r a lgunas diferencias ex te r iores ; pe-
ro el n ú c l e o del asunto y pa r t e del 
desarrol lo son t a n iguales , que el re-
cuerdo de Dumas se impone , con m á s 
insis tencia de l a que h u b i e r a n deseado 
los autores. Es la Azucena de los se-
ñ o r e s L ó p e z N ú ñ e z y Rosales m á s p u r a 
que l a h e r o í n a f rancesa; esto que q u i -
z á s l a haga menos humana , no l o g r a 
hacerla m á s s i m p á t i c a ; se nos mues t ra 
a d e m á s t a n d igna de un i r se a su ama-
do que l a idea de u n m a t r i m o n i o nos 
h a l a g a r í a s i el final previs to no nos 
a le jara de ella y ob l iga ra a forzar l a 
m a r c h a del asunto p a r a l legar a l a ca-
t á s t r o f e final; el cr iado, que in t e rv i e -
ne por razones sentimentales, t iene me-
"El precio de la gloria" 
D e ñ n i t i v a m e n t e e l lunes • 24. se e s t rena 
en M a d r i d e s ta b e l l í s i m a c i n t a , h u m a n a 
en todos sus detahes y p l e t ó r i c a de c a r -
c a j a d a s y l á g r i m a s . 
«El precio de la gloria» g i r a sobre l a 
a c t u a c i ó n de do6 hombres en l a G r a n G u e -
r r a , de a l m a s toscas y fuertes que h a n 
chocado r u d a m e n t e c a d a vez que eus sen-
deros se h a n unido a l de u n a m u j e r : L a 
e t e r n a E v a . 
E s t a m a g i s t r a l p e l í c u l a nos m u e s t r a l a 
G u e r r a como f u é , p r e s e n c i á n d o s e en e l l a , 
con u n a r e a l i d a d a t e r r a d o r a , e l inconce-
bible h o r r o r del combate moderno. 
«El precio de la gloria» s e r á presentado 
p a r a l l e v a r a l e spec tador a l a m á s per-
fecta r e a l i d a d con r u i d o s , a d a p t a c i ó n m u -
s i c a l , toques m i l i t a r e s , e tc . , que su a r g u -
mento requ iere . 
PAUCIODELAMUSICA 
A M A L I A D E I S A U R A , l a g e n i a l e i n -
i m i t a b l e a r t i s t a , con s u grac iocfs imo re -
pertorio y «Afortunado en amores», l a me-
j o r p e l í c u l a de A l i c e J o y c e y Ado lp l i c 
M e n j o u , constituyeoi e l i n s u p e r a b l e pro-
g r a m a d « estos d í a s . 
E l domingo h a b r á tres secciones, a l a s 
4 y 6,15 de l a t a r d e y 10,15 de l a noche, 
tomando par te en todas e l las l a insupe-
rab le a r t i s t a A M A L I A D E I S A U R A . 
Z A R Z U E L A 
H o y s á b a d o , a las se i s de l a tarde , se-
gundo v e r m u t popu lar con «I«a villana», 
l a o b r a m a e s t r a de la z a r z u e l a e s p a ñ o l a . 
B u t a c a , 7 pesetas . T o d a s l a s noches, «La 
villana». O r q u e s t a , l a d e l REAXJ. 
C i n e del Cal lao 
H o y s á b a d o y m a ñ a n a domingo, ú l t i m o s 
d í a s de l a s m a r a v i l l o s a s p e l í c u l a s h a b l a -
das y m u s i c a l e s , r e p r e s e n t á n d o s e , e n t r e 
otras . «Rapsodia húngara», «Rigoletto», 
por E v a L i o n i , del Metropo l i tano de N u e -
v a Y o r k ; tangos argent inos y c u p l é s , por 
C o n c h i t a P i q u e r . 
«El rey de Jauja», por R e g i n a l d D o n n y , 
es l a comedia de g r a c i a m á s fina e s t r e n a d a 
h a s t a hoy, y , s i n d u d a , la ú n i c a que pro-
p o r c i o n a r á a l espectador una h o r a de r i s a 
c o n t i n u a . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
C E R V A N T E S 
H o y s á b a d o estreno de l a superproduc -
c i ó n F o x «La hija de Valencia», por l a 
b e l l í s i m a O l i v e B o r d e n . 
nos a u t o r i d a d y menos v i g o r que l a 
L Ó r v í a j e r o e TuviTranT que flgura de u n Padre' ^ todo resulta a s í 
m á s apagado y m á s d é b i l , menos con-
vincente y menos emot ivo porque no 
se puede sus t i tu i r la e m o c i ó n d r a m á -
t i ca con toques sent imentales 'que m á s 
e s t á n en l a frase y en la manera l í r i c a 
del d i á l o g o y de las escenas que en 
la e n t r a ñ a de l a a c c i ó n . 
Y sucede algo m u y frecuente en obras 
enfocadas de esta m a n e r a : que en ¡ a s 
notas de ambiente , en los personajes 
e p i s ó d i c o s que é s t e ofrece de mo-
do e s p o n t á n e o , hay u n rel ieve, una n i -
tidez y fuerza de d i b u j o de que care-
cen las f iguras p r inc ipa les , confund i -
das con aquellas cuyo recuerdo evo-
can ; a s í se d a n personajes t a n v i v o s 
como el v i v i d o r de buen fondo, u n gi-
tano r i co y garboso, sobriamente toca-
d o ; u n camarero d é café cantante, m u y 
bien v is to , y t i enen u n a frescura de 
cosa p rop i a , sent ida y s incera, que se 
sobreponen en color e in tens idad ^n 
los manoseados mot ivos obligados, que 
son el fondo de l a a c c i ó n . 
A pesar d© una m a y o r p u r e z a ' en e l 
t ipo de l a pro tagonis ta , no gana l a 
obra en l imp ieza m o r a l sobre su ante-
cedente, no deja de cantarse l í r i c a m e n -
te con toda l a g a m a sent imenta l u n 
v u l g a r amancebamiento , n i deja de 
exaltarse l a figura de u n a pobre m u -
jer , s ó l o d i g n a de respeto, en l a obra 
de que hos ocupamos, en el ins tante 
de su a r r epen t imien to final. 
T a r s i l a Criado v i ó perfectamente sn 
t ipo , lo m a n t u v o con a r t í s t i c a l i m p i e -
za y lo s i n t i ó con sobrio acierto en 
var ios momentos admirables . Francisco 
Fuentes, m u y justo, contenido en las 
posibi l idades de su p a p e l ; m u y bien 
Joaquina Mar tos , Teresa Z u t r e m i , Ra-
m ó n A b o l a f i a y E m i l i o San t i ago ; en 
general , se a d v e r t í a c ie r ta dureza en el 
acento a n d a l u z ; Clodio S á n c h e z , afec-
tado y f r ío , no a c e r t ó a expresar la 
p a s i ó n que su papel de g a l á n e x i g í a . 
L a obra fué m u y ap laud ida y los au-
tores l l amados a escena a l final de los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
L A T I N A 
Acontecimienfco a r t í s t i c o en l a p r ó x i m a 
s e m a n a , e l es treno de l a z a r z u e l a de cos-
t u m b r e s segovianas «La del Soto del Pa-
rral», de S e v i l l a y C a r r e ñ o y de los maes -
tros Soutu l lo y V e r t . 
C a d a d í a es m a y o r l a e x p e c t a c i ó n que 
r e i n a por conocer e s t a h e r m o s a obra que 
con C a s á i s y S a g i - B a r b a i n t e r p r e t a r á n los 
p r i n c i p a l e s elementos de e s t a c o m p a ñ í a . 
Se a d m i t e n encargos en c o n t a d u r í a de 
c u a t r o a ocho de l a t a r d e . 
o 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A ( J o v c l l a n o s . 11).—6 y 10. 
L a v i l l a n a . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—6,15 y 
10,15. M a r i a n a P i n e d a y C a r t a a J u a n Sol -
dado. 
A P O L O ( A l c a l t í . 49) . — A l a s 6,30. E l 
sobre verde y las P y l y M y l . — A las 10,30, 
E l sobre v e r d e y las P y l y M y l . 
E E I N A V I C T O R I A ( C a n o r a S a n J e r ó -
nimo. 28).—6,15 y 10.15. M a r í a de l M a r . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—6,30 y 10.30. 
M i m u j e r ee un gran hombre . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 14).—6.30 
y 10.30. L a c u e s t i ó n es p a s a r el rato . 
A L K A Z A R ( A l c a l á , 22). — 6,30, M a r í a 
F e r n á n d e z .—1 0 , 3 0 . L a loca a v e n t u r a . 
F U E N C A R R A L (Fupncn r r a 1. 143).—6,15. 
¡ L a caraba!—10,30, ¡ U n a . . . ! 
COMICO ( M a r i a n a P i n e d a . 1 0 ) . — í , 3 0 . 
CharlesMn.—10.30 . L o s lagar teranos . 
L A T I N A ( P l a z a de l a C e b a d a . 2 ) .—Com-
n a ñ í a E u g e n i o C a s á i s . — A las 6,30, E l 
h u é s p e d del sev i l l ano , por L l e d ó . — A l a s 
10.30 ( f u n c i ó n m o n s t r u o ) . L a v e n t a de Don 
Q u i j o t e y L o s cadetes de l a r e i n a ( g r a n -
diosa c r e a H ó i n de S a g i - B a r b a ) . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6. E l h o m -
bre de l a s figuras de cera.—flO, E l t ren 
f a n t a s m a . 
CIRCO D E P R I C B ( P l a z a del R e y ) . -
T a r d e , a l a s 6,15; noche, a las 10,15. E n 
las dos funcionpfi a c t u a r á l a g r a n compa-
ñ í a de c i r r o y los n ú m e r o s de gran é x i t o : 
« V p s c o n c e l l o » , famoso c a b a l l i s t a ; « E s s m a -
nof f» . ba i les rusos , y « L i o n e l » . e m o c i o n a í i t e 
t raba io t i t u l a d o « E l desafiador de l a 
m u e r t e » . 
FROTTTON J A I - A L A I (Alfonso X T . 6 ) . 
4. a r m l a : Z á r r a g a y A m o r e b i e t a c o n t r a 
Z n h e l d i a y P é r e z : a r e m o n t e : O c h n t o r e n a 
y V e g a c o n t r a A d ú r i z y E o h á n i z (.T.). 
P A L A C I O D E ^ A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13).—A las 6 y 10,15. U n redactor fo-
t ó g r a f o . R e v i s t a P a r a m o u n t 
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Presidencia.—Se a u t o r i z a a l general de 
b r i g a d a en p r i m e r a r e s e r v a don V i c t o r i a -
no P é r e z Herce p a r a que fije s u res iden-
c i a en es ta Corte . 
P l a n t i l l a s . — C o m o l a G u a r d i a c i v i l del 
a r c h i p i é l a g o c a n a r i o c o n s i t u í d a en la re-
v i s t a de c omi sar i o del mea de noviembue 
p r ó x i m o , por dos C o m a n d a n c i a s , que se 
d e n o m i n a r á n de S a n t a C r u z de T e n e r i -
fe y de L a s P a l m a s , puntos donde ten-
d r á n s u r c e i de nc i a sus r e s p e c t i v a s P l a -
n a s M a y o r e s , se dispone ee i n c r e m e n t e la 
p l a n t i l l a del c i tado I n s t i t u t o en un te-
n iente coronel , un comandante , dos ca-
pi tanes , dos tenientes , dos s u b o ñ c i a l e s do 
i n f a n t e r í a , u n sargento de I n f a n t e r í a , un 
cabo da I n f a n t e r í a , un cabo de C a b a l l e -
r í a , u n c or ne ta , dos g u a r d i a s p r i m e r o s 
de I n f a n t e r í a , 12 g u a r d i a s segundos de 
I n f a n t e r í a , dos cabal los de of ic ial y uno 
de t r o p a . 
ReoVutamiento .—Reso lv iendo el recurso 
de a l z a d a in terpues to por un mozo con-
t r a el fallo de l a J u n t a de c l a s i f i c a c i ó n 
y r e v i s i ó n de T a r r a g o n a , se d ispone con 
c a r á c t e r general que bas ta a tenerse a la 
i n t e r p r e t a c i ó n s e n c i l l a de los a r t í c u l o s 265 
y 267 de l reg lamento de R e c l u t a m i e n t o , 
para d e j a r bien separados los dos casos, 
de que m i e n t r a s s u b s i s t a e l v í n c u l o m a -
t r i m o n i a l , l a e x i s t e n c i a de u n h e r m a n a s -
tro que no e s t é comprendido en los casos 
del a r t í c u l o 267, i m p i d e s er cons iderado 
como ú n i c o en el sent ido l ega l , y a que 
l a p r e s t a c i ó n de a l ime ntos a l p a d r e o 
m a d r e es ob l iga tor ia y , por consecuenc ia , 
a l c ó n y u g e , a l que no le une v í n c u l o de 
c o n s a n g u i n i d a d ; pero roto el v í n c u l o por 
m u e r t e de uno de ellos, no dfhe ser te-
nido en c u e n t a el h e r m a n a s t r o a los efec-
tos de que el h i j o sea cons iderado como 
ú n i c o y se conceda l a p r ó r r o g a cuando 
poncumin los d e m á s r e q u i s i t o s que exige 
l a l ey . 
Estodo Maoror.—Se concede g r a t i f i c a c i ó n 
de e fect iv idad a l teniente coronel don R o -
m á n O y a g a ; q u e d a de reemplazo por en-
fermo el teniente coronel don Gregor io 
S a b a t e r . 
A e r o n á u t i c a .—E s dost inado de plantilla 
a l s erv i c io de A v i a c i ó n , s i t u a c i ó n A . como 
oficial av iador , el c o m a n d a n t e de Infan-
t e r í a don E d u a r d o C a ñ i z a r e s ; se concede 
el pase a s u p e r n u m e r a r i o a l c a p i t á n de 
Ingenieros , jefe de e s c u a d r i l l a , don M a -
n u e l B a d a . 
I n f a n t e r í a .—A s c i e n d " a c a p i t á n «1 t ó -
m e n t e don F e d e r i c o F e r r e i r o s ; re lac iones 
d « dest inos a fuerzas de A f r i c a de v a r i o s 
of ic iales; quedan d isponibles el tenienbe 
coronel don J u a n P r u n a , el comandante 
don Adolfo H e r n á n d e z y e l ten iente don 
J o s é V e r d ú ; p a s a n a l a r e s e r v a el coro-
nel don J u l i o R o d r í g u e z P ó r e z y e l ca-
p i t á n ( E . R . ) don R a m ó n B a s t i d a . 
CabalTeria.—Ascienden a l empleo inme-
diato dos tenientes y u n a l f é r e z de la 
esca la a c t i v a y se d e c l a r a apto p a r a el 
acenso un a l f é r e z de la de r e s e r v a ; rela-
c i ó n de picadores m i l i t a r e s a quienes se 
conceden premios de e f e c t i v i d a d ; vue lven 
a l s e r v i c i o act ivo e! c a p i t á n don C l a u d i o 
Dominan V e c i n o y e l ten iente don S a n -
tiago T e n a . 
A r t i l l e r í a . — Q u e d a n d i sponib les el capí-
t « n m a r q u é s de l a C o n s t a n c i a , el capi-
t á n ( E . R . ) don M a r i a n o N i r v a í c u é s y los 
tenientes don Anton io B e r l í n y Leopol -
do M o r a n o , todos de reemplazo por en-
fermos : se concede l i c e n c i a p a r a contraer 
m a t r i m o n i o a los cap i tanes don Cons tan-
cio Pazos y don L u i s de Conde, teniente 
don C a l i x t o A r r o y o y a l f é r e z don Alfonso 
F o n t . 
I A E G 
en amores . Y como fin de fiesta, A m a l i a 
de I s a u r a . S i l l ó n de p r i n c i p a l , 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a de l C a l l a o ) . 
6, 10 (moda) . L a c a r r e r a l oc a (por E a r l e ^ 
F o x e ) . Compromiso de J u a n i t a . E l rey do 
J a u j a (por R e g i n a l d D e n n y ) . F i n de fiesta, 
p e l í c u l a s h a b l a d a s y m u s i c a l e s . 
R E A L C I N E M A ( P l a z a de I s a b e l I I ) . — 
A las 6.—A las 10. R e p o r t a j e g r á f i c o . Eh 
b e b é de l a c a s a . R i c a r d i t o s igue l a co-
m e d i a . L a igua ldad ante e l amor . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o Coello, 
4 5 ) . — A . l a s 6.—A las 10. R e p o r t a j e gráfi-
co. L a gent i l pe inadora . R i c a r d i t o sigue 
la comedia . L a igualdad ante e l amor . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 91). 
A las 5,30.—A las 10. R e v i s t a P a t h é . L u -
cas t iene h a m b r e . L a prefiero r u b i a . E l 
beso de l a v i c t o r i a (segunda j o r n a d a ) . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24).—Tarde, 
las 6 ( m o d a ) ; noche, a las 10,15. E l com-
promiso de J u a n i t a ( c ó m i c a ) . N o t i c i a r i o 
F o x . E l rey de J a u j a , por R e g i n a l d Den-
ny . Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . A f o r t u n a -
do en amores , por Adolfo Menjo i i . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo . 2).—5,30 
y 10. S e r v i c i o de bomberos (por Snub 
P o l l a r d ) . R e c o m p e n s a (por M a r y P r c v o s t 
y Monte B l u e L L a s p e r l a s de l pecado 
(por S E i r l e y M a s s o n y R o h e r t F r a z e r ) . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
Afortunado .no supone su aprobación ni recomendación.) 
Dog's Cloth 
A C E I T E S D E O R U J O S 
A p a r a t o s modernos de e x t r a c c i ó n , grandes y - p e q u e ñ o s . 
Perfectos . E c o n ó m i c o s . D i so lvente i n i n f l a m a b l e . A b s o l u t a 
seguridad. J O S E P . D E G R A C I A , A V E N I D A P l Y MAR-
G A L L . 9, P I S O A. 22, M A D R I D . 
te las inglesas l e g í t i m a s r e c i b i r é i s d i -
rec tamente de la f á b r i c a . Cortes a b r i -
gos-trajes e i m p e r m e a b l e s a 90/100 p t s . R e m i t o m u e s t r a s 
gra t i s . E s c r i b i d : J i m é n e z . Núñez de Arce, 16, Vallado-
lid. M a d r i d : P l . Cebada, 5. T e l . 14.356. V i s i t a s domic i l io . 
C A P I T A L I S T A S 
E l 25, a las once, en Juzgado B u e n a v i s f a . s e c r e t a r í a 
U n z u e t a , s e c e l e b r a r á t e r c e r a s u b a s t a S I N S U J E C I O N 
A T I P O c a s a n ú m e r o 128 cal le L a g a s c a . M a d r i d . R e n -
ta b r u t a , 45.000 pesetas . C a r g a s : H i p o t e c a con Hipote -
c a r i o , 285.000 pesetas . Segunda h ipoteca , 80.000 pesetas. 
D e t a l l e s : E D U A R D O D E L R I O , F U E N C A R R A L 106, 
seis a ocho. 
VICIOS DE LA SANGRE 
Vías urinarias, debilidad nerviosa, ü u j o s re-
c ientes y c r ó n i c o s , c i s t i t i s , p r o s t a t i t i s , o r q u i -
t i s , a v a r i o s i s , i m p o t e n c i a , n e u r a s t e n i a , afeccio-
nes de la p i e l y de l a sangre , s a r n a , a l m o r r a n a s , 
e s t r e ñ i m i e n t o , c ú r a n s e r á p i d a y r a d i c a l m e n t e (por 
s í solo) con los in fa l ib le s e s p e c í f i c o s Z E C N A S , 
m u y e c o n ó m i c o s . Farmacia D. Rey, Infantas, 7, 
ttadrid. R e m í t e n s o por correo. P e d i d c a t á l o g o es-
p e c í f i c o s ZECNAS, g r a t u i t o . 
6 A B A N E S . - T R A J E S . - T R I N C H E R A S 
M á x i m a e leganc ia , m í n i m o precio. Menéndez, F U E N C A -
rral , 81 .frente a Infantas. V e a n nues tros escaparates 
con precios fijos. 
P L I S A D O S 
Se bordan ves t idos ; se hacen 
v a i n i c a s . V E R A . Carretas, 9 




S E V I L L A 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
E S T E R A S 
terciopelos , saldo m i t a d pre-
cio. L i n ó l e u m , 6 pts. m2. S a -
l i n a s . Carranza, 5. T . 32.370 





OIPIOMA K Hwaiatuupc/icitMt-)»» 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
Alquilo cuartos 
baratea de 14, 15, 18, 19 y 
20 duros , exter iores e in 
ler iores , casas nuevas con 
tiendan, locales con vía j 
s ó t a n o . Feñuelas , 17 al 23. 
BATERIA DE COCINA 
« C o r a l » y « t e r r a c o t a » . Me-
naje de c a s a . Coc inas de 
p e t r ó l e o y, gaso l ina , «LA 
CARRANZANA», Espír i tu 
Santo, 13. Teléfono 14.662. 
HERMOSA FINCA 
g r a n e x t e n s i ó n , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a sobre c a r r e -
t e r a en l a p r o v i n c i a de P o n t e v e d r a , con casa -pa lac io 
a m u e b l a d a , « c o n f o r t » , depedencia , hermoso arbolado 
de f r u t a l e s y m a d e r a b l e s , d i s t in toe c u l t i v o s , a b u n -
dantes a g u a s , vende en buenas condic iones «HISPA-
NIA», O f i c i n a G e n e r a l de C o n t r a t a c i ó n de F i n c a s . 
Alcalá, 16 ( P a l a c i o de l B a n c o de B i l b a o ) . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
' 3 © P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la F r o n t e r a 
LAMPARAS F U N E B R E S 
P a r a a l u m b r a d o s de n ichos , mausoleos , s a r c ó f a g o s y 
panteones; inmenso s u r t i d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
C R U Z , 31 (María Canosa), y GATO, 2. 
*W A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
^ demás enfermedades oriRinadas por la A r t e -
y 
por la A r t e -
r loe&cleroeis e U i p e r t e n s i ó n 
Se c u r a n de un modo perfecto y radical y ee 
e v i t a n por completo tomando 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7. 
R U O L . 
Los sJntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rampa o calambres, znm' 
btdos de oídos, falla de tacto, hormigueos, uohí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, « c . desapare, 
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países, suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madr id , F. Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica j agrá-
dable. Estómago, riñones e Infecciones graatrointeetlnalea 
(tifoideas). 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Pnnclp». NO T I E N E SUt'L) U S A L E S 
L A S M E J O R E S 
S T I L O G R A F I C A S 
C a s a B R O Z O , ftaoatá. 9 
TOYMOTEir 
U n i c o motor a gaso l ina , de cua-
tro cilindros, p o r t á t i l , 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 cabal los . 
P u e d e a c c i o n a r toda c lase de apar 
ratos y m a q u i n a r i a en genera l . 
L a f u e r z a m o t r i z p a r a todos y 
p a r a todo s in neces idad de insta-
laciones . 
R e p r e s e n t a c i ó n general p a r a Ee-
p a ñ a : Novedades A g r í c o l a s e I n -
d u s t r i a l e s , P a l m a de M a l l o r c a . 
A g e n c i a de C a s t i l l a la Nueva y 
E x t r e m a d u r a : J . D U T R B Y , Caüos, 
1 triplicado. M A D R I D . 
BACHILLERES ANTIGUOS 
Si queréis estudiar la carrera de Derecho, con-
sultad y pedid reglamentos a la 
A C A D E M I A C I C U E N D E Z 
S. Berna rdo , 52, M a d r i d ( f ren te a l a U n i v e r s i d a d ) 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B C E S T O N A ( C h o r r o ) Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS Exigid la ieoítima oksTOIiñ (Chorro). Eran premio 9 
medalla de oro en la Exposición de íjígíene de Londres 
Sábado 22 de octubre de 1927 E L D E B A T E (5) MADIUD.—Año XVII.—Núm. 5.700 
L A V I D A E N M A D R I D 
En breve el Centro Instructivo y Pro-
tector de Ciegos, instalado en una ca-
sa de la calle de San Bernardo se tras-
ladará a la casa número 10 de la calle 
de los Reyes, propiedad ya del Centro 
en virtud de un legado del médico don 
Felipe Cea, fallecido en enero último. 
L a confirmación de esta noticia nos 
llevó ayer a hacer una visita al Centro 
que preside don Ensebio Cano, ciego 
como sus compañeros de Directiva, ex-
cepto el secretario principal, el conta-
dor y un vocal protector. 
Un retrato grande de la Reina doña 
Victoria preside el salón de juntas, y 
repartidos por. las paredes retratos de 
protectores del Centro, entre ellos uno 
de Margarita Xirgu, caracterizada en 
«Marianela», en recuerdo de una fun-
ción .dada hace once años para los cie-
gos, gracias al conde de Cerragería que 
costeó la entrada íntegra del teatro. 
Funciona el Centro Instructivo y Pro-
tector de Ciegos desde 1894 y cuenta 
en la actualdad con 350 asociados de 
ambos sexos, la mayoría de los cuales 
viven de la mendicilad. 
Se sostiene con algunas subvencio-
nes, no muy cuantiosas por cierto, ni 
muy seguras algunas de ellas y con 
la cuota de 50 céntimos que paga al 
mes cada asociado. 
Dan cantidades el ministro de Tra-
bajo, el de Instrucción pública algunas 
veces y el Ayuntamiento. 
El general Martínez Anido—para el 
que tienen de una manera especial pa-
labras de hondo agradecimiento — da 
todos los meses 125 pesetas como do-
nativo particular, que con las 270 de 
la Matritense sirven para pagar todos 
los meses el alquiler de la casa que 
ocupa el Centro. 
E l actual ministro de la Gobernación 
da además una cantidad. anual para 
premios; cuentan también con un le-
gado de 1.000 pesetas anuales de don 
José Santa María de Hita; la Casa 
Real figura también entre los donan-
tes. 
Algunos proyectos abrigan en rela-
ción con el desenvolvimiento de la aso-
ciación; quieren, por ejemplo, que el 
alcalde les autorice para que, adosa-
das a las fachadas de los edificios pú-
blicos puedan colocar unas vitrinas con 
el fin de dedicarse a la venta de pe-
riódicos, lotería, etc.. Tienen el pro-
pósito de dirigir una circular al co 
mercio para que se suscriban con una 
cantidad mensual en beneficio del Cen-
tro y creen que éste seria un medio 
de retirar a todos los ciegos de la 
mendicidad. 
Ahora se dedican a preparar la fiesta 
anual del 31 de octubre en honor de 
la Virgen del Rosario, Patrona del Cen-
tro. 
Habrá una misa solemne en las Co-
mendadoras, durante la cual tocará una 
orquesta de ciegos, con sermón a cargo 
del padre Torres. 
Labor instructiva y 
U n a casa para el¡Puntos. La afición mayor de casi to-
dos los ciegos es a leer; algunos de 
Centro de Ciegos ellos Pastan bastante atención a la 
mecanografía, en cuya especialidad lle-
gó a hacer grandes progresos el pre-
sidente del Centro. Doña Carolina Ma-
hón siente gran entusiasmo y es pro-
tectora de la biblioteca circulante de 
que nos ocupamos. También tiene el 
Centro un magnífico piano de cola re-
galo de don Fortunato Selgas. 
Los talleres del Centro están instala-
dos en la calle de Luzón, en una casa 
cedida al efecto gratuitamente por el 
conde de Guevara. Son tres los talle-
res, en los que están empleados 27 
operarios: de cepillos, de sillas y de 
escobas. A los casados les pagan un 
jornal de seis pesetas, a los solteros 
de cuatro y a las operadas viudas o 
solteras tres pesetas. A medida que los 
medios económicos vayan en aumento 
se irán ampliando los talleres; por 
ahora la producción la venden sólo 
entre los comercios de Madrid. 
L a sección de socorros suministra a 
los asociados en caso de enfermedad, 
un socorro de cinco pesetas diarias du-
rante cincuenta días; en caso de fa-
llecimiento costea el entierro o entrega 
R0 pesetas a la familia del finado. Tam-
bién a medida que el Centro tenga más 
ingresos se harán mayores los benefi-
cios de esta sección. La sección coope-
rativa anticipa mediante un modestí-
simo interés, dinero para ropas, ins-
trumentos, etc. Y, por último, existe 
la sección de beneficencia, que tiene 
por objeto facilitar subsidios sin que 
llegue el caso de enfermedad, pero que 
apenas puede desenvolverse por falta 
de medios económicos. 
U n a propuesta de Tratado de 
n a v e g a c i ó n aérea con Alemania 
rias del extranjero. Importancia y apli-
cación de la contabilidad. 
Las lecciones correrán a cargo de los 
padres Sisinio Nevares, Joaquín Azpia-
zu, Juan Soler de Moral y Victorino Fe 
liz, del Fomento Social, ingenieros agró-
nomos; don Jesús Miranda, don Anto-
nio García Romero y don Juan Díaz Mu-
ñoz, catedráticos de la Escuela de In-
genieros Agrónomos; don José María So-
roa, catedrático de la Escuela de Peri-
tos Agrícolas; don Fernando Martín-
Sánchez, ingeniero agrónomo y geógra-
fo; don José María Azara, presidente 
del Sindicato Central de Aragón, y don 
José Manuel de Aristizábal, presidente 
de la Confederación Nacional Católico-
Agraria. 
Los alumnos que asistan a este cursi-
llo podrán utilizar una valiosa biblio-
teca social y harán visitas colectivas al 
Instituto Agrícola de Alfonso XII y a sus 
estaciones agronómicas, pecuarias, de 
patología vegetal, de ensayo de semillas 
y de maquinaria. 
L a matrícula estará abierta hasta ei 
31 de octubre, y las inscripciones podrán 
hacerse, previo el pago de 15 pesetas 
en concepto de derechos, en los siguien-
tes locales: Confederación Nacional Ca-
tólico-Agraria, Amor de Dios, 4, de nue-
ve y media a una y media de la ma-
ñana y de cuatro a seis de la tarde; 
Fomento de Estudios Sociales, Villa San 
•losé, prolongación de la calle de Serra-
no ; Círculo de los Luises, Zorrilla, 5 y 7, 
y Centro Parroquial de la Juventud Ca-
tólica de Santa Bárbara, General Cas 
taños, 2, de siete de la tarde a nueve 
de la noche. 
E n enero, e x á m e -
nes de Bachillerato 
El doctor Pulido hizo constar que lle-
vaba la representación del Consejo de 
Sanidad y de la Academia de Medicina, 
de la que es secretario perpetuo. Habló 
el doctor Pulido del cariño que siem-
pre ha profesado a la clase veterina-
ria y pidió que se nombrara una junta 
gestora para erigir un monumento a 
García e Izcara. 
A propuesta de los reunidos aceptó 
la presidencia de la Comisión, 
Luego hablaron, adhiriéndose a la 
iniciativa del doctor Pulido, los seño-
res Alarcón, vicedirector de la Escuela; 
Martínez, por los veterinarios milita-
res; Pérez, por los civiles y municipa-
les; Serrano, por los inspeétores de 
Higiene Pecuaria, y Castro, por el Co-
legio provincial de Veterinarios. 
Dentro de pocos días &e celebrará 
otra reunión. 
Don Dalmacio García fué el inicia-
dor o uno de los iniciadores del Cuer-
no de Higiene Pecuaria. La creación 
de ese Cuerpo ha evitado muchas en-
fermedades en el ganado y ha repre-
sentado, como consecuencia, varios mi-
llones de economía para los ganade-
ros. Elaboró el reglamento de Inspec-
ción de carnes. 
Era académico de Medicna, desempa-
ñó varios cargos relacionados con su 
carrera y numerosas comisiones en el 
extranjero. 
Fué algún tiempo senador. 
Conferencia de un 
y deportes crueles y Sobrealimentación, nisterlo de Hacienda respecto de varios 
se reunieron en el Senado 
De todas las secciones forman parte 
extranjeros. 
Por la tarde los congresistas hicie-
ron una vieita aü Museo del Prado. 
Hoy irán los congresistas a El Esco-
rial, donde por la tarde se celebrará 
asuntos. 
El Consejo se enteró con satisfacción 
del éxito alcanzado por la Delegación 
española en el Congreso de la Cámara 
de Comercio Internacional recientemente 
celebrado en Estooolmo y de las perso-
nas designadas para representar a las 
una fiesta escolar, organizada por la ¡Cámaras en la +A^blfa. , ^ n 0 " f 
Liga de la Bondaá cJuan Herrera, nú- Por último, ratií.có el l f f ¿ ™ á £ 
mero 24.. Las Comisiones se reunirán ffido por la P r f lde"cla.al ^ f ^ ^ ^ ^ 
en el tren bierno con motivo de la Fiesta de la 
Paz. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Juventud Catól ica 
La Juventud Católica de la parroquia 
de Santa Bárbara celebrará varios ac-
tos en honor de su excelso Patrono, 
San Rafael Arcángel. Mañana domin-
go, por la mañana se dirá una misa 
de comunión y luego loe miembros del 
Centro se reunirán a desayunar. Pa-
sado mañana lunes, por la tarde se 
celebrará en el domicilio social (Ge-
Estado general—Una. perturbación at-
moférica se aproxima a las islas Bri-
tánicas y otra naciente se halla al Oc-
cidente de Marruecos. 
Para hoy 
Según informes recogidos en el mi-
• —inisterio de Instrucción pública por el 
E l Consejo Superior de Aeronáutica Sewetariado de Información Escolar de 
celebró ayer ama reunión, que duró la Confederación de Estudiantes Católi-
cuatro horas. Icos, en el próximo enero habrá exáme-
Como a la primera propuesta que se nes para que puedan terminar sus es-
hizo para el Convenio de navegación 
b e n é f i c a del Centro 
L a sección de instrucción—nos dice 
el presidente del Centro Instructivo y 
Protector de Ciegos—funciona gracias 
al desinterés de todos, empezando por 
los seis profesores, todos ciegos, que 
no cobran. Hay clases de instrucción 
primaria, de solfeo, de piano y de ins-
trumentos de arco y de púa. En la 
instrucción primaria para leer y esen-
bir usan el sistema Braille, por pun-
tos que se marcan en el papel me-
diante un aparato y que después des-
cifran mediante el tacto; leen a la mis-
ma velocidad que una persona de. vista 
normal. E l mayor contingente de alum-
nos va á las clases de música, que 
aprenden también por el sistema de 
puntos y no de oído. 
Un ciego, Manuel Rico, alumno de 
estas clases de música, aprobó ya el 
séptimo año de violín en el Conserva-
torio Nacional, y una ciega, Remedios 
Seijo, se examinó con éxito en el mis-
mo Conservatorio de cuarto año de 
violín. Cuando los ciegos del Centro 
son requeridos para una fiesta no tar-
dan en formar en seguida una orquesta. 
A cargo de la sección artística ha ha-
bido una «kermese» en un solar cedido 
por el Ayuntamiento y en la actuali-
dad esa misma sección tiene un salón 
de fiestas con una orquesta en la que 
están colocados 12 ciegos. 
En la biblioteca circulante, que in-
cluso envía libros a ciegos que residen 
en provincias, hay unos 600 volúmenes, 
todos confeccionados por el sistema de 
puntos; para ello algunas señoras y 
señoritas van allí caritativamente a dic-
aérea con Alemania pusieron objecio-
nes los delegados de ese país, ayer se 
ultimó una segunda propuesta de Con-
venio, que se espera que ha de servir 
de base para el acuerdo. En el proyecto 
se ha procurado que queden salvaguar-
dados los intereses industriales y co-
merciales de España. Por ello se esta-
blece que a cargo de la línea aérea que 
ha de unir España y Alemania estarán 
dos Compañías—una española y otra ale-
mana—o una Empresa internacional. 
E l caso de dos Compañía existe en 
varias líneas, por ejemplo, en la de 
París-Londres. Suele adoptarse el siste-
ma de que las dos Compañías cu1>ran 
la distancia que separa los puntos ter-
minales en días u horas distintas, se-
gún la importancia de la línea, o tam 
bién el sistema de tramos diferentes, a 
cargo de cada Empresa. 
L a línea irá desde luepo de Barcelona 
a la frontera alemana. Podrá ampliarse 
de modo que una Madrid y Berlín. Del 
tramo Madrid-Barcelona se encargaría 
en tal caso una Compañía española. 
También informó el Consejo el pliego 
de condiciones para contratar la ense-
ñanza de pilotos de Marina en las Es-
cuelas civiles. 
Se trataron, también otros asiuntos de 
menor interés. 
U n cursillo s o c i a l 
tudios de bachillerato aquellos alumnos 
del plan antiguo a quienes faltasen al-
gunas asignaturas, sin que se pueda pre-
cisar aún el número de éstas. 
Los alumnos que hubiesen obtenido el 
título de bachiller del plan antiguo, o 
los que lo posean ya, pueden ingresar 
con él en las Facultades de Filosofía y 
Letras y Ciencias, en cuyas secciones no 
existen los suprimidos preparatorios. 
L a reforma universitaria 
agrario en noviembre 
Del 15 al 30 de noviembre se celebrará 
en Madrid un cursillo social agrario, 
organizado por la Confederación Nacio-
nal Católico-Agraria, bajo la dirección 
del Fomento de Estudios Sociales de la 
Compañía de Jesús, con la cooperación 
de varios ingenieros agrónomos y con-
tables. Perseguirá el cursillo como fina-
lidad la formación del criterio social y 
agrario de los propagandistas y directo-
res de obras. 
.Las materias sobre las que versarán 
las lecciones del cursillo serán las si-
guientes: Principios y direcciones de la 
Acción Social Católica. Economía Agrí-
cola y Escuelas económico-sociales. La 
intervención del Estado. Derecho de pro-
piedad : Estructura jurídico-social de la 
propiedad agrícola en España y armó-
nica combinación de la grande, media 
y pequeña propiedad. Sindicatos Agríco-
las Católicos; su naturaleza, fines, orga-
nización nacional en España. Secciones 
filiales: Cooperativas, Juventudes, Ligas 
de mujeres campesinas. Crédito Agríco-
la. Problemas obreros del campo. Ense-
ñanza agrícola en España y en el ex-
tranjero. Legislación agraria. Centros 
oficiales y procedimientos prácticos para 
la utilización de sus servicios. Interna-
úonales agrarias. Botánica y abonos 
Labores y cultivos. Ganadería y peque-
tar y los ciegos copian las obras por ñas industrias rurales. Reformas agra-
El Círculo de Estudios de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Ma-
drid siguió estudiando, en la última 
reunión celebrada, la ponencia sobre 
reforma universitaria. 
Examinó la parte del cuestionario re-
ferente a catedráticos, licenciatura, 
Academias profesionales y doctorado, 
materias sobre las que hizo una de-
tallada exposición el señor Martín Sán 
chez (don José). Casi todos los miem-
bros del Círculo intervinieron en la 
discusión, sustentando distintos crite-
rios. 
Hubo un cambio de impresiones en-
tre alumnos de diversas Facultades so-
bre planes de estudio. 
—En la Casa del Estudiante (Mayor 
número 1), se ha inaugurado el curso 
de lengua alemana, que tendrá lugar 
en días alternos, de siete y media a 
ocho y media de la tarde. 
Hoy comenzará el cursillo de francés 
las clases del cual se darán a las mis-
mas horas. 
Homenaje a l secretario 
general de la Universidad 
Los empleados administrativos de !a 
Secretaria general de la Universidad ob-
sequiaron ayer con un banquete íntimo 
en el Hotel Nacional al doctor Amat Vi-
Ualba para celebrar su designación para 
el cargo de secretario general. Con el 
homenajeado ocupó la mesa el rector, 
señor Bermejo y Vida. 
Ofreció el agasajo en nombre de los 
funcionarios universitarios don Carlos 
Roda, y leyó una poesía alusiva, muy 
aplaudida, el señor Alarcón. Hablaron, 
por último, el doctor Bermejo y el se-
ñor Amat, que agradeció en breves fra-
tíes el acto de simpatía y adhesión que 
se le dedicaba. 
U n monumento al 
E l doctor don Salvador Salazar, ilus-
tre y joven catedrático de la Universi-
dad de L a Habana, de cuya estancia en 
España, nos ocupamos recientemente, 
dió ayer en la Unión Iberoamericana 
una conferencia 
acerca de «El in-
lercambio cultu-
ral entre España 
y Cuba». Presidió 
el presidente de 
la Unión Ibero-
americana, p o r 
ausencia del du-
que de Alba, y 
asistieron el em-
bajador de Cuba, 
eñor García Koh-
ly; el conseiero 
-eñor Pichardo y 
los señores San-
eróniz, conde de 
Cedillo, cónsul de 
Cuba, padre Val-
depares y otras muchas personas. 
Aludió al empezar a una fiesta de la 
Unión Iberoamericana de Cuba, en la 
que Españoles y cubanos honraron a 
un gran español que había triunfado 
en Cuba, y a su hijo, un cubano que 
triunfó en España. Esa coincidencia pone 
de relieve que hay un destino común 
que custodiar: la civilización ibérica. 
En una síntesis histórica recordó que 
todas las grandezas materiales se han 
derrumbado y sólo queda lo que en el 
sentido de la civilización hace cada 
pueblo. Después de referirse a varias 
culturas, ensalzó la doctrina cristiana. 
Glosó palabras de Primo de Rivera y 
Marañón sobre la intimidad iberoameri-
cana, y dijo que el sistema seguido has-
ta hoy no es el más adecuado para coa-
seguir aquella relación. Yo pienso, agre-
gó, con más esperanzas en la juventud 
estudiantil. No sé si será resabio de mi 
fanatismo hacia el poder sacrosanto de 
la enseñanza. Creo que las mentes ju-
veniles son el terreno fecundo y próvido 
on que puede depositarse toda simiente 
de amor y generosidad, seguros de su 
feliz reproducción. 
E l camino está en el campo estudian-
til y profesoral. Traer a nuestros mu-
chachos a hacer carreras en vuesltaí 
gloriosas Universidades; llevar a los 
vuestros a aprender todo lo nuevo que 
es patrimonio de la América en nues-
tras Universidades. Que los sabios de 
uno y otro lado no se limiten a una 
contrata de tres o cuatro conferencias, 
que se traducen en un triunfo personal, 
sino que expliquen cursos* completos. Si 
eso es factible, yo os prometo hacer 
todo lo posible para que se realice. Mi 
lalbor en la Unión Iberoamericana de 
Cuba se ajustará a ese programa. 
Terminó con un brillante párrafo, 
cantando la raza ibera. Fué muy aplau-
dido y felicitado. 
L a s Sociedades protectoras 
Asociación de Escritores y Artistas 
i fSan Bernardo, 1).—6,30 t., doctor Salva-
neral Castaños, 2 iglesia) una velada,iclor Salazar sobre .Amado Ñervo: Si-
5fi S W harán uso de la p a l e r a don | lu€ta critica, 
Adolfo Pons. sobre el tema «Hombres ¡ Institut0 Francés (Marqués de la En-
de mañana», y don José María Valien- I ada 10) _7 , M Lapiane, sobre «El 
te. acerca de «La vocación de la Ju- primero de los románticos franceses: 
Chateaubriand». 
Instituto de Reeducación Profesional 
(Carabanchel Bajo).—4,30, «La función 
educativa y social de las Exposiciones». 
L a presidencia del Liga de Higiene Mental (Colegio de 
— ; ^—l Médicos, Esparteros, 9).—7,30 t., Asam-
Tribunal industrial bloa general. 
Unión de Radiotelegrafistas (Casa del 
Libro, Avenida de Pi y Margal!, 7).— 
7 t., don Juan Usabiaga, sobre «Fun-
damentos de la Radiotecnia». 
ventud Católica para el estudio». 
Los intermedios musicales estarán a 
cargo de la sección filarmónica del 
Centro. 
— Por enfermedad del presidente electo 
ca tedrát i co cubano; ô11 Arcadio Conde, .-e ha dispuesto qu» 
se haga cargo temporalmente de la pre-
sidencia del Tribu-ial Industrial de esto 
Corte el magistrnlo d"; la Audiencia i -
rritorial de Madrid "ion Zoilo Rodrí-
guez Porrero. 
Otras notas 
Nombrado para determinada Comisión, 
con relevación de las funciones propias 
de su cargo, el juez de primera Instan-
cia y de instrucción del distrito de 
Chamberí, don Javier Elola, se ha dis-
puesto que el magistrado de la Audien-
cia territorial don José Reinoso y Biu-
rrun. se haga cargo temporalmente de 
dicho Juzgado. 
Multas por exceso de velocidad 
de animales y p l a n t a s 
E l III Congreso Internacional de So-
ciedades Protectoras de Animales y 
s e ñ o r García Izcara continuó ayer sus trabajos 
En el Palacio se constituyeron las 
secciones primera, segunda, tercera y 
cuarta, o sean las de Legislación, Pro-
tección a los pojaros. Mataderos y Trac-
ción caballar y canina. Inmediatamen-
te comenzaron sus tareas. 
Las restantes secciones, Los mejores 
métodos de protección y educación hu-
manitaria y ligas. Vivisección, Juegos 
El presidente del Consejo de Sanidad, 
doctor Pulido, reunió ayer a un grupo 
de veterinarios, algunos de ellos de 
provincias, para tratar de su iniciativa 
acerca d© la erección de un monumn-
to a don Daniel García Izcara, di-
rector de la Escuela Superior de Ve-
terinaria, fallecido hace pocos días. 
Han sido multados por la Alcaldía con 
250 pesetas: Tomás Bemal; Angel Gcm-
zález, Jus.o Vargas, Enrique de la To-
rre. Santos Carnicero. Juan M. Rodrí-
guez y Juan A. Miros. 
Centenario del doctor Rubio 
E l próximo lunes día 24, a las once 
de la mañana, se celebrará en el Insti 
tuto Rubio un solemne acto para con-
memorar el primer centenario del na 
cimiento de su ilustre fundador, doctor 
don Federico Rubio y Galí. • 
Supremo de Guerra 
L a sala de Marina del Supremo de 
Guerra vió ayer una causa contra el 
paisano Manuel López Castilla, al que 
sa acusa de hurto. 
Actuó de relator el señor Berenguer. 
Según el relator, el procesado el 20 
de enero de 1926 penetró con un falso 
pretexto a bordo del barco portugués 
Pinhel, surto en Huelva. Manuel se apo-
deró de un reloj y una cadena de oro 
y de un monedero de plata que eran 
propiedad del capitán del buque. Di-
chos objetos fueron valorados en 245 
pesetas. 
E l Consejo de guerra reunido en San 
Fernando condenó al procesado a seis 
años y un día de presidio mayor por 
estimar que era doble reincidente en 
hurto. 
El auditor y el capitán general del 
departamento marítimo desintieron por 
no apreciar la doble reincidencia. 
E l fiscal, s^ñor Asensio, pidió ayer 
la pena de seis meses y un día de 
presidio correccional. 
E l defensor, alférez de Infantería de 
Marina, señor Flores Olmedo, pidió que 
se absolviera a su patrocinado por fal-
ta de Jprueba en la acusación. 
— E l próximo martes se verá la cau-
sa por el hundimiento del «Baracaldo» 
Consejo Superior de 
La protección al niño.—Los ültimos 
, . . . donativos recibidos hacen ascender a pe-
L l juez de Chamber í selas 3.148,80 el total recaudado hasta 
el día en la suscripción propuesta por 
el inspector general de Primera ense-
ñanza, doctor Carrillo, para los fines de 
protección al niño, con motivo del ho 
menaje que se habla organizado en su 
honor, y que el señor Carrillo ha de-
clinado. 
Continúan recibiéndose donativos en 
Arenal, 11; glc.rieta de Quevedo, 7; Des 
engaño, 18, y en el domicilio de la te-
sorera, señora Bécares, Santo Domin. 
go. 11. 
El Sindicato Católico de Dependien 
íes.—El Sindicato Católico de Dependien-
tes celebrará mañana la festividad de 
su Santo Patrón, San Francisco de Asís, 
con una misa solemne, nue se dirá a 
las diez y media de la nañana, en la 
capilla del Obispo, en la que predicará 
don Leocadio Lobo, teniente cura de la 
iglesia de la Paloma. A las nueve y 
media de la noche habrá una gran vela-
da teatral en el Salón Luminoso, paseo 
de Ronda, 8, en la que tomará parte 
el cuadro artístico del Sindicato, que 
pondrá en escena la farsa cómica La 
rasa de Quirós y el saínete La pupila 
de Balbino, 
El concurso de f/ro.—Terminado el con-
cerso de tiro celebrado por la represen-
tación del Tiro Nacional de Madrid, los 
socios y somatenistas que en él han to-
mado parte deberán personarse hoy, a 
las siete de la tarde, en el domicilio 
social (Señores de Luzón, 4 duplicado), 
a los efectos del reparto de premios. 
Excursión pedagógica a E l Escorial.— 
Organizada por maestros y normalistas 
le Madrid, bajo la dirección del direc-
tor de la Escuela Normal, señor Fernán-
lez Navamuel, se realizará una excur-
sión a El Escorial, a la que podrán asis-
ür profesores y alumnos de ambas Nor-
males. Se adrhiten inscripciones hasta 
el día 23 en la Secretaría de la Asocia^ 
ción Magíster, Casa del Estudiante, Ma-
/or, 1, de siete a ocho de la tarde. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
Ko pertenece al Trust. 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
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T o d o s l o s d í a s 
Sombreros de nueva creación en fieltros 
por 14-90 pesetas. «LA ELEGANCIA», 
Puencarral, 10, principal. 
Cresoenciano Aguado, Abogado. Fcrral., 121 
n PH CQMíR BIíH SALESAS131 E 1 C A F E correspondiente al actual cuatrimestre, 
en la que se examinó la reforma fie los 
libros I al IV del Código de Comercio, 
y se estudiaron detenidamente los pun-
ios en que el proyecto publicado por la 
«Gaceta» establece modificaciones. S-j 
acordó que el Consejo recoja la opinión 
de las Cámaras para reflejarla en su ui-
forme. 
Se felicitó el Consejo del aplazamien-
to de la vigencia del estatuto de las en-
señanzas Biercantiles, y discutió amplia-
mente la orientación que conviene man-
tener en las citadas enseñanzas. 
Se tomaron acuerdos sobre las acla-
raciones que procede interesar del mi-
puso nuevo 
servicio, por platos sueltos, baratísimo. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Oranos los cura Stanofilol Alcobilla 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales han fallecido en 
los territorios españoles del Golfo de 
Guinea el funcionario don Bernardo 
Pareja Gutiérrez y el empleado parti-
cular don Antonio López Marcos. 
D E S O C I E D A D 
San Rafael 
E l 24 celebrará su cumpleaños su ma-
[estad la reina doña Victoria Eugenia. 
Serán los días de las duquesas de 
Mandas y de Terranova, condesa de 
Ballobar. 
Marquesa de Boil. 
Condesas de Santa Ana de las Torres 
y viuda de Revillagigedo. 
Señoras de García Barzanallana, viu-
da de Gandullo, Silvela, de Urculo y 
viuda de Villanova. 
Señoritas de Aldama y de Ortega y 
Gasset. 
Duques de Pastrana, Santa Cristina, 
San Fernando de Quiroga y Santo 
Mauro. 
Marqueses de Algorta, Cruilles, Fuen-
tehermosa, Londínez, Miranda de Ebro, 
Morante, Salvatierra, Villamarín y Vi-
vel. 
Condes de Bernar, Caílada, Cazal, 
Coello de Portugal, Duany, Falcón, 
Guadalhorce, Mirasol, Quinterúi, San 
Ignacio y Torralva. 
Barón de Patrix. 
Señores Abril,-Andrade, Afán de Rive-
ra, Allendesalazar, Andrés Alonso, Apa-
ricio, Arrózpide y Ruiz del Burgo, Atard, 
Barreda, Barrera, Barrantes, Barrio, Bel-
irán de Lis, Belza, Bermejo, Bernar, 
Calvo de. León, Camarón, Cañellas, Cárde-
nas, Cerero, Cistué, Comenge, Díaz Agua-
do, Diez de Ulzurrun, Durán, España, Ega 
ña', Escosura, Escrivá de Remaní, Enla-
te, Foma, Fernández Calzada, Fernández 
Shaw, García Bravo, García Ormaechea, 
Jabat, Labra, La Cierva, Luis Díaz, Losa-
da y Drake, L a Cerda, Loste, Luengo, Lle-
vandi, Marín Lázaro, Martin Laiallaide, 
Martínez Lage, Melgarejo, Muguiro, Mu-
ñoz Baena, Miuloz Lorente, Morales Ro-
mero, Narváez, Otero. Orueta, Páramo, 
Picavea, Pérez Valdés, Padilla, Paja-
rón, Falencia, Palomino, Parrella y 
Conde, Peláez Campomanes, Retortillo, 
Rodríguez Rivera, Reynot, Reig, Rodrí-
guez Gil, Rodríguez Méndez, Sánchez 
Guerra, Sáenz de Tejada, Santa María 
de los Ríos, Solís, Solórzano, Suárez 
del Pozo, Sudry, Torraba, Torrecilla, 
Tolosa Latour, Tovar, Vassallo, Vargas, 
Vidart y Zárate Vasco. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
El día de la Presentación de Nuestra 
Señora—21 de noviembre próximo^se 
unirán en eternos lazos en el templo 
de las Descalzas Reales la angelical se-
ñorita Milagro Avial y Lloréns, hija del 
finado don Basilio, y el distinguido jo-
ven don Pedro Cabeza de Vaca y San-
tos Suárez, hijo de la condesa viuda 
de Catres. 
—En la iglesia de la Paloma han con-
traído matrimonio la bella señorita Lo-
renza García Cuadrado y don Roberto 
Fernández Diez. 
Actuaron de padrinos el padre de la 
desposada, don Emilio García Moreno, 
y la madre del novio, doña Dolores 
Diez. 
Los novios, a quien deseamos muchas 
felicidades, salieron para París. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el octavo del fa-
llecimiento del señor don Donato Man-
terola y Romillo, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan el 23 
y 24 en la parroquia de Santiago, de 
Madrid, serán en sufragio del finado, 
a cuyos deudos, testamentarios y la ra-
zón social Bustillo, Peña y Compañía, 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
Falecímientos 
E l marqués del Mérito falleció ayer 
mañana en su palacio de Jerez de la 
Frontera, a consecuencia de un ataque 
cerebral. 
E l señor don José López de Carrizosa 
y Garvey estaba en posesión de dicho 
título desde hacía cuarenta y cinco 
años; fué fundado en 1868. Era maes-
trante de Sevilla, y desde el 5 de enero 
de 1916 gentilhombre de cámara de su 
majestad, con ejercicio y servidumbre. 
De su matrimonio con la marquesa 
de Valparaíso, dama de su majestad la 
Reina, banda de María Luisa y gran 
cruz de Beneficencia, deja los siguientes 
hijos: don José, heredero del título; 
don Ricardo, doña Carmen, casada con 
el marqués de Santurce, primogénito 
del duque de Santoña, y doña Angeles. 
E l finado fué persona conocida y apre-
ciada por las dotes que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la noble 
familm del difunto. 
—En Durango ha fallecido el señor 
dpa Jesús Ricardo de Uriarte y Goro-
cica. 
Era ingeniero industrial y persona jus-
tamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Presentación de Lebano; hijo, don 
L u u María; hermana, doña Pilar; her-
inanos políticos, doña Concepción Arric-
ia, el marqués de Monte Castro, y de-
más familia. 
E l Abate FAR1A 
M I L I T A R E S Y MARINOS D E G U E R R A 
Preparación en la muy antigua Academia de Calderón de la Barca. Profesorado, 
jefes y oficiales del Ejército y de la Armada, que han alcanzado brillantes éxitos como 
preparadores. E L MAS E X C E L E N T E INTERNADO POB SU HIGIENE Y «CONFORT». 
Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario: ABADA, 11, MADRID. 
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E l albacea contador, partidor y liquidador de la he-
rencia de doña Agustina .Rodríguez Éstremera y Marín 
saca a pública subasta los efectos siguientes: Una má-
quina de imprimir sistema Wibart. E . Durand. París. 
Doble sencilla. Tamaño de impresión: setenta por ciento. 
Accesorios: ocho rodillos dadores, ocho distribuidores, 
cuatro tomadores y dos tubos para fundirlos. TJina má-
quina de imprimir eietema Koenig y Baüer. Plana. Ta-
maño de impresión: cincuenta y seis por ochenta. Ac-
cesorios: seis rodillos dadores, seis distribuidores, dos • 
tomadores y dos tubos para fundirloe. Efectos pertene-
ciente* al arte de imprimir. Ciento sesenta cajas para 
tipos, vacías. Veintitrés chibaletes. Un regletero. Siete 
comodines con cajas para titulares. Cuarenta ramas de 
hierro, de diferentes tamaños. Un cuadrante. Dos plati-
nas de hierro, nuevas. Tipos de imprenta. Ocho España. 
Doce cajas de redondo y una de cursiva. Nueve Renault. 
Doce cajas de redondo, tres de cursiva y una de versa-
litas. Nueve Estremera. Doce cajas de redondo, dos dft 
cursiva y una de versalitas. Diez Ingles. Once cajas de 
redondo y una de cursiva. Doce Gorchs. Siete cajas de 
redondo, nna de enreiva y una de versalitas. Doce E l -
zeviriano. Siete cajas de redondo, una de cursiva y una 
de versalitas. Efectos pertenecientes al arte de encuader-
nación. Una máquina para satinar impresos, marca 
üans, con cincuenta y siete centímetros de luces. Una 
guillotina, marca Krause, número siete mil ochocientos 
diez y ocho. Luces, setenta y un centímetros. Una má-
quina de coser con alambre, a pedal, marca Brehmen. 
La subasta se celebrará sobre el tipo mínimo de 24.450 el 
22 de noviembre próximo venidero, a las once de la 
mañana, en el estudio del notario don Alejandro Rosse-
lló y Pastórs, Carrera de San Jerónimo, número 17, piso 
primero, donde estará de manifiesto el pliego de condi-
ciones por que se ha de regir dicha subasta, todos los 
días laborables desde las once de la mañana hasta la 
una de la tarde. 
Los efectos que se subastarán podrán examinarse en 
la planta baja de la casa número 13 de la calle de 
Miguel Servert, todos los días laborables, desde las tres 
hasta las cinco de la tarde.—Pederico Marín. 
niDunnin IMPOIITIIliTE privilegiudii 
y de primera necesidad. A las personas inciustriales y 
' a las familias en general. Con nn capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen II) pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA). VITORIA 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel 10.115 
OCTAVO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
Don Donato Manterola y Romillo 
DEL COMERCIO DE ESTA CORTE 
FALLECIO E N CANIEGO (BURGOS) 
SU PUEBLO NATAL 
e l 2 3 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su li€rmana, doña Narcisa Manterola; her-
manos políticos, don Santiago Sáinz y do-
ña Josefa Partearroyo ¡ sobrinos, primos, tes-
tamentarios y la razón social Bustillo, Peña 
y Compañía 
RUEGAN a BUS amigos se sir-
van encomendarle a Dios y le 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta 
Corte los días 23 y 24 del corriente en la 
iglesia parroquial de Santiago serán aplicadas 
por el aíma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
E l Síndico del Gremio de 
Ortopedia, Tarifa 1.», Cla-
se-8.a, Epígrafe 2, pone en 
conocimiento de los agre-
miados que la lista del re-
parto está expuesta en Eone-
garay, 21, La Patronal, has-
ta el día 26 del corriente. 
SALAMANCA, Ooya, 31, Ka-
drid. Habitaciones con sol, to-
do €conf'ort>. Pensión completa, 10, 12. 15. 20 pesetas. 
SITUADO EN E L BARRIO ARISTOCRATICO 
H O T E L 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española cMendradoi. Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A.).—ALCALA, 4. 
t 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1. 
Teléfono 10.905 
E L SEÑOR 
Don «leste ionio de iriorle y Goroclca 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
F a l l e c i ó e n D u r a n g o ( V i z c a y a ) e l 1 6 d e o c t u b r e de 1 9 2 7 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, doña María Presentación de Lebario; hijo, don Luis 
María; hermana, doña María del Pilar; hermanos políticos, doña Con-
cepción Arrióla, viuda de Uriarte, y don José María Vivanco (mar-
qués de Monte Castro); sobrinos, sobrinos políticos, primos y demá'3 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos que se sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Señor en sus oraciones, 
acto de caridad por el que les quedarán muy re-
conocidos. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico, Pa-
triarca de las Indias, Arzobispos de Burgos y Vallndolid, Obispos de 
Madrid-Alcalá, Vitoria, Pamplona y Ordenes Militares se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada por el alma del se-
ñor don Jesús Ricardo Urhfle y Gorocica (que en paz descanse). 
W A D R I D . - A ñ o X V U — I M Ú m . 5.700 (6) E L D E B A T E 
S á b a d o 22 de o c t u b r e de 1927 
otizaciones de BolsasILA " G A C E T A " 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (7110) 
'1.05; E (71,10). 71,05; D (71.10). 71; C 
SUMARIO D E la D I A 21 
Presidencia.—R. D decidiendo a favor 
competen-
?iedo y el 
jado de 
i capitán 
IO&.85), 8o,50; A (86,85), 86. general de Cádiz y dicho juez. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie E l i - ^ concediendo un mee por enfermo 
Í86,90), 87.75; G (87.50) 87 75- R (87 50) a don Alfredo F - Alonso Barahona, cate-
87.75; A (87 50) 87 75 ' ;' drático interino de Eís ica de Melilla; 
5 P O R 100 A \ f n n ' r í 7 4 R T P IQOA I dlsP,oniePdo baja en el Cuerpo de 
C (102,80). 102.80; D (102,80). 102.80- E 
vl02,85), 102.80. 
Lo que fué y lo que es en el agro de l t a l i a i R A D I O I | l | F O N I A | L I S T A D E _ L A _ L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R E3 
LAS ORGANIZACIONES ANTIGUAS Y L A CORPORACION 
FASCISTA DE L A AGRICULTURA 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
G. y Justicia.—La firma de ayer. 
11. O. disponiendo queden suprimidos 
el Juzgado y la prisión de Moguer; que 
impuesto).—Serie F (103 75) 103 70- E loS maoistrados de la territorial de Ma-
drid don Zoilo Rodríguez Porrero y don (103.75), 103,70; C ^103.70), 103,70; 
•103.70). 103.70; A (103.70). 103,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,10), 92,10; E 
i92.10). 92,10; D (92,10), 92,10; C (92,10), 
92,10; B . (92,10). 92,10; A (92,10). 92,10. 
a P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie E (94,25), 94.10; C (94,25), 94; B 
1,94.25), 94; A (94,50). 94,25. 
José Reinóse, se hagan cargo, temporal-
mente, de la Presidencia del Tribunal In-
dustrial de esta Corte y del Juzgado de 
Chamberí, respectivamente. 
Marina.—La firma de ayer. 
Hacienda.—R. D. (rectificado) adjudican-1 íueron 
do el monopolio del petróleo; autorizando' 
la celebración de un concurso de arrien 
Uno de los hombres del fascismo en 
las campos de Italia, el vicepresidente 
de la Confederación Nacional de la Agri-
cultura, comendador Julio Fornaciarl, 
está en España. Lo trajo a nuestro país 
la oportunidad del Congreso Nacional 
Remolachero de Zaragoza; ha visitado 
luego Madrid, y piensa estudiar con seis 
compañeros de Delegación, entre los que 
ñgura el diputado fascista Calore, las 
regiones fruteras de Levante. Les in-
teresa mucho nuestras frutas; les pre-
ocupa nuestra exportación avasalladora 
en algunos mercados... 
Hablamos de la campiña italiana; re-
cordamos amistades viejas y cosas que 
Fueron en el agro itálico las «Uniones 
do para las oficinas de Catastro rústico ^ agricultores b lancos» , , afectas a l vio-
en Murcia y Badajoz; de un edificio con 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-| destino a Delegación de Hacienda en Hues-
ne D (93), 93; C (93), 93; B (93), 93,25; | ca; nombrando a don José Sáinz Hernan-
A (93,25), 93,25. do vocal del Jurado de Utilidades de este 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(102), 102; R (102), 102. 
AYUNTAMIENTOS. — Ensancho (98,50), 
98,50; Villa Madrid: 1914 (88), 90; 1918 
(88,25), 88.25; Mejoras Urbanas.' 1923 
(94,25), 94.25; Subsuelo (92), 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica. 1926 (104), 104,35; 
Empréstito argentino (103), 102.90. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (89,50), 
89.50; «i por 100 (98,90), 98,90 ; 6 por 
100 (110,50), 110,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2,595. 
CREDITO LOCAL (100,15), 100,10. 
ACCIONES.—Raneo de España (604), 
«00; Hipotecario (500). 500; Español de 
Crédito, viejas (275), 275; nuevas (270), 
270; Banco Español del Río de la Pla-
ta, contado (205), 205; Hidro Española 
(179,50), 180; Mengemor (323), 323; Te-
lefónica (102), 102; Duro Felguera. fin 
corriente (61,50). 61,75; Guindos (91), 90; 
Tabacos (201), 201; M. Z . A.: contado 
(525.50), 521 ; fin corriente (525.75). 
521,25; fin próximo (527,75), 524; Norte 
España, contado (545), 542; «Metro» 
(130), 130; Tranvías: contado (109). 
107,50; fin corriente (107.50), 106,50; fin 
próximo (109,75), 106,75; Altos Hornos 
(158), 158; Azucareras preferentes: con-
tado (103,25), 103.25; fin próximo. 103.75; 
Explosivos, viejas (563,50), 570; fin co-
rriente. 570; íln próximo, 572,50; nue-
vas (556). 558. 
OPLIGACIONES.—H. Española, C (102), i ^ de ayer se dispone que cuando en 
102,50; Chade (103,75), 103,20; Sevillana. ¡ Juzgados de primera instancia e ins-
a o v é n a (102), 102; Unión Eléctrica Ma-1 trucción, o en presidencias de Tribunal 
ministerio 
Gobernación.—R. D. concediendo la gran 
cruz de Beneficencia, blanca y libre de 
todo gasto, a la duquesa de Guisa. 
R. O. concediendo un mes por enfermo 
al portero tercero Epifanio Martín de Vi-
dales. 
I . pública.—La firma de ayer. 
Pomento.—R; D. aprobando con carác-
ter general el anteproyecto o plan de 
repoblación forestal presentado por la Di-
putación provincial de Orense; disponien-
do nueva redacción del art ículo 10 del 
reglamento del Sindicato Minero de Car-
tagena - Mazarrón; concediendo la gran 
cruz del Mérito Agrícola al barón de 
Esponellá. 
Trabajo.—R. O. autorizando una carrera 
de motocicletas, motocicletas con sidecars 
y autociclos, denominada Prueba de regu-
laridad. 
IÍAS OBRAS D E L M O N A S T E R I O 
D E L P A R R A L 
Por el ministerio de Fomento ha sido 
aprobado el proyecto de obras de con-
solidación y restauración del Monaste-
rio del Parral (Segovia), declarado mo-
numento nacional, por su presupuesto 
de ejecución material, importante pe-
setas 298.101,36, formulado por el ar-
quitecto don Luis Sáinz de los Te-
rreros, y se concede a la Mitra de Se-
govia, usufructuaria del Monasterio, ia 
subvención de 100.000 pesetas, en con-
cepto de auxilio para la ejecución de 
las obras. 
L A S S U S T I T U C I O N E S D E J U E C E S 
Por real decreto inserto en la Gace-
poración y de sus Federaciones se cons 
triñe a la actividad política, social y 
económica, en grandes líneas, de los 
agricultores. 
Junto a esta estructura sindical geo-
gráfica existe otra por especialidades. 
Dentro de la Corporación Nacional, los 
socios se agrupan en Federaciones de 
remolacheros, olivicultores, fruticulto-
res, plantadores de cáñamo y cultiva-
dores de tabaco, para la defensa par-
ticular del respectivo interés. 
¿Cómo se mantiene la Federación de 
Consorcios Agrarios? Su formidable po-
tencia económica creemos que la ha sal-
vado, y. sin duda, el ajuste dentro de la 
Programas para el día 22 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informacionee práct icas . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15.30. Orquesta 
Artys: «Madrid de las alegrías» (pasodo-
ble), Sanz; «Canto a España» (baile espa-
ñol), M. y V . Romero; «Junto a la reja» 
(serenata). Gomis; «Hijo del sol» (fanta-
s ía ) . Quislant. Bolet ín meteorológico. I n -
formación teatral. María Sanmoba, sopra-
no: «La Rosell ina» y «Margarita en la 
rueca», Schúbert; «Serenata», Gounod. Re-
vista de libros, por Isaac Pacheco. L a 
orquesta: «Melodía» (andantino), F r a n k ; 
«Un bailo in maschera» ( fantas ía) , Verdi . 
Bolsa de trabajo. Prensa. L a oi'questa: 
«Alegrías toreras» (marcha), San Miguel. 
19, «Caprichos románticos» (para cuarteto 
de cuerda), C. del Campo: a) Preludio; 
b) Scherzo; c) Andante; d) Presto, por 
los señores Francés . Outumuro. Del Cam-
po y Cassaux. Intermedio, por Lui s Me-nueva Corporación nacional, que en teo- . 
ría no se ve claro, ha sido logrado en la dina. «Sonata para viohn y piano», Oscar 
r ^ t ^ o r«„t ,oc ™nPOcion0= Espía: Primer tiempo; Allegro deciso non 
lentamente extinto Partido Popular; 
fueron los Sindicatos socialistas más 
numerosos, proporcionalmente, entre los 
agrarios italianos que en el resto de las 
tierras europeas. 
Unos preponderaban en el Norte; los 
otros dominaban el Sur. La facies so-
cial de Italia, tiñéndose en contra del 
matiz de su sol, que enrojece con fuego 
Sicilia y palidece en las tierras norte-
ñas, iba gradualmente pasando del blan-
co al rojo, color que destacaba más so-
bre la nieve de los Alpes fronterizos. 
Fueron también, antes del mágico efec-
to transformador de la M a r c i a su Roma, 
ynas poderosas organizaciones sindica-
les agrícolas: los consorcios agrar ios , 
de carácter neutro. 
Su actividad mercantil e industrial era 
práctica con mutuas concesiones. 
La Federación de Consorcios Agrarios 
integran la Confederación Nacional de 
la Agricultura para ser su rama comer-
cial. Ella compra los abonos, las si-
mientes, las máquinas; es la actividad 
mercantil del gran conglomerado fas-
cista. 
¿De qué vive la Corporación y sus 
Federaciones? Hay una cuota obligato-
ria, que se eleva al 2 por 100 de con-
tribución que cada agricultor italiano 
paga. Produce este verdadero impues-
to 58 millones de liras anuales. ¡Bella 
cifra! 
Inquirimos el número de inscritos en 
la Corporación Nacional. El señor For-
maciari sonríe: 
—No nos importa gran cosa el nú-
potentísima. Poseían fábricas de abonos, mero de inscritos- Hoy serán unos dos 
drileña, 6 por 100 (104,50). 104,50; Saga 
rra (93.50), 93,50; Transatlántica. 1922 
(105,50), 105.25; Norte, primera (75,85), 
75,85; Asturias, primera (72,75), 73,25; 
Rif, bonos (98), 98; Ponferrada, 76; Hues-
ca (86,40). 86.15; Alicante. 1.» (345,50), 
346; I (104,40), 104,25; Oeste, segunda 
(44)', 42; Central Aragón (79,50), 79,50; 
Metropolitano, 6 por 100 (101,50), 101,50; 
r) por 100 (90), 90; Azucareras:- estampi-
lladas (75), 75. 
BONOS. — Constructr-a Naval, 1917, 
1.01,50; 1923, 101,50; Azucarera, 102. 





1 franco franc... 0,2280 
1 belga .• 
1 franco suizo... *1,12 
1 lira *0,3180 
1 libra 28,21 
1 dólar 
1 reichsmark 
1 cor. checa.. 



















5,60 1 escudo *0,29 ^0,295 
2,50 1 peso argent.... *2,46 *2,47 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales, 
B A R C E L O N A 
Interior, 71.15; Exterior. 85.25; Amor-
tizable, 5 por 100. 94,20; 4 por 100, 88; va planta destinado a Escuela de Co-
industrial a cargo de funcionarios de la 
clase de magistrados, se produzca por 
cualquier causa una vacante o baja, 
cuya provisión no pueda ser inmediata, 
el ministro de Gracia y Justicia podrá 
nombrar para ocuparla con carácter 
temporal, hasta que el funcionario ti-
tular se posesione del cargo, a un ma-
gistrado de la Audiencia de la capital 
donde radique el Juzgado. Este Magis-
trado, mientras ejerza el Juzgado, ce-
sará en sus funciones en la Audiencia, 
y tendrá todos los deberes y todos los 
derechos atribuidos al titular del car-
go que se le encomienda, anotándose 
en su expediente personal como ex-
traordinario el servicio prestado. 
Cuando la vacante o baja se produzca 
en cargos correspondientes a la clase 
de jueces, el ministro podrá nombrar 
para ejercer el cargo de que se trate, 
hasta que se .posesiono el titular, ^ 
otro juez del mismo territorio, que 
mientras dure su comisión percibirá 
las dietas reglamentarias, 
L A E S C U E L A D E C O M E R C I O D E 
V A L L A D O L I D 
Ha sido aprobado el proyecto y pre-
supuesto adicional para la continua-
ción de las obras del edificio de nue-
harineras, bodegas... Los ligaba una po-
tente «Federazione Nazionale dei Con-
sorzi Agrari», con sede en Piacenza, en 
medio de la llanura del Pó, de perenne 
verdura y muy cercana a la capital eco-
nómica de Italia: a Milán. 
Todo eso fué... Hoy no hay ya ni blan-
cos ni rojos. O desaparecieron o acep-
taron la investidura negra de la camisa 
fascista. A los consorcios agrar ios su 
carencia de color aseguró la vida, y «te-
ñirse de negro», siguiendo el ritmo de 
«fascistización» al compás de la vida 
italiana, fué una operación fácil. De lo 
que existía antes del triunfo del «fascio» 
es lo único que sobrevive íntegro. 
Hoy los campesinos de Italia no tie-
nen más que una organización, una 
voz, un voto: la Corporación Nacional 
Fascista de la Agricultura. Sus direc-
tores son quienes conducen el agro de 
la nación hermana. 
¿Cómo está organizada la Corpora-
ción Nacional de la Agricultura? Una 
en la nación y una Federación por pro-
vincia, que son 96. El papel de la Cor-
millones. Pero como todos los agricul 
tores pagan... 
—Entonces todos tendrán derecho a 
ser inscritos—apuntamos nosotros. 
—¡Oh, no!—se nos responde—. Los 
molto, por los señores Francés y Franco; 
«La oración del torero» (para cuarteto de 
cuerda), Tur ina . por los señores Francés . 
Outumuro, Del Campo y Cassaux; «Trío» 
(op, 1), Fernández Arbós: Tercer tiempo; 
Seguidilla gitana, por los señores F r a n -
cés. Cassaux y Franco.—22, Sexto progra-
ma de la «Semana Española», organizada 
por la Unión de Radioyentes, y retrans-
mitido por Barcelona. Sevilla, San Sebas-
tián. Bilbao y Salamanca. Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Selección 
de la zarzuela de Ramos Carrión y V i t a l 
Aza. mús ica de Chapí, «El rey que rabió». 
Reparto: E l rey, Dionisia Lahera; Rosa, 
Avelina Vicente; María, Francisca Alvarez; 
E l general, Lorenzo Sola; Jeremías , Ra-
fael Agudo; E l almirante, Antonio Coll; 
E l intendente, Paulino Victoriano; E l go-
bernador, Vicente Guillot; Juan, Tomás 
Codorníu; E l alcalde. Codorníu; paje pri-
mero, Manuela Eduarte. Noticias de úl t i -
ma hora, suministradas por E L D E B A T E . 
0.30. Cierre, 
Radio España ( E . A, J , 2, 400 metros').— 
De 17.30 a 19. «Gelves» (pasodoble). U r -
meneta. por la orquesta. E l santo del d ía , 
«Los diamantes de la corona», Barbieri , 

































„ por la señorita Galvani, «Los gavi lanes», 
- i * ' * ^ ™ . } 0 - ^ l ^ L * ^ ? ^ !e Guerrero, por el señor L u n a . E l d ía en 
Madrid, «Adagio de la sonata patét ica». puede admitir a todos... El criterio de admisión, sin embargo, es muy laxo. 
Entran muchos más que los integran-
tes del «Partido fascista», 
—Diga, diga—nos insta con sumo in-
terés el comendador Fornaciaria—que los 
agricultores de Italia están muy reco-
nocidos al Gobierno fascista por la or-
ganización corporativa que les ha da-
do, porque pueden hacer funcionar las 
Federaciones provinciales y su unión 
nacional, para el bien de la producción 
agrícola. 
Y el rostro, muy " italiano, grueso, 
rosado, del vicepresidente de la Corpo-
ración fascista se ha iluminado con la 
satisfacción del triunfo garantido. 
Nosotros hemos recordado lo que fué 
en los campos de Italia, y relatamos 
lo que hoy vive... 
Norte. 539; Alicante, 519 50; Andaluces, 
342,75; Orense, 3ü.a0; H, Colonial, 92: 
Tabacos filipinos, 32S,'0; francos, 23; li 
bras, 28,41; dólares, 5 8175 
B I L B A O 
Altos Hornos, 160; S-'dcrúrgica Medite-
rránea, 525; Explosivos, 560; Resineras, 
78; Papelera. 110; F. C Vascongados, 
660; Banco UrquijD. f fS ; H. Ibérica, 
605; Cooperativa Electra, 122; Viesgo, 
460. 
N U E V A V O R K 
Pesetas, 17,1S5; francos. 3,9255; libras, 
4,8718; suizos, 19,29; Üias, 5,4675; coro-
nas danesas, 26,80; nrruegas, 26,32; flo-
rines, 40,24; marcos, 23,8?.. 
P A R I S 
Pesetas, 438; libras. 124,0975; dólares, 
25,47; francos belgas. 354,50; suizos, 491,25 
liras. 139,20; coronas si ecas, 686; 10-
ruegas, 670; danesas, checas, 75,475; 
florines, 1,025. 
L O N D R E S 
Pesetas 28,33; francos, 124,09; dóla-
res, 48,72; francos belgas, 349,975; sui-
zos, 25.2525; liras, 89.115; coronas no-
ruegas, 18,50; danesas, 18,1675; florines, 
12,1081; pesos argentinos, 47,87, 
(Cierre) 
Francos. 124,05; dólares. 4,8721875; 
belgas. 34,99; francos suizos, 25,25; flo-
rines, 12,10625; liras, 89,125; marcos, 
20,40; coronas suecas, 18,08; ídem dane-
sas. 18,17; ídem noruegas, 18,50; cheli-
nes austríacos, 34,51; coronas checas, 
164.25; marcos finlandeses. 193.25; pe-
setas. 28,34; escudos portugueses. 2,875; 
dracmas, 366; leis. 785; milreis, 5,90675; 
pesos argentinos, 47,875; Bombay, 1 che-
lín 5.9375 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 6,25 peniques; Honkong, 1 chelín 
l l . f e peniques; Yokoliama, 1 chelín 
10,90625 peniques, 
B E R L I N 
Dólares, 4,1875; libras. 20.403; francos, 
16,445; coronas checas, 12,398; milreis, 
0,5025; francos suizos. 80,78; chelines 
austríacos. 59,11; pesos argentinos, 
mercio de Valladolid, que asciende a 
la cantidad de 175.545,79 pesetas, cuyas 
obras, por la urgencia en cubrir el 
edificio, se ejecutarán por el sistema de 
administración. 
J U E G O S D E C A M A 
M V S A 
Mayor , 6 , -Barqu i l l o , 2 2 
DIRÉCTAMENTE DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR 
-QEh 
Suben los piensos y el ganado cerdio en Madrid. Se repo-
blarán 32.000 hectáreas en Orense. 
ET-.l 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
Se vinifíca toda la cosecha [en el mercado de ganado lanar, eí cual 
CIUDAD REAL, 20.—El problema uve-¡ tí'anscurrió con bastantes existencias 
ro en la provincia marcha por sende- ¡ durante toda la semana, y los precios 
a 600 las acciones del Banco de Es-
paña, o sea con una baja sobre la coti-
zación precedente de cuatro enteros. Los 
demás valores de crédito siguen firmes. 
Suben un entero las acciones de la 
Hidroeléctrica Española; las viejas de 
Explosivos pasan de 563,50 a 570; los 
Altos Hornos ganan dos enteros; Felgue-
ra, 0,75; los Guindos pierden un ente-
ro; M, Z, A,. 4,50; Norte, tres, y Tran-
vías, 1,50; las obligaciones de la pri-
mera hipoteca de M, Z. A. ceden medio 
entero. 
Los francos bajan 10 céntimos y las 
libras suben 17, 
» » # 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 22,85; 125.000 a 22,90. 
Cambio medio. 22,891. 
Libras: 1.000 a 28,38, 
• * » 
La Junta Sindical ha dispuesto l a ni-
velación de las operaciones concertadas 
en acciones de Tranvías fin de mes y 
próximo, al cambio de 106,59, 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO. 21.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos se han co-
tizado a 559 y 560 pesetas, quedando 
ofrecidas a este último cambio. Las nue-
vas se cotizaron a 550. 551 y 552, ce-
ros de concordia, llevándora a cabo el 
milagro de haberse áquietado los áni-
mos, un tanto exaltados, de los agri-
cultores vitícolas,, 
La muy lisonjera sobreproducción de 
uva, grandemente celebrada pste año, 
ha venido a compensar en parte la úl-
tima y ruinosa cosecha de cereales; 
por ello, y si en recuerdo de este azo-
te, que difícilmente se repara, se llega 
a agudizar pocos momentr<; más la de-
preciación de esta mercan '̂-' sabiamen-
te contrarrestada con medidas de buen 
gobierno de tasa y crédito agrícola, 
era muy lógico pensar se hubiese pues-
to a prueba la paciente clase labra-
dora. 
Desde hace unos días vemos con gus-
to funcionar en las oficinas del Servi-
cio Agronómico la Comisión delegada 
del Crédito Agrícola, desplegando los 
inteligentes señores que la integran sus 
actividades en corresponder a las de-
mandas de capitales con destino a la 
adquisición de uva y elaboración de se-
lectos vinos blancos, prototipo de gran 
mercado y excelente clase en esta pro-
vincia. Ciudad Real, Toledo y Albacete, 
son las tres provincias comprendidas 
para solicitar el préstamo con carácter 
reintegrable, previo el justificante de 
garantía y solvencia. Según oiiciosa-
mente llega a nosotros, d̂ .tos exterio-
rizados, por el presidente, señor Quinta-
nilla, parece ser que hasta la fecha ac-
tual se acercan ya a las 300.000 pesetas 
las debidamente formalizadas, en su 
mayoría a la provincia, un tanto a To 
ledo y muy poco a la de Albacete. 
El precio de cotización de la uva, si 
bien la mayoría se sujeta al precio de 
tasa, o sea al de 10 céntimos kilogramo. rrando con demandas a 550 pesetas y 
ofertas a 552. Las Papeleras operaron:ha sobrepasado algo en alguno de los 
a 115 y medio duros, y 116 al contado, merca(ios cle la provincia, 
v a 110.75 a fin de noviembre pr6x i - | Los nipetOÉ resultantes de la actual 
mo. Cerraron con peticiones a 116 al 'laboración van ganando en grado en 
contado. Las Resineras operaron a 771 contraposición con los primeros caldos, 
y 78 pesetas, con demandas a 78 y ^e resultarán flojos y con acidez qui-
ofertas a 80. 
Las acciones del Banco de Rilbao fue-
ron solicitadas sin papel a la venta, a . 
1,789; florines, 168,43; escudos portugue- 2.070 pesetas, y las del Banco de Viz-1 la que 66 
ses, 20,75; pe&etas, 72,11; liras, 22,90. j caya lo mismo a 1.600. Las del Banco 1 DE NOVECLACI 
-GE ' 
1289 294 297 318 319 325 328 357 418 544 ' 
P r p m i o s t n a v o r e s 451479 511522 531540 543 549 624, 
876 880 927 930 
V E I N T I S E I S M I L 
010 026 033 054 062 086 087 127 133 134 
135 251 276 288 305 300 310 332 454 456 
458 474 487 494 508 536 585 595 610 615 
625 631 652 679 688 738 758 765 796 844 
846 883 903 932 
V E I N T I S I E T E M I L 
027 048 056 058 074 090 122 144 161 179 
186 202 237 275 303 309 337 339 404 448 
455 489 518 547 559 600 608 609 630 675 
686 699 700 722 721 768 900 900 010 926 
931 965 966 993 
V E I N T I O C H O M I L 
009 106 109 111 112 116 158 102 198 211 
237 249 275 368 375 437 476 487 536 571 
574 605 616 622 670 673 714 718 767 773 
823 839 849 899 908 911 926 929 971 
V E I N T I N U E V E M I L 
038 049 056 072 073 111 116 129 130 1S3 
238 254 277 280 289 299 300 304 305 307 
324 358 410 427 439 520 529 550 552 562 
572 591 664 668 699 709 711 750 766 787 
832 837 906 914 939 988 993 
T R E I N T A M I L 
022 045 097 120 138 150 164 178 189 280 
297 399 459 481 581 602 615 634 665 678 
690 719 774 794 815 826 890 898 908 923 
964 975 
T R E I N T A Y U N M I L 
021 036 043 048 089 091 115 119 137 169 
204 206 238 283 287 312 318 329 342 386 
389 402 421 422 432 448 485 488 510 517 
560 610 617 651 653 654 656 607 669 673 
709 717 740 "780 788 801 805 845 850 869 
905 942 946 952 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A , , S, L . T,0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
Premiados con 500 ptas. 
Beetboven, por la orquesta. Intermedio: 
Concierto de v io l ín y piano, por la seño-
rita Cruz (violinista) y el maestro señor 
Barrenechea, Programa: Primer tiempo del 
concierto en «mí» mayor, Bach (violín y 
piano); «Lamento indio», Rimnsky-Korsa-
kow (viol ín y piano); «Reverle», Dancla 
(violín y 7)iano); «Triana», Albéniz (pia-
no solo). Noticias de provincias y del ex-
tranjero. «Loreley» (danza della ondine), 
Catalani, por la orquesta, «Fado María 
Victoria». Albez-Coelho. por la señorita 
Galvani. «Amapola», por el señor L u n a . 
«Rienzi». Wágner . por la orquesta. Cierre. 
SANTORAL Y CULTOS 
D E C E N A 
10 29 39 60 84 87 88 90 94 
C E N T E N A 
l l O ^ O 155 187 199 203 206 222 320 327 
351 352 370 495 507 517 535 555 586 646 
682 706 795 840 849 871 900 931 956 971 
991 
M I L 
005 041 067 069 092 133 170 234 285 298 
314 316 338 365 373 387 414 423 430 447 
458 477 485 521 541 560 571 624 651 674 
679 691 693 736 747 758 762 774 775 782 
789 790 850 825 879 881 930 961 
D O S M I L 
076 128 143 157 193 200 263 267 268 280 
309 359 370 388 464 469 471 486 495 507 
533 567 571 594 605 647 649 672 673 674 
680 712 741 815 820 828 832 839 843 848 
851 889 891 941 945 951 982 999 
T R E S M I L 
007 024 063 110 122 131 158 211 216 222 
232 234 246 268 322 330 349 363 363 373 
385 399 433 459 471 483 486 505 516 552 
555 556 788 736 747 752 796 827 832 849 
873 874 885 907 936 944 949 962 
C U A T R O M I L 
005 038 050 124 140 164 174 200 201 242 
283 290 337 340 342 360 367 371 377 399 
427 449 462 480 515 524 546 620 635 645 
680 691 711 790 806 841 899 930 981 990 
C I N C O M I L 
028 048 076 156 166 177 207 220 241 264 
292 297 303 340 341 347 351 398 432 473 
479 487 491 521 525 546 570 571 589 608 
609 648 659 686 709 734 738 742 755 848 
866 894 945 972 987 995 
S E I S M I L 
008 OSO 086 104 159 166 185 209 243 293 
320 337 368 426 431 434 499 511 531 587 D I A 22.—Sábado.—Stos, Marcos, Alejan' 
dro Felipe. Obs,; Severo pbro ; Nunilo- 6 
na. Alocua. Cordula, vgs,; Lusebio y H e r 
metes, mrs , ; María Salomé, 
A, Wocturna.—S, Antonio de Padua. 
S I E T E M I L 
006 009 113 116 145 171 215 257 285 308 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario y co-, 315 374 383 514 542 545 553 631 641 674 
zás excesiva, 
Preside todas las actividades del mer-
cado la campaña vitivinícola, razón por 
muy poco lo que se ofrece 
para los denv''? productos 
E S T O C O L M O I Hispano Americano fueron pedidas a Se consideran en baja los vinos y pien-
Dólanes, 3,715; libras. 18.085; marcos. , 202.50 por 100, sin papel. Las del Ban- 60S' y con cierta firmeza todos los de 
88,70; francos. 14,65; belgas, 51,80; fio-, co Central tuvieron ofertas a 133 du-
rines, 149,40; coronas danesas, 99,65; id, 
noruegas, 97,75;, marcos finlandeses, 
9,37; l iras, 20,35, 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
L o s fondos p ú b l i c o s siguieron soste-
nidos en la ses ión de ayer. L a serie ma-
yord el 4 por 100 interior pierde cinco 
c é n t i m o s . L a F del 4 por 100 extenor 
ganan 20 c é n t i m o s , y, en cambio, la A 
cede 85 c é n t i m o s . L a serie E del 5 por 
100 amortizable pasa de 94.25 a 94,10, E l 
amortizablc 4 por 100 en su serie E gana 
8=; céntimos, v en la serie A 25 céntimos. 
'Las acciones del empréstito de 1914 
del Ayuntamiento 
enteros. 
En el depártame 
Madrid 
Los Nortes tuvieron ofertas a 548 pe-
setas y los Alicantes se ofrecieron a 
528. 
Las de las minas del Rif tuvieron de-
manda a 4.250 pesetas y ofertas a 4.500, 
Las Hidroeléctricas Españolas fueron 
pedidas a 180. y se ofrecieron a 181 
duros, y las acciones nuevas tuvieron 
peticiones a 164, Las Ibéricas operaron 
a 600, 602,50 y 605, cerrando solicitadas 
a 605 y con ofertas a 610, Las Eléctri-
cas de Viesgo operaron a 455 pesetas, 
460. 465 y 460. cerrando con peticiones 
a este último cambio. 
Los Altos Hornos operaron a 160 duros 
I con cierre encalmado. 
más de cotización diaria. El precio me-
dio del quintal métrico en el mercado 
es el siguiente: Trigo. 48; cebada, 35; 
panizo, 40; patatas, 20; harina, 62.50 
pesetas, y el del hectolitro de vino, a 
32, y aceite, a 260 pesetas. 
Sube el ganado cerdio 
MADRID.—Nada nuevo tenemos que 
indicar hoy con relación a la marcha 
de este mercado de ganados; las exib-
tencias no pasaron de regulares y los 
precios estuvieron sostenidos. 
En vacuno se notó alguna mayor con-
currencia, y, por ello, los precios se re-
sintieron algo, quedando en el día de 
hoy con precios firmes y pocas exis-
tencias. 
No señalamos hoy ninguna variación 
por tal causa, quedan con muy poca 
firmeza. 
Las nuevas compras ^e ganado de 
cerda que se han hecho lo han sido 
en alza, con relación a la última efec-
tuada. El contrato que se hizo fué de 
unas 2.000 reses, al precio de 2,97 pe-
setas kilo (extremeños y andaluces), y 
otras 500 de raza mallorquína y murcia-
na, al precio de 3,08. Al cerrar esta im-
presión, el mercado queda con pocas 
existencias, pero no es de esperar una 
nueva alza de precio en la entrante se-
mana, por notarse bastantes ofertas, 
que de ser aceptadas harían oscilar el 
precio que se indica. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3.50 a 3,35 pesetas kilo; ídem 
regulares, de 3,20 a 3,30; vacas gallegas 
buenas, de 3,15 a 3,22; ídem regulares, 
ele 3,00 a 3.15; vacas morucha* buenas, 
de 3,35 a 3,39; ídem regulares, de 3,26 
a 3,33; vacas extremeñas buenas, de 
3,33 a 3,39; ídem regulares, de 3,26 a 
3,33; vacas serranas buenas, de 3,26 a 
3.35; ídem regulares, de 3.20 a 3,26; 
bueyes serranos buenos, de 2,90 a 3,04; 
ídem regulares, de 2,80 a 2,90; toros 
cebados, de 3,35 a 3,45, 
Ganado de cerda,—Andaluces y ex-
tremeños, a 2,97 pesetas kilo; murcia-
nos y mallorquines, a 3,08; blancos, de 
3,25 a 3.35, 
Los piensos en alza 
MADRID,—El mercado de trigos si-
gue con escasa variación, haciéndose 
algunas compras a más precio del que 
se indica, pero, por ser muy poco lo 
que se opera, no creemos oportuno dar 
a conocer a los precios que se reali-
zan, hasta ver el rumbo que marca. 
Una nueva alza hay que registrar hoy 
en los precios de los piensos. Este mer-
cado está muy animado, y son numero-
sas las operaciones que se realizan, y 
como ya indicábamos, todas ellas en 
"«mtido de alza, habiéndose entizado 
con una peseta más en 100 kilos la ce-
bada, avena y las habas, y los salva-
dos marcan dos pesetas más que en 
la semana anterior. Las harinas están 
con precios muy firmes, y lo mismo po-
demos decir del .maíz y demás piensos. 
El mercado queda con pocas existen-
cías, y precios firmes. 
Trigo, a 51 pesetas los 100 kilos; ce-
bada, a 38; avena, a 34; nabos, a 48; 
algarrobas, a 39; harina (precio tasa), 
a 61; harina especial, a 65; salvados, a 
de 32 a 34; maíz, a 42; alfalfa seca em-
pacada, a 22; pulpa seca de remola-
cha, de 25 a 26, 
La repoblación forestal de Orense 
Por el ministro de Fomento ha sido 
aprobado el plan de repoblación fores-
tal de 32.000 hectáreas, presentado por 
Diputación provincial de Orense, 
Se acepta el ofrecimiento de dicha 
Corporación, de contribuir con el 50 por 
100 de los gastos que ocasione la eje-
cución de dicho plan, siendo el otro 
50 por 100 de cuenta del Estado, 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Juan Hernández Cañadas y doüa Joa-
quina de la Llave, respectivamente. 
40 Horas.—Carmelitas de Sta. Ana. 
Corte de Maria.—Valvanera, en S. G i -
l íes; Piedad, en S. Mi l lán . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S, Ginés,—Novena a N . Sra , 
de Valvanera, 10. miea cantada; 6 t.. E x -
posición, rosario, sermón, monseñor Ca-
rrillo; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—Ter-
mina la novena a Sta, Teresa. 11, misa en 
honor de Sta. R i t a ; 6 t.. Exposic ión, ro-
sario, .sermón, señor Bacchiano; ejercicio, 
reserva y procesión con la imagen. 
Parroquia de S. José .—Novena a Sta, Te-
reea. 6,30 t.. Exposic ión, rosario, ejercicio, 
sermón, señor León, y reserva. 
Parroquia de S. Mil lán.—Novena a S, J u -
das Tadeo. 6.30 t,, Exposic ión, rosario, 
sermón, señor J a é n ; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta, Bárbara,—Termina la 
novena a Sta, Teresa de Jeeus. 10, misa 
solemne y Expos ic ión; 5,30 t., manifiesto, 
estación, sermón, P. Mart ín . O. P . ; ejer-
cicio, reserva, procesión interior y gozos. 
Parroquia de Sta, Cruz.—Empieza la no-
vena a N . Sra. del Rosario, 6 t „ Exposi-
ción, rosario, sermón, señor López Lurue-
oa; reserva y salve. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t,. Exposición de S. D, M . ; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Asilo de S, Rafael.—Empieza el triduo 
a su titular, 4,30 t . Exposic ión, es tac ión , 
rosario, sermón, señor Cepeda Gallego; 
ejercicio, bendición y gozos. 
Buena Bicha,—Novena a N , Sra, de la 
Merced, 10, misa cantada con Expos ic ión; 
6 t,. Exposic ión, rosario, sermón, P , Ino-
cencio López; ejercicio, reserva y salve. 
Agustinos Recoletos.—8,30. misa y eierci-
cio a Sta, R i t a de Casia . 
Calatravas,—10,30, misa solemne para la 
A, de Sta, R i t a ; 6,30 t,, ejercicio, sermón, 
señor Granell , y reserva. 
C, de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14),—Empieza la novena a su T i t u -
lar, 7 y 8, misas; 6 t „ solemne ojercicio, 
Exposición, sermón, P . Anto l ín de la Re-
surrección, y reserva. 
Carmelitas de Sta. Ana (40 Horas),—Ter-
mina la novena a Sta, Teresa de Jesús , 8, 
Exposic ión; 10, misa solemne: 5 t,, esta-
ción, rosario, sermón, P , S, Miguel de la 
V. del Rosario; ejercicio, procesión de 
reserva y cánt icos . 
Jesús.—Novena a su Ti tu lar . 6.30, misa 
y ejercicio; 10. la cantada con Exposic ión 
y sermón, P. Sant ibáñez; 6 t., Expos ic ión , 
estación, rosario, sermón, eeñor Molina 
Escribano; ejercicio, reserva e himno. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).-
10.30 m. y 6,30 t,. Exposic ión, 
N, Sra, de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t,. Exposición menor y rosario, 
O, del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
8.30, Exposición de S. D . M . ; 5.30, ejer-
cicios con sermón. 
Olivar.—Emnieza la novena a N . Sra . 
del Rosario. 7 y 12, misa y ejercicio; 10. 
misa solemne con Expos ic ión y reserva; 
6 t., Expoeición. es tac ión , sermón. P . Gó-
mez. O. P . ; ejercicio, reserva T salve. 
S. del Corazón de Maria.—Novena a sn 
Titular. 8, comunión en su altar, ejerci-
cio. Exposición y reserva; 5.30 t.. es tac ión , 
ejercicio, sermón, P. Esteban, C. M . F . ; re-
serva, salve e himno. 
Sta. Teresa (plaza de España) .—Novena 
a su Titular . 8. comunión general y Expo-
sición hasta la misa de 11.30; 6 t., ejer-
cicio, eermón, P. Ricardo del S, C. de 
Jesús, C. D,. y reserva, 
S. Antonio de los Alemanes.—Novena n 
S. Rafael, 10, misa cantada; 5.30 t., esta-
ción, sermón, ejercicio y procesión de re-
serva. 
S. Manuel y S. Benito.—S.30, comunión 
paro los Talleres de Sta. R i t a ; 5 t,, ro-
sario, sermón, bendición y reserva, 
S. Ignacio.—Triduo a la Bta. Ana Ma-
rá Taigi. 6.30 t.. Exposic ión, estación, ro-
sario, sermón, don Emil io Rniz . y reserva. 
V E L A D A M I S I O K A I . 
Con motivo del Domingo Misional, man-
cado por Su Santidad el Pana, mañano 
23. a las cuatro y media de la tarde, se 
celebrará una velada misional, en el pa-
lón de lo« Luises . 
Los invitaciones para dicha velada se 
entregarán a cuanlos las soliciten en lo 
secretaría do la Congrooración hoy. de sie-
te a nueve de la noclie. 
* * 
(Este periódiro se publica con censura 
scleslastioa.) 
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Oposiciones y concursos 
Escuelas Normales.^-Vacanto en la Nor--| 
mal de Maestros de Soria la plaza de pro^l 
fesor numerario do Matemát icas y en la 
ele Maestras de Castellón la do profesora • 
de Gografía, que corresponden al turno 
de ingreso, so anuncian, respectivamente,. 
entre maestros y maestras normales pro-
cedentes de la Escuela de Estudios Supo 
riores del Magisterio, que en l a actuali-
dad se encuentren en expectación de dos-
tino y pertenezcan a la sección de Cien-
cia? los primeros y de Letras las segun-
das, debiendo presentar sus instancias en 
el Registro general del ministerio en el 
término de ocho días naturales, a contar 
desde el d ía 19, 
L a prelación para el nombramiento es-
tará determinada por el número con que 
los aspirantes figuren en las listas for-
madas por dicha Escuela al finalizar ol 
curso académico en que terminaron sus 
estudios; siendo preferidos, entre solici-
tantes de distintas promociones, los que 
pertenezcan a la más antigua. 
Interventores municipales,—La «Gaceta» 
do ayer abre concurso por el plazo de un 
mes para proveer las Intervenciones de 
fondos de los Ayuntamientos de Nerva 
(Huelva) y Jaca (Huesca), dotadas ambas 
con el sueldo anual de 5.000 pesetas. 
Registradores,—Se hallan vacantes los si-
guientcs registros de la Propiedad, que 
han de proveerse en los turnos que" se 
expresa: de primera clase: Sueca, al tur-
no primero; de segunda, Puigcerdá , al pri-
mero; de tercera, Coria y Astorga, al se-
gundo; de cuarta, Huete y Puebla de Sa-
nabria, al de antigüedad absoluta. 
Obras recibidas (L. 94) 
Machado y Morales. Gerardo.—«Manifies-
to del honorable señor presidente Gerardo 
Machado y Morales al país y acuerdos del 
Consejo, de la república de Cuba sobre la 
reforma de la Constitución.» 
Aldao, Martín.—«El caso de la gloria 
de don Ramiro».—Roma, 1927. 
García Fernández. Miguel—«Copia del es-
crito dirigido al exce lent í s imo señor mi-
nistro de Hacienda sobre el proyecto r | 
ley de impuesto directo único».—Almor' 
1927, 
Rodríguez Fernández, Ildefonso.—«1 
doscientos márt ires de Cardeña».—Madíi¿ | 
1927. 
Círculo Mercantil e Industrial de Vigo.— 
«Informe presenfado por el C. M. e I . de V . 
sobre pol í t ica arancelaria».—Vi^o, 1927. 
Aldao, Martín.—«Las dos España* de 
una dama argentino».—Roma, 1927. 
Baroja. Podro.—«Relaciones comerciales 
Esnaña-Estados Unidos»,—Calahorra, 1927. 
Vindel, Francisco.—«Pedro Medina y su 
libro de Grandezas y cosas memorables 
de España»,—Madrid, 1927. 
Rublo, Ju l ión María.—«Felipe I T y Por-
tugal».—Colección Hispania. Editorial Vo-
luntad.—Madrid. 1927. 
Volta, H . de,—«Miráculas».—Editorial 
Snbirana.—Rarcelona, 1925. 
Chanteplsure. Gny de.—«La pasajera».— 
Editorial Juventud.—Rarcelona, 19ÍL7. 
Zurano Muñoz, Emil io.—«Uomenaie a do» 
Miguel Primo de Rivera y a Esi)aña>«— 
Madrid, 1927. 
S á b a d o 22 de octubro tío 1927 E L D E B A T E (7) M A m í l U . — A u o - \ \ l l . — . N u i u . 
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Hasta ID palabras. 0,80 péselas 
Cada palabra mas. ojo péselas A N U N C I O S POPULARE 
auiiiuiuiiii i i i 
Estos anuncios se reciben 
«n la Administración de 
J¡XI D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravaa; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; CHÍOECO de la 
plaza de Bavapiés, quiosco 
Ae Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
7a; quiosco de la Glorieta 
¿e San Bernardo, V H K 
SOBAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
KO D E J E de visitar el 
luevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cía-
le de muebles. Luchana, 33. 
CAlOAi colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. ^ 
ALMONEDA particular, co-
. medor, piano, camas dora-
das, sil lería. Espír i tu San-
to, 24. 
¡NOVIAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
jOJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
85. 
; N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, últ imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCION! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
r ASOMBROSO ! Iiavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
M A G N I F I C A ¿ala imperio, 
piano, cuadros, alcoba, me-
silla bronce, alfombras, et-
cétera. Pr im, 16, bajo iz-
quierda. 
ALQUILERES 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO «confortt económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
A L Q U I L O holol Moncloa 
gran jardín. Duque Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
A L Q U I L O locales para ga-
rages, talleres, industrias. 
Acacias. Teléfono 11.314. 
CASA Las Eozas, 60 pe-
setas; amueblada, 100; agua. 
Guarda, Leoncio. 
A L Q U I L O principal y se-
gundo, seis habitaciones, 
75 pesetas. Humilladero, 4, 
segundo. 
P R I N C I P A L E S grandes; in-
teriores^ 60; exteriores, na-
ves, 80, 100. Embajado-
res, 100. 
A L Q U I L O cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 (Estre-
cho). 
H O T E L amueblado, fron-
doso jardín, alquílase-vén-
dese Villaverde. Bola, 3, 
portería. 
CUARTOS exteriores, 19 du-
ros; tienda. 32. Castel ló, 127. 
esquina General Oráa. 
A L Q U I L O estudio, sótano y 
cuarto con azotea. Sagasta, 
17 moderno. 
CUARTO diez piezas, cale-
facción, baño, ascensor, te-
léfono, 180 pesetas. Espron-
ceda, 4 duplicado. 
30 DUROS precioso exte-
rior, baño, termosifón, gas, 
teléfono, ascensor, monta-
cargas, sitio más sano de 
Madrid. Avenida lieina Vic-
toria, 43. 
35 DUROS bajo exterior, to-
do «confort», espacioso, pro-
pio para indust-ria. Guzmán 
el Bueno, 33. 
Q U I E R E usted comprar un | 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! , usan-
do Naatam no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
Umilio Pozo. Sagasta, 12. 
POR MALOS que es tén sus 
neumáticos , recauchutándo-
los quedarán nuevos. Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59, Bur-
gos^ 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
S E P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L Q U I L A K S B hoteles «con-
fort», jardín, 135 y 200 pe-
setas. Calle Marcenado, es-
quina Pradillo, Prosperi-
dad. 
A L Q U I L O hotelito catorce 
duros planta baja, princi-
pal, azotea. Razón: Calle 
Mirelles, 29, Colegio (Puen-
te Vallccas). 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
t£as_dcl hotel Nacional. 
C U B I E R T A S recauehutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
tís imas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
denno», Claudio Coello, 79. 
^Teléfono 54.638. 
A U T O M O V I L «Willifi» ven-
do barato. Martínez Cam-
P08. 40; de diez a una. Sal-
vador.. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográñeos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
.11 Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleler.as del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
M U E B L E S , alhajas, pape-
letas del Monte, pago todo 
su valor. Espír i tu Santo, 
24, compra venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca^ 
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-




ticante. Detalles t Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a . nueve. 
¿OLEGIO del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cn-
chiileros. H, entresuelo. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Uiri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés . Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra : comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
loe caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad. Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
•nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
treüa. 3. Colegio. 
G E O G R A F I A Atlas, prime-
ro y segundo cursos. Ca-
rretas, 31, l ibrería. 
P R O F E S O R A ciegos, anor-
males mentales, desea lec-
ciones. María Guzmán, 33, 
primero. 
DOY L E C C I O N E S francés 
a domicilio. Traducciones 
económicas. Mateos. Hart-
zenhusch, 9, tercero. 
C O U R 8 de Meconique, 
F . G . M., 5,25. Carretas, 31, 
l ibrería. 
P R O F E S O R E S particulares 
piano, solfeo, armonía, vio-
l ín , violoncello, saxofón, cor-
net ín. Honorarios módicos. 
Bola, 11, segundo centro; 
de tres-cinco. 
T E L E G R A F O S : Academia 
Velilla. Director y Profe-
sorado son jefes u oficiales 
Telégrafos. Internado. Mag-
dalena, 1. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálenlos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
l&s, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizari turry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y üores artifi-




demia de Señoritas. Santa 
Engracia. 21. 
S A N T A Agueda. BachiUe-
rato. Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-
ta Engracia, 21 
S A N T A Agueda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa Engracia, 21. 




tración DEBATE. J . C. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4. principal. 
E L E J M E N T S de Cosmogra-
phie, P. J . , 3,50. Carretas, 
31, l ibrería. 
H I S T O R I A de España, pri-
mero y segundo cursos. 
Bruño. Carretas, 31, libre-
ría. 
T A Q U I G R A F I A , García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas , 770 grabados. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Uispania». Oficina la más 
importantes v acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA s venta de üncas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
00 10.169. 
M O N T E compro Madrid, l i -
mítrofes o Ciudad Real, 
parte laborable, aguas. Ju-
lián Barbero. Alvarez de 
Castro, 25. Madrid. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.167. 
COMPRA, vende tinóaa, so-
lares. L a Americana. P i 
Margail, 9. 
COMPRA, venta tincas, so-
lares; facilidades pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O caf.a 65.000 pesetas 
próxima tranvía Bravo-Mu-
rillo, buena renta, facili-
dades pago. Reina, 5, pri-
mero. 
P R E C I O S O hotel, nuevo, to-
do «confort», calle López 
Hoyos, 70.000 pesetas; oca-
sión. Angel Villafranca. Qé-
nova, 4. Cuatro-seis. 
GANGA. Directamente fin-
ca Carabanchel. quince mil 
pie«, 19 cuartos, establo, 
cincuenta mil . Otra rústi-
ca Murcia, baratís ima. Thc-
mís . Cava Baja, 16. 
CASAS baratas, hoteles, dis-
tintos barrios, vendo di-
rectamente. Señor Puig. 
Reloj, 9; tres a cinco. 
H I P O T E C A S interés legal. 




R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Craz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
«MONTAÑES». Pensión viar 
jeroe, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
ORAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfonp, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P A R A comer bien, \ no du-
déis ! E l Café Salesas puso 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
E S T A B L E , buenas habita-
ciones, excelente comida, 
ropa limpia, cinco pesetas 
pensión completa. Hortale-
za. 24. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Comercial, desde 
cinco pesetas; baño, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
H U E S P E D E S con o sin. 
Magdalena, 38, principal 
derecha. 
SEÑORITA franjaise desea 
huéspedes sólo a comer. 
Jorge Juan, 44. tercero iz-
quierda. 
G A B I N E T E exterior, dos 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6. tercero, junto San-
to Domingo, 
P E N S I O N Ballesteros ha-
bitaciones exteriores, trato 
inmejorable. Hortaleza, 39, 
segundo izquierda. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped en familia, 
con, sin. casa nueva, «con-
fort», entre Sol y Gran 
Vía . Razón: Montera, 22, 
papelería. 
P E N S I O N Exce'sior. Ponte-
jos. 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior soleado. 
Segovia, 24, entresuelo iz-
quierda. 
ENSEÑANZA de solfeo y 
piano por profesora espe-
cializada en lecciones a ni-
ñas. Cuesta de Santo Do-
mingo, 7, tercero. 
D E S E O pensión familia ver-
dad. Escribir condiciones: 




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita, Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PERDIDAS 
I M P E R D I B L E acero nom-
bre y apellido en Sagas-
ta, 3, portería; gratificarán. 
MODISTAS 
MODISTA francesa corta, 
prepara, da lecciones cor-
te. Alberto Aguilera, 12. 
MODISTA bilbaína pronti-
tud, elegancia, económica. 




esquelas con grandes des-
cuentos, para todoa ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
S L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, i ; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , Berruguete, 
7. Franco; diez a doce; tres 
a cinco. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos, sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
L O S E L E C T O en Radio V i -
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
M A Y O R A L . Sastre corta-
dor. Hechuras y forros, 55 
pesetas. Confección esme-
rada, pruebas a domicilio. 
Avisos: Buenavista, 44. 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastra-
ría E l Dandy. Barquillo, 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Cendro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
Demandas 
SEÑORA joven, cuidaría 
casa persona honorable tar-
des. Preciados. 7, continen-
tal. Anita. 
P O R T E R I A , se ofrece ma-
trimonio sin hijos, prácti-
cos en acensor y calefac-
ción. Razón: I lustración. 8. 
Juan Ruiz. 
O F R E C E S E ama gobierno, 
cocinera, cuerpo casa bien 
informadas. Hortaleza. 41. 
P R O F E S O R idiomas desea 
colocación preceptor fami-
lia. Poubennec. Claudio Coe-
11o, 99. 
SEÑORITA cuidaría niñas 
utéjrna) Franco. Alberto 
Aguilera, 34, segundo de-
rcclia. 
SEÑORITA ofrécese cuidar 
niños, española. España , 
extranjero. Escr ibid: Cole-
gio M a r í a Inmaculada. 
Fuencarral , 118. Concep-
ción Villarroya. 
TRASPASOS 
TRAS PAS O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez. 42, libre-
ría. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo m á s moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstole». Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
En mi larga práctica de ca-
rrera médica no he 
hallado otro reme-
dio de mejores re-
sultados para el do-
lor de cabeza que 
"CANSECOL" 
Dos dosis, 0,50 pesetas. 




Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
D O S P U E D E N USAR* 
De venta en Perfumerlav 
Droguerías y Peluquerías 
entes: J. URIACH Y C' .S 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
V E L L U D A S 
Tratamiento inofensivo, garantizado. E X T I R P A D O R 
DOCTOR B E R E N O T T E R , por su señora y señpritas , o 
'vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 ptas. .Por co-
rreo, 16. SAN A N D R E S , 29, segundo izquierda, M A D R I D . 
Do venta en toda» partes. Grayoso, Arenal, 2. Barcelona: 
Vicente Ferrer y L a Florida. Bilbao: Barandiarán. Za-
ragoza: Eived y Chóliz. Valencia: Gamir. Alicante: Co-
loma. Sevilla: Farmacia Central. Murcia: Enrique Ayuso 
Miró. Burgos: Viuda Federico de la - Llera , pa ln ía de 
Kalloroa: José Miró. Almer ía : Kafael Nieto- Americo. 
Melilla: José , Eu iz López. Por mayor: Juan Martin, 
A L C A L A , 9, M A D R I D . 
^ ^ a m a f C a de jva j i e í c t e íumar4-
cíe c d t i é a d ins'ujie^atfe , 
a c a é a d e íanzar" fu nueva 
j i f e p e n í a c i ó n en epfude 
e^iedaf.Q^fuehefo u r f e d 
y j u z g u e . 
4 & CÉNTIMO^, 
j e n todas*jiaftes 
¿CUALES SON LOS MEJORES U C I E X A l f V " 
CAFES Y CHOCOLATES? t L S U M I A 
Plaza de Herradores, 4 y 6, y Hermosilla, 2 
M A Q t l I K A S de escribir des-
de 75 pesetas, ileparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
ABOOADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja. 16, tar-
des. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pa>{ó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
£¿ECTROBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P O U C I Á particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
J A R D I N t í o rita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra," los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a Ellpa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal t San 
Bernardo, 78. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
MUDANZAS de.sde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
Uaoueva. 32. Teléfono 51.344. 
L I M P I A M I R A D O E E S a 12.50 
pesetas. Castells. Plaza He-
rradores, 12. 
CAI.DO de gallina (Kub), 
treinta cént imos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
AI1TARB8, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 8, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero) desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7.50; 
trincheras, 60 pesetas. 
R E O A L O S práct icos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2R 
P A R A P R O P A G A R la fe ca 
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren 
te al Hotel de Ventas) ven 
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios d» fábrica. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
lleru, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín». Descuento diez por 100 
a snscriptores presenten 
anuncio. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoníums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS 3 molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, ti. La 
más surtida. 
P A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha. 45, ferretería. 
A F I N A D O R de pianos. Pre-
cio económico. Castelló, 82. 
Hervás. 
M A N T E Q U E R I A J comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15 943 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B U R L E T E invisibe y co-
rriente. Almacén artícnloe 
limpieza y aseo personal. 
Infante. 3. 
L O S M E J O R E S purés da le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
LIÑOLEÜM, terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
te», art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográticob, todas 
marcas, facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pida-
nos condiciones. Ca'.atrava, 
9. Preciados, 60. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
iroviana. Segovia 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas ; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas, 2). 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón:' Co-
legiata, 7. Madrid. 
C O R T A N S E vestidos, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos pruebas, 10 pe-
setas. Fuencarral, 43. cChic 
Parisién». 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segun-
do; teléfono 12.615. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares. 18. 
SEÑORAS, sombreros refor-
ma, limpieza, teñido bara-
t í í i m o . Hortaleza, 46, pri-
mero; talleres. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral , 56. Madrid. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de art ícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y baenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
CAMAS turcas, hierro, 35 
pesetas. Belén, 14, fábrica 
M U E B L E S arte español . 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. ' 
m m m ^ m m m m 
L I N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
T E L E F O N O 12.184. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo q sólo es obra de su incuria . E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene c a -
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los ext irpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50 
Por correo 2 pesetas 
F a r m a c i a Puerto 
P l a z a c e s a n i i n e i o n s i u 
M A D R I D 
V E N D O saioncito amueblar 
do, máquina Singer, arma-
rio, ürel lana, 3, primero; 
de diez a doce. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapater ía mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6, 
Una gran revista gráfica 
para el público Hispano-Americano 
De sobra l a conoce usted. E s L a H o r m i g a de Oro, i l u s t r a c i ó n c a t ó l i c a semanal , 
que se viene publicando en Barcelona desde el a ñ o 1884. 
A pesar de su v e t e r a n í a . L a H o r m i g a de Oro es una de las publicaciones m á s 
amenas y m á s interesantes, a l a par que mejor confeccionadas, que se publican en 
E s p a ñ a , pues h a sabido renovarse a l correr del tiempo, adoptando los modernos 
progresos materiales a su esp ír i tu tradicional. 
Todas las semanas L a H o r m i g a de Oro ofrece en sus p á g i n a s la nota gráfica 
palpitante dentro de los limites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve 
y a no con abundancia, sino con prodigalidad, explorando con tal objeto l a actua-
lidad nacional y extranjera, para lo cual tiene establecido un extenso servicio de 
reporters fotógrafos profesionales y agencias g r á f i c a s que le aseguran en todo mo-
meno una completa i n f o r m a c i ó n de la actualidad mundia l . 
S u parte l i teraria, cuidada con vigilante a t e n c i ó n , cumple e l alto fin de exten-
der y difundir l a cul tura crist iana en forma agradable, a s í como el amor a las 
buenas letras, a cuyo objeto inserta notables trabajos literarios, de modo que 
constituye para las famil ias un verdadero arsenal de lecturas ú t i l e s y entretenidas, 
en las que se procura, sobre todo, la amenidad y el in terés , dentro de l a moral 
m á s rigurosa. 
Mejor que trazar nuestro programa p a r a 1928, preferimos recordar la labor 
real izada en 1926, a pesar que el trabajo del actual supera a l anterior. P u b l i c ó 
53 n ú m e r o s con un total de 1.976 p á g i n a s , de ellas 836 en papel c o n c h é ; 1.917 gra-
bados de todos los sucesos de actualidad, y reproducciones ar t í s t i cas de las obras 
maestras que contienen los principales museos del mundo. 
Informaciones documentadas sobre los grandes maestros de l a pinturas reli-
giosa, i lustradas con f o t o g r a f í a s de sus obras m á s cé lebres . 
Como suplemeato, y en ho ja aparte, pub l i có cuatro bellas t r i cromías , propias 
para encuadrar. 
Publ ica dos novelas: una en ocho p á g i n a s , de forma encuadernable, y dos 
p á g i n a s de fo l le tón. 
Terminadas las novelas «Inmaculada» y «La Cuadra de Malveh í» , desde pri-
mero de enero serviremos, en fo l le t ín encuadernable, l a interesante novela de 
Alejandro Manzomi, «Los Novios», y de fo l l e tón la novela de a c c i ó n d r a m á t i c a del 
padre Angelo de Santi, S. J . , « L á g r i m a s Nuevas» . 
SI NO E S U S T E D S U S C R I P T O R y desea conocer esta gran revista, no pierda 
usted tiempo: escriba hoy mismo a l Apartado 26, Barcelona, y rec ib irá gratis y 
s in compromiso alguno, un n ú m e r o de muestra. 
S I L E G U S T A . S U S C R I B I E N D O S E A H O R A , abonando el importe de 1928, re-
c i b i r á gratis la revista hasta fin de diciembre. 
Precios de s u s c r i p c i ó n a n u a l : E s p a ñ a , 25 pesetas; Amér ica , 30; E u r o p a jr 
d e m á s p a í s e s , 35 pesetas a l a ñ o . 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 0 0 I n p r p s | A T S á b a d o 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
EN PAIS DE INFIELES 
•• 
A mediaclas del mes qae viene tendrá lugar en Rúan el tercer Congreso 
de i^clutamiento sacerdotal. Como consecuencia de la enseñanza laica, Fran-
ci s.e va quedando sin sacerdotes, cuyo número había reducido bastante la 
guerra. L a apremiante necesidad ha hecho que los Prelados franceses ha-
yan adoptado estos nuevos mélodos de fomentar las vocaciones eclesiásti-
cas. En algunos departamentos han debido reunir las parroquias en grupos 
de cinco y hasta de siete y encomendarlas a un solo párroco. Los Pastores 
de Israel prevén ya el caso de que pronto habrá parroquias que no verán 
el sacerdote en algunos años. Desgraciadamente, esto ya sucede, aunque no 
en muchos sitios; pero si las cosas continuaran así, «no se podrá impedir», 
dice Juan Guiraud en ((La Croix»), ((que la Francia cristiana se convierta 
en un país jiagano». Grito de dolor que, al fin y al cabo, puede llegar a ser 
una triste realidad, aunque esta realidad esté muy lejana. 
De los dos Congresos anteriores, celebrados en París el primero y el se-
gundo en Marsella, se han recogido abundantes 'frutos, y el Arzobispo de 
Rúan, monseñor L a Villerabel, ha podido describirlos como promesa cierta 
del resultado apetecido, en reciente Pastoral. Al mismo tiempo llama la aten-
ción el elocuente Prelado acerca de la gravedad del problema, pues, en 
efecto, se trata de la existencia misma de la Iglesia. Francia entera oirá 
la voz del valeroso apóstol que, al denunciar la tremenda catástrofe, nos 
pinta al (¡párroco de siete parroquias», recorriéndolas (¡como un misionero 
visita sus ((cristiandades» en país de misiones». 
Nuestra España, por especial predilección de la Providencia, no ha llegado 
a tal extremo. Verdad que este verano mismo hemos recorrido muchas pa-
rroquias numerosas, en las cuales hay un sacerdote nada más , el párroco, 
que, ya por anciano, ya por involuntariamente impedido, no puede atender! 
debidamente a sus ovejas. Entre nosotros el problema es conservar lofi, 
sacerdotes que Dios nos envía, puesto que él los elige, y poner al clero ru-
ral en condiciones de cumplir eficazmente su santo ministerio. Sin embar-l 
go, l a situación actual ahoga muchas vocaciones en flor, y a la corta o a la! 
larga, hemos de notar mucho más la escasez de sacerdotes. Tengamos en 
cuenta que el Estado extenderá cada vez más su influencia laica en la edu-
cación de la niñez;- que la difusión de las malas doctrinas exige una labor 
más intensa en adoctrinar las muchedumbres en las verdades religiosas; 
que aumenta el número de maestros indiferentes u hostiles a toda enseñanza 
católica; por lo tanto, hay que multiplicar los maestros de Religión. L a mies 
aumenta cada día y los operarios no aumentan en la misma proporción. 
Esto en cuanto al número, que en cuanto a la cualidad, por sabido se calla 
que Jos tiempos exigen mejor preparación, más cultura y nuevos remedios 
para los nuevos males. X a misma inestabilidad de los' regímenes políticos exi-
ge también mucha gente y buena organización en las legiones sacerdotales 
para sQstenef la Iglesia en las posibles sacudidas. Podría ser muy bien que 
esta calma fuese precursora de la tormenta; los vientos que corren por el 
mundo no prometen en este punto gran bonanza. 
Muchos problemas abarca éste de fomentar las vocaciones sacerdotales; 
y no es el fundamental proporcionarle a un joven los medios materiales para 
cursar la carrera eclesiástica. Más importante es poner al niño y al joven 
en un ambiente donde el germen de la vocación sobrenatural se desenvuel-
va hasta formar en la« conciencia del adolescente el ((ideal» del sacerdote 
católico. (Cuando Dios escoge a un hombre para hacer de él un sacerdote, 
decía el padre Gratry, le abre los ojos par que vea el mundo asentado en las 
tinieblas y en el dolor; se lo hace ver con la mirada de Cristo para sondear 
sus miserias, y le comunica algo del Corazón de Cristo para sentirlas y re-
mediarlas.» 
L a vocación sacerdotal es una flor que no se abre, sino en un clima espi-
ritual apropiado; este (¡dima» lo crean la familia y el Seminario. Padres y 
educadores han de cultivar esta flor con hondo sentimiento de la responsa-
bilidad que les incumbe; la Iglesia y la sociedad esperan del sacerdote un 
alto y fructífero ministerio; si educadores y padres no forman buenos sacer-
dotes, éste ministerio, de suyo tan santo, ni será alto ni.fructífero. 
L a incultura moral y religiosa de algunas capas de nuestra sociedad es, 
por desgracia, bien notoria; lo poco que a algunas queda, lo mantiene un 
pobre sacerdote sin recursos ni ambiente. Sería terrible que aun ese ((maes-
tro» llegase a faltar; en algunas partes falta ya. Pensemos todos, sacerdo-
tes y seglares celosos, la responsabilidad que nos cabe, delante de Dios y 
de España, de esta decadencia moral y esta ignorancia en que vegetan tan-
tos hijos de Dios y hermanos nuestros. A lo menos, mantengamos el nú-
mero suficiente de sacerdotes para que no se dé el caso de que alguno de 
los maestros tenga que visitar las parroquias sin párroco, como un misio-
nero visita sus cristiandades en país de misiones, 
Manuel G R A Ñ A 
E l accidente de todos los días , por K - H . T O ' S U G E R E N C I A S D E L C A R T E L 
l 
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E L HOMBRE FINO (en el aturdimiento del golpe).—La verdad es que yo debía desprenderme del 
salvavidas y dárselo a mi mujer, que no sabe nadar. 
En el Círculo de Bellas Artes se ha 
celebrado una Exposición de carteles 
anunciadores de una flamante pelícu-
la española, y en el que han obtenido 
el primero y el segundo premio, res-
pectivamente, Rafael Penagos y Ma-
nuel León Arlruc, 
Acostumbrados ya organismos oficia-
les y entidades comerciales y Empre-
sas de todo género, a las que importa 
divulcrar sus iniciativas o hacer recia 
gable francesismo conceptual y factu. J 
ral su particular visión romántica; 5 
Ramón Casas que, partiendo también 
del concepto montmarlrés del cartel 
llegó a crearse un estilo inconfundú 
ble; al propio Sorolla, en fin, que su. 
po dar vigor al convencionalismo ^ 
los contrastes gratos a Hohestein. 
Ellos y algunos más en el período 
tumultuario preparan el advenimien. 
to de los jóvenes maestros de hoy— 
mos para sus negocios, los cartelistas | Ribas, Penagos, Capuz, Manchón, Bar-
tienen cada vez más ocasiones de ejer-i tolozzi, Baldrich, K - H i t o , Tor io , L^j 
citar fructíferamente su arte. Los con-¡rraya, Marco, Barbero, López Rubio,-
cursos de diversa índole abundan. Rá- Antequera—de los que habían de es--
pidamente el concepto' y técnica car 
telíslicos han ido adquiriendo entre 
nosotros un valor de coetaneidad con 
pecializarse ya como cartelistas e ilus-
tradores, concediendo a sm profesióu 
el esfuerzo permanente y unilateral, no 
Seis sesiones leyendo 
Empezó el día 16 y terminó ayer 
—o— 
ANGORA, 21.—El presidente de la re-
púb l i ca , Musta fá K e m a l Bajá , h a ter-
minado hoy l a lectura de s u informe 
ante el Congreso del partido popular 
turco. 
E n dicho documento, el presidente se 
declara contrario a l a idea de resta-
blecer el Califato en Turqu ía . 
M u s t a f á h a tardado en leer su dis-
curso treinta y seis horas y treinta y 
tres minutos. L a lectura ha ocupado 
seis sesiones. 
E L C E N S O D E T U R Q U I A 
C O N S T A N T I N O P L A , 21.-^E1 28 del ac-
tual d a r á comienzo el empadronamien-
to del pueblo turco, a cuyo efecto las 
autoridades han prohibido terminante-
mente que toda persona salga en dicho 
d í a de su domicilio, no p e r m i t i é n d o s e 
tampoco n i n g ú n traslado. 
Todo ciudadano que sea encontrado 
en la calle s e r á encarcelado inmediata-
mente. 
Hasta ahora se cree que la p o b l a c i ó n 
de T u r q u í a oscila entre ocho y 13 mi-
llones de habitantes. E l empadrona-
miento d irá s i d icha cifra es exacta. 
Bratiano amenazó con 
la república 
Un altercado con la reina María 
P A R I S , 21.—Los p e r i ó d i c o s llegados 
de Yugoeslavia ú l t i m a m e n t e dan cuenta 
de una violenta escena desarrollada en-
tre l a re ina Mar ía de R u m a n i a y el 
s eñor Bratiano. 
Parece ser que l a pr imera expuso al 
segundo su deseo de trasladarse a F r a n -
cia con objeto de entrevistarse con el 
p r í n c i p e Carlos, a lo que se opuso ter-
minantemente el presidente del Consejo 
de ministros, quien en forma destem-
plada dijo: 
— S i s e g u í s i m p o r t u n á n d o m e con co-
sas de familia, p r o c l a m a r é la repúb l i ca . 
G O L O S I N A S E S P I R I T U A L E S 
ACOTACIONES DE UN LECTOR 
EE 
Polígamo y detective 
Pero el Jurado estará formado 
por mujeres 
—o— 
L O N D R E S , 21.—Comunican de Chica-
go que el detective Alfredo Herbert, 
acusado de haber c o n t r a í d o matrimonio 
con 12 mujeres sin ser viudo ni un solo 
día, va a ser sometido en breve a un 
T r i b u n a l , cuyo Jurado e s t á compuesto 
ú n i c a y exclusivamente por mujeres. 
Tengo sobre mi mesa de trabajo d o í 
tomitos elegantemente encuadernados, 
cuya lectura acabo de terminar. «En 
ocho d í a s — m e dije—atendiendo a la ex-
t e n s i ó n de cada tomo ¡unas 300 p á g i n a s ) , 
me l eeré la obra entiba.» 
Pero ha resultado que, s in darme cuen-
ta, me la he l e ído en cuarenta y ocho 
boras, y pensando, por a ñ a d i d u r a , al 
llegar a la ú l t i m a p á g i n a : « ¡Qué pena, 
se h a acabado! ¿ P o r qué no t endr ía esta 
obra dos tomitos m á s ? » 
Decir eso un lector o lectora de un 
trabajo literario equivale a un triunfo, 
plenamente logrado, del autor; pero si 
a d e m á s se da el caso de que se trata, 
no de una novela, por ejemplo, sino 
de unas Conferencias para señoras , go-
mo sucede con la obra que nos ocupa, 
entonces hay que convenir en que nos 
hallamos sencillamente ante lo estu-
pendo... 
S in h ipérbo le , son una maravi l la de 
interés , de amenidad, de agilidad de 
estilo, de sales á t i cas y de ingravidez 
retórica, esos dos tomos, que bas tar ían 
para consagrar una firma l i teraria y una 
r e p u t a c i ó n de p s i c ó l o g o femenino cum-
bre. 
E n contraste con la l e g i ó n pavorosa, 
que en el viejo tono magistral, proso-
p o p é y i c o , engolado y campanudo, dilu-
yen unas cuantas vulgaridades, cien 
veces escritas o escuchadas en u n a pro-
sa de «cjen ki los», m o n ó t o n a , igual y 
fatigante, como una carretera en la lla^ 
nura, en estas Conferencias nos sorpren-
de deliciosamente, nos desconcierta y 
pasma la cantidad enorme de «cosas», 
b e l l í s i m a s unas, profundas otras, ú t i l e s 
y originales todas, que encontramos en 
el las; Conferencias «que se leen, solas», 
debido a l a magia del estilo, tan ele-
gante, tan po l i facé t i co , tan natural y 
tan de hoy... L l evá i s l e í d a s c íen p á g i -
nas, y, lejos de sentir l a necesidad de 
hacer un alto, de un descanso, expe-
r i m e n t á i s e l deseo imperioso de... seguir 
leyendo, y vuestros ojos revelan en su 
e x p r e s i ó n abs tra ída el á v i d o deleite con 
que buscan libro adelante, en la segu-
ridad de hallarlas, nuevas bellezas... 
adoctrinadoras, nuevos y f e l i c í s i m o s atis-
bos, nuevas y sabrosas «golos inas» espi-
rituales.. . 
Por cierto que, si no siempre «el es-
tilo es el hombre» , aunque tan reza un 
aforismo literario c lás i co , sí lo es, con 
identidad absoluta de ambos t é r m i n o s , 
en esta obra tan interesante y tan.. . per. 
sonal ; de tal manera, que en el curso 
de la lectura hay momentos en que no 
só lo nos parece que er* lugar de estar 
leyendo estamos escuchando a l propio 
autor (los que le conocemos), sino que 
se nos antoja que vemos surgir en la 
p á g i n a mi sma su figura breve y reco-
gida, con el elegante y severo háb i to 
ignaciano, la cabeza blanca, el rostro 
njuto, de m e n t ó n empuntado; las ce 
v a ; la boca de labios finísimos, como 
los de una cortadura, donde mariposea 
una dulce y maliciosa i ron ía , y a tra-
v é s de los redondos cristales de las ga-
fas, unos ojos p e q u e ñ o s , vivos, de enor-
me y m ú l t i p l e expres ión , cuya elocuen-
cia supera, i y y a es decir! , a la del 
gesto, los ademanes, las actitudes, los 
«apartes» y las inflexiones de voz, ora 
de una gravedad majestuosa, ora de 
una jocundidad s a l a d í s i m a , y siempre 
llena de trascendentales sugerencias... 
Ese es el padre Conejos, autor de las 
Conferencias para señoras (tres edicio-
nes agotadas), y... esa obra suya es él 
mismo: obra fuerte, sustanciosa, pro-
funda, y a la par grác i l , var ia , y es-
crita con la naturalidad m á s deliciosa. 
Adquiere, lectora gentil, ese libro, regá-
late con su lectura y d i fúnde lo , propá-
galo. L o merece, crée lo . E s , como ha es-
crito alguien, «una fuente perenne de 
crist iana a l e g r í a y una o r i e n t a c i ó n pre-
ciosa para ir al Cielo, orillando los abro-
jos del camino» . E x a c t í s i m o . 
Curro VARGAS 
Un ministro i n g l é s 
amenazado 
Ha recibido varios anónimos 
los de otros p a í s e s , s in perder aque-, c o n s i d e r á n d o l a como una der ivac ión: 
l ias i n t r í n s e c a s cual idades que p u d i é - i secundaria de la p intura de cuadrosj 
ramos l lamar racia les y que ho deben 0 de superficies murales , 
nunca de dejar de est imularse por dis- | José F R A N C E S 
frazadas y parodistas de extranjeras 
que aparezcan. 
Inc luso ha podido comprobarse en 
dos pruebas tan d i f í c i l e s como defini-
doras, cuales eran las sendas E x p o -
siciones internacionales de Ar te s de-
corativas en P a r í s (1925), y Mortza 
(1927), que nuestros dibujantes espe-
cial izados en el g é n e r o obtienen indu-
dable manifiesta s u p r e m a c í a sobre los 
d e m á s europeos. 
* * * 
Suces ivas tendencias han influencia-
do el cartel a r t í s t i c o durante el p r i m e r 
cuarto del s iglo X X . Desde las nove-
cent is las e lucubraciones del a u s t r í a c o 
Muche, a las s í n t e s i s arb i trar ias y con-
vencionales de los post-expresionistas 
g e r m á n i c o s ¡ q u é var ia , p o l i é d r i c a , 
mult icorde y mult i forme serie de ejem-
plos d i spares ! ; O u é diferentes sol icitu-
des a la sens ibi l idad de los art istas y 
a la a t e n c i ó n de las m u c h e d u m b r e s ! 
M a n i o b r a s navales] 
japonesas 1 
Asiste el Emperador 
—o— 
T O K I O , 21.—Procedente de Yokosuko, 
h a llegado a esta capital el Emperadei^ 
del Japón. $W 
E l Soberano tiene el propós i to de asis-
tir a las grandes maniobras navales que 
van a celebrarse muy en breve. 
Antes de que se celebren dichas ma-
niobras, e l Emperador r e v i s t a r á en l i l 
b a h í a de Tokio a la E s c u a d r a japonesa. 
E n esta revista p a r t i c i p a r á n 170 unida-
des, con un arqueo Jotal de un millón 
de toneladas aproximadamente. 
L O N D R E S , 21.—El Daily Mail dice que j ¡ C u á n t a c o n f u s i ó n de valores, donde 
a causa de haberse recibido diversas | luchaban la pureza e s t é t i c a con el a r r i -
cartas conteniendo amenazas de n i u e r - | v j s m o an¿aZ } \ a sol idez e s c o l á s t i c a con 
te contra &l ministro de la Guerra , l a la i m p r 0 v i s a c i ó n gen ia l ; el aprendiza-
P o l i c í a encargada de oustodiar perso-, . lento con la s ú b U a r e r e l a c i ó ú , 
nalmente a sir Wortington E v a n s ha •> p r ¡ n i e r o Inglaterra; luego F r a n c i a 
sido reforzada estos d ías y su domici-
lio es objeto de una exquisita vií 
lancia. 
y A u s t r i a ; d e s p u é s I t a l i a ; luego Ale-
m a n i a ; m a ñ a n a — y a hoy, casi p o d r í a -
se dice que las cartas proceden de un mos d e c i r — E s p a ñ a . He a q u í el orden 
soldado que quiere vengar en l a per- p a r a d í g m i c o del trazado inf luencial 
sona del ministro los malos tratos re- i sobre los restantes p a í s e s , 
cibidos en el cuartel. E n ias p o s t r i m e r í a s del siglo X I X , 
I N G L A T E R R A P R O S P E R A | los ingleses, con Beardsley , R h e a d , 
E s c u a d r a i tal iana 
en Lisboa 
Obregón en Veracruz 
L I S B O A , 21.—La Escuadra italiana 
viene de Cádiz l l egó a este puerto, coi 
un crucero y dos destroyers, a las órde 
nes del p r í n c i p e Oddini. 
P e r m a n e c e r á n cuatro d í a s . — C o m i ó 
Marques. 
D I C E F U E N T E S P I L A 
L I S B O A , 21.—El diario L a s Noticias 
R U G B Y , 21 . -Hablando en HottingT i W a l t e i r Gran Hassall Ceéü A l d i u , ' | P u b ^ a ^™ 
ham, el ministro de Hacienda, Chur-I . ' , „n cP£niiHp S0 Fuentes P i la , gobernador de Valla-
c h ü l dijo que. a pesar de las huelgas ' V ' 1 " " Bel1' a la CabeZ*' f S T ' Í dol íd , sobre el Congreso Cerealista y el̂  
en general y de l a huelga de mineros, Muche y sus secuaces de la "amada jrenacimient0 de E s p a ñ a bajo la a[cl¡i. 
el a ñ o pasado Inglaterra pagó sus deu- escuela modernis ta con sus arabescos dura-
das, habiendo disminuido seneiblemen-i complicados y sus s imbol ismos abstru-
te el coste de la vida. sos ; luchando las mujeres de largos 
E l Gobierno no puede ser juzgado' cabellos ahilados y retorcidos en tor- ses en el Congreso 
por adversarios po l í t i cos , sino frente, il]j.a(]as combinaciones lineales, con el Este hecho denota la buena armonía 
a las leyes e c o n ó m i c a s . i h á i i t o m o n t m a r t r é s de «cabare t» , de 
D E C L A R A C I O N E S D E L O R D C E C l L j « c a n - c a n » , de natura l i smo acre y fu-
R U G B Y , 2 1 . - D i r i g i é n d o s e a la U n i ó n : nambulcsco de ]os franC€ses Chére t , 
de la L i g a de las Naciones, e v i z c o n d e h j . ^ L a u t f é c , Steinleu y Vil lctte , 
Cecil ha dicho hoy que uno de loe mo- . J i-^ 1 / 1 J 
tivos de su reciente d i m i s i ó n del mi-l a Ios. ^ s u c e d i ó _ u n largo p e r í o d o de 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a se felicita por 
la presencia de los delegados portugue-
Llevó instrucciones del Gobierno a nisterio era el poder actuar con mayor i enil:>alaSosería i t a l i ana , de falso rea-
Ios generales federales 
—o— 
N U E V A Y O R K , 21.—Comunican de Mé-
jico que ha regresado de Veracruz el 
general Obregón, donde se hgt entrevis-
tado con los generales encargados de so-
focar la rebe l ión , a p o r t á n d o l e s instruc-
ciones precisas del Gobierno. 
E l candidato a la presidencia ha le-
clarado que la normalidad q u e d a r á en 
breve restablecida en toda .'a parte orien-
tal de Méj ico , y a que los destrozos cau-
sados en caminos, ferrocarriles y l í n e a s 
te legráf icas son insignificantes. 
H a confirmado el general Obregón ia 
muerte del general Gómez y de otros 
jefes revolucionarios de los que con Se-
rrano y Gómez planearon el frustrado 
movimiento. 
Acerca de Arnulfo Gómez, ha manifes-
tado que no vacilaba en ef irmar que 
en breve caerá en poder de los federa-
les. 
T R E S C I E N T O S I N S U R R E C T O S 
N U E V A Y O R K , 21.—Comunican de Mé-
jico que desde Tampico e Hidalgo han 
salido fuertes contingentes de tropas pa-
r a el Norte de Veracruz, donde se han 
concentrado unos 300 insurrectos, al 
mando del que fué ayudante del gene-
ral Serrano Mayor del R í o . 
* * * 
M E J I C O , 21—Un destacamento federa! 
p e r s i g u i ó en las inmediaciones de Santa 
María a un grupó de bandidos de los 
que realizaron el asalto al tren expreso 
de Guadalajara , consiguiendo matar a 
libertad sobre sus compatriotas para: llsir|o. de desnudos academizantes di-
tratar del urgente problema del des-' s imulados con violencias efectistas de 
y la fác i l inteligenc'a entre las dos na-
ciones. 
E l hecho de que los portugueses ha-
blaran su propia lengua, demuestra que 
portugueses y e s p a ñ o l e s se debieron dar 
el brazo en la torre de Babel.—Corma 
Marques. 
jas negras y altas, de pronunciada cur- tres de los bandidos y capturar a cinco, mera a u d i c i ó n 
arme. 
Debe prestarse toda clase de apoyo 
a los esfuerzos realizados por l a Co-
m i s i ó n preparatoria de la L i g a de las 
Naciones. 
S i queremos obtener una r e d u c c i ó n 
genuina del desarme debemos de auxi-
l iar l a labor de l a L i g a p a r a que se 
convenzan las naciones de que tal re-
d u c c i ó n no constituye un peligro para 
su existencia. 
Tenemos que aumentar las g a r a n t í a s 
de seguridad y disminuir el temor de 
las naciones. 
S ir Austen Chamberlain ha hecho 
mucho, especialmente en los m í t i n e s 
del Consejo y de la Asamblea, para 
aumentar el prestigio de la L i g a . 
Cecil p i d i ó a l Gobierno y a todo el I f u s i ó n de los carteles de Mayer L u -
kas, por las imaginaciones á v i d a s y 
las impaciencias i c o n o c l á s t i c a s de los 
dibujantes de todo el mundo, para 
quienes la p u b l i c a c i ó n Das P l a k a t es 
g u í a de sus ideas y cuna de sus á'c-
los a r t í s t i c o s . 
L ó g i c a m e n t e , E s p a ñ a h a b í a de se-
gu ir con m á s o menos f idel idad las 
mismas f luctuaciones en torno a la 
P A R I S a i ^ B a S r " d a la noticia de , |cnd¿nCÍaH0 la Personal idad influyen-
que el cé lebre compositor checo B u n a n p- Recordemos por ejemplo, al ma-
ha compuesto una misa para o r q u e s t a n d o A l e j a n d r o de R i q u c r , tan no-
de «jazz-band». blemente as imilat ivo de las normas 
E n la iglesia de Praga rea l i zó la pr i - ¡ b r i t á n i c a s . A C a m p s , hijo espir i tual de 
M u c h e ; a R u s i ñ o l , llevando al inne-
£1 "auto", arma de caza claro-obscuro, en que tan h á b i l era 
Hohestein. 
Adviene d e s p u é s el p e r í o d o de las 
tintas planas, de las est i l izaciones 
oportunas o no, y, como consecuencia , 
los gritos c r o m á t i c o s de Capiel lo , don-
de todo se supedita al color hecho 
f u l g u r a c i ó n y en cuyos carteles lo de 
menos es la a l u s i ó n ejemplar al pro-
ducto que se anuncia o el suceso que 
se pregona, y ya en esta pendiente el 
expresionismo dilata la f a n t a s í a Pe p | A v / n k í o r i n A e \ P n U * » r m f / Q 
cul iar g e r m á n i c a y el a fán metodizado, d i ü l Z V Ü t ó p O Q C D a l í l I í l O l " 
que aun no sabemos bien si es una 
cual idad o un defecto, se d e r r a m a co-
mo los urentes chorros de metales en 
P A R I S , -21.—Los propietarios de los 
bosques, viendo con cuanta frecuen-
c ia los a u t o m ó v i l e s c o g í a n conejos de 
noche al pasar por los caminos, tratan 
de asociarse p a r a pedir a los Poderes 
p ú b l i c o s que se incluya el a u t o m ó v i l en-
tre e l n ú m e r o de los instrumentos de 
caza prohibidos. 
mundo que no cesaran en el bien obrar 
y ante todo que no permitíeseTi a los 
b u r ó c r a t a s hacer labor de zapa en la 
L i g a de las Naciones, s u b s t i t u y é n d o l a 
por agencias basadas en l a v ie ja di-
plomacia. 
¡Una misa para jazz-band! 
jefe de los indios 
N U E V A Y O R K , 21.—Los indios 
Blackfoot han nombrado jefe honorario 
a l Arzobispo Curley , de Baltimore.'S 
agradecimiento por la f u n d a c i ó n de 
hospital exclusivo para ellos. 
Con tal motivo celebraron una pin 
resca fiesta en los bosques de la tri' 
e impusieron al Prelado e l nombréj 
« N o o k s k i t a p i » , que significa «jefe 
veces b u e n o » . 
— L a famosa actriz t r á g i c a Mai 
Adams, que es protestante, agradec: 
a las hermanas de l a Car idad que 
cuidaron durante una larga y grave 
lencia, les ha regalado u n a extensa p: 
piedad para que funden en ella un a 
de n i ñ o s . 
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su asiento, pero la señora de Auberlot simuló no 
haberlo advertido y continuó hablando, aunque el 
diálogo vino a recaer ahora en la población obrera. 
L a dama le preguntó a Andrea cuales eran las pri-
meras impresiones que le había producido la vida 
que llevaban los trabajadores de las fábricas y sus 
familias. 
—Mis impresiones son muy sencillas y nada pro-
fundas, como corresponde a una forastera que ha 
visto poco, que no ha podido penetrar en la psicolo-
gía de estas gentes... Muchas veces, eso sí, he admi-
rado el lujo que gastan las obreras, sus trajes ca-
ros, sus zapatos de última moda... Me he d'cho in-
teriormente en ocasiones que estas mujeres, de hu-
milde origen todas, de modesta posición, se consi-
derarían poco felices si se vieran obligadas a ataviar-
se con mis trajes y a ponerse mis sombreros... Me 
acuerdo de que una tarde, en una de las prinrpahjs 
calles de Oyonnax, vi una muchacha feísima, por 
cierto, que lucía un magnífico traje de noche ador-
nado con pieles y bordado en plata... E l traj'i, pro-
pio para llevarlo a una fiesta nocturna en un salón 
aristocrático, resultaba en la calle y a pleno sol 
de una extravagancia como no puede usted imagi-
narse. 
—Sí, el lujo en el vestir es la pasión, la verdadera 
locura de estas infelices mujeres que se dejan do-
minar por ella... Hasta tal punto es cierta esta amar-
ga verdad, que yo conozco personalmente, porque 
trabaja en una de nuestras fábricas, a una madre 
de familia que no podía comprar las medicinas pres-
critas por el médico para atender a la curación de 
su hija gravemente enferma y que, sin embargo, 
supo encontrar recursos... y valor para l-accrse un 
magnífico abrigo de pieles. 
Debo reconocer, para ser justa—prosiguió la seño-
r a Auberlot—, que no todas las mujeres de Oyon-
nax están cortadas por el mismo patrón, afortuna-
damente. Hay muchas familias en las que tanto la 
madre como las hijas son razonables, melódicas y 
ordenadas... De estas familias salen, precisamente, 
los mejores obreros de uno y otro sexo, los que 
Como hacen a menudo los solitarios, la señora de enfermos y desvalidos—dijo la señora de Auberlot 
Auberlot comenzó a hablar en voz alta y distinta. 
Alguien que hubiera estado cerca la habría oído ex-
clamar: 
<(Es el pasado que mira al porvenir.» 
Pero en sus ojos, fijos en el suelo, de bondadosa 
mirada como siempre, no había la menor sombra de 
amargura. 
Dos días después, la señora Auberlot invitó a las 
señoritas de Faveret y a su tía Andrea a que la acom-
pañaran a Croissiat, encantador y apacible puebleci-
11o emperigotado casi en la cima de una de las 
vecinas montañas, y desde el que se divisa el enor-
me edificio del convento de religiosas de la Cruz, mi-
nistras de los enfermos, al cuidado de los cuales se 
dedican, asistiéndoles domiciliariamente.. 
E l convento estaba en fiesta aquel día porque to-
maban el velo varias novicias, y la linda iglesita re-
lucía como un ascua de oro. Una de las místicas des-
dedicarse a cosecharla. 
— E s que... la vocación religiosa, sobre todo en una 
trabajan honradamente y saben oponerse a las ab-  orden que tantos sacrificios exige, es muy difícil que 
surdas pretcnsiones de los comunistas que tratan] posadas llamó la atención de los invitados a la cere- se dé; asusta la perspectiva de una vida tan austera. 
con voz meliflua impregnada de honda ternura—. 
Piense usted, Andrea, en el bien que a las almas pue-
den hacer estas monjitas, estas enfermeras, estas 
desconocidas heroínas que llegan a todas parles, a 
todos los medios sociales, que penetran sin dificultad 
para realizar su caritativa misión en el seno de mu-
chas familias, que acogerían mal la presencia de un 
sacerdote... Ellas alivian con sus cuidados, con sus 
mos... Y o m i s m a soy un ejemplo de lo que acabo dÉ 
decir; comprendo, en cierto modo, los dulces encan-
tos de la v i d a contemplativa, s u s poderosos a t r á e t e 
vos sobre las a lmas . . . , pero me siento incapaz de 
molarme de esta m a n e r a . Hace falta una v o c a c i ó n es 
pecia l . . . , l a m á s grande y firme, me parece a mi. ) 
Aquel la m i s m a farde, R a i m u n d a , Nieves y Andr 
que h a c í a n labor a la V>mbra de los á r b o l e s del pá 
. que, no lejos del chalet, se vieron sorprendidas ^ 
palabras , con s u s consejos, los dolores fis.cos y las , la prcsoncia de G é r a r d o m c n ü S atareado ^ 
miser ias morales ele muchos pobres m di gen es, de ¡ o r d i n a r ¡ 0 y con m á s fué a ha ^ 
muchas personas mfinitamenle m á s pobres t o d a v í a i ^ L a un fati d r€ 
que los menesterosos, a pesar de ser gentes adine-
radas. Son como la misericordia de Dios, que en to-
das partes penetra, que deja siempre a su paso algo 
del divino tesoro de que es portadora. Desgraciada-
mente, hija mía, la rica mies que se les ofrece a las 
tirado a su cuarto para proporcionarse unos instantí 
de reposo, del que sentía absoluta necesidad. 
—¡Qué silencio, señoritas!—exclamó el recién lie 
gado con jovialidad—. ¡Cualquiera habría dicho que 
. hay aquí tres mujeres iuntas' ; E s ésta acaso la 
religiosas de la Cruz es demasiado abundante, y hora que dedican L o d o a la mediUcidn? 
m „ y poeas, en camb.o, las ^ a d o r a s que qn.eran _ N ¿ _ s e apres„ró a respond,:red^nCl6ancento llgera. 
mente irónico María de las Nieves—; pero hemos qu^ 
¿No sabe usted que aquí mis-
ica funcionaba un núcleo comu-
de invadirlo todo... 
mo, en nuestra fábr 
nista...? 
Al cabo de un rato la señora de Auberlot com-
prendió que aquellas cosas tenían muy escaso in-
terés para la señorita de Viard y la dejó marchar. 
Andrea se despidió de la dama y abandonó el casti-
llo sin ver a Gerardo. 
Mientras regresaba al chalet con paso apresura-
do la señora de Auberlot se aproximo a una de las 
ventanas, y apoyando en el .cristal la frente, dejó 
vagar la mirada por los macizos de verdura del par-
que del castillo. 
monia por su belleza sin par, realzada por el traje 
blanco. Andrea de Viard, sin poder apartar sus ojos 
de la joven religiosa, pensó durante un buen rato en el 
divino misterio que hace prender en algunas almas 
virginales la vocación por la vida contemplativa, por 
el servicio de Dios. 
Cuando abandonaron el convento, terminada la 
fiesta, la señorita de Viard pudo hablar a solas unos 
instantes con la anciana señorn. 
—Yo siento una particular simpatía, una exlraordi-
miria admiración por las religiosos de la Cruz, con-
sagradas con tanta abnegación a la práctica de la 
m á s bella de las virtudes, a la caridad con los pobres 
tan rígida—murmuró Andrea, sintiéndose sacudida 
por un escalofrío que recorrió su ser de pies a cabe-
za—. Para sentir esta vocación, señora, es preciso 
ser una elegida del Señor..., ¡y son tan pocas en nú-
mero las que merecen serlo!... E n una orden como 
la de las monjitas de la Cruz, todo es olvido de sí 
misma, todo es renunciación y heroísmo de un día 
y de otro día, de una hora y de otra hora... Muchas 
jóvenes, estoy-segura, vestirían con gusto el hábito 
del Carmelo y .harían vida contemplativa para ser 
santas..., y sin embargo, se sentirían sin valor para 
llegar a la santidad por el áspero camino de las re-
ligiosas que se consagran al servicio de los enfer-
rido acabar para siempre con una leyenda: con la de' 
que las mujeres somos incapaces de estar en silen-
cio cinco minutos seguidos. Tú ores testigo de lo con-
trario, ¿verdad? 
—Cierto, y con mucho gusto reivindicaré el buen-
nombre de mujeres poco habladoras, que tan me-
1 recido tenéis, si se presenta ocasión, 
j —Gracias, y ahora que hay un hombre, niñas, 
—prosiguió en broma María de las Nieves—podéis 
desquitaros y charlar por los codos, porque siempre 
! cargará él con la culpa. E n fin, os dejo un momen-
to; voy a mi cuarto a ver si me doy maña para sa-
car un dibujo que necesito para el bordado. 
María de las Nieves se dirigió apresuradamente en 
[Conl innará . ) ] ' 
